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010101 Agricultural Business & Management, General 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 51 DI DI DI DI I 51 
~ . ------------------s •B- TUTA[ _____________________ f ________ <ft _______ <ff _______ Sf ______ lJ 1 _______ lf1-------~ -------1177---------""57 
UIUIUz--Agr1cuTfuraT - Bus1ness7~gr1ous1ness - Uperaf1ons -----------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI 11 11 DI DI DI DI I 21 -------------su•TR-CARUCrnA-STATE-IT[fV~--------- i---------cr i- --------crr-------rrr ----------s-r -------lfr -------11T-------117T -------7.o7 
------------------s•B-TUTAr--------------------- i---------cri---------ri--------rzr---------s-r-------lf1 _______ ll7 ________ 1J77--------7.~7 
UIUIUJ--Agr1cuTfuraT- [conom1cs -----------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 81 91 DI DI 161 I 331 ------------------s•B-T<fTAr--------------------- i---------cri---------crr--------~r--------~r-------lfr _______ lf] _______ 1077--------JJl 
UIUIU~--Farm_g- _Ranc~ Managemenf------------------- ------------ ------------------------------- ------------------ - ------------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI 31 01 DI 01 DI 011 ' 31 
------------------5•B-TUTA[---------------------r--------ai---------ri---------crr--------crr------~lf1-------~ -------1J77-;_:-_,,.... ___ Jl 
UIOJUJ- - Aq u a cu Tf u re - u pe ra f 1 on s - &" - P-ro fo cf 1 on r'fa n a - eme n r -----------------------------------------------------------------------------
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010604 Greenhouse Operations & Management 
TRIDENT TECH 6j 01 01 
"' 
01 Oj Oj o I I 6j ------------------ soB- TITTA[ _____________________ f ________ or--------crr--------crr--------crr-------1rr-------ll7--------ll77---------07 
UTU6U5--[anoscap1ng- ITperaf1ons - [ -Ranagemenf------------------------------------------------------------------------ ---------------SPARTANBURG TECH j 21 OJ OJ DI Oj OJ OIi 21 -------------HURRY~GEURGETUWR- TECH--------------r--------rr--------crr--------crr--------crf--------crr-------1rr _______ lll7 _________ 17 
-------------TRTUERT- TECH _______________________ f ________ Jf _____ - !ff _____ !ff err or 0\ - lfJT ________ "T] 
-------------TECH- CIT[[~- rrF- THE- [ITW-ClfUffT~Y------r--------rr--------crr-------1rr-------or-------1Jl--------ll7-------- ll77---------17 
------------------soB- TITTA[ _____________ ________ f ________ Tf _______ lf1 _______ o r------· o r -------1rr-------or-------1J77---------71 
u1uorr1--rurf -Rana9emenr 
HORRY-GEORGETOWN TECH j 5 j 38 j O j O j O j O j O j j 43 j 
------------------soB-TITTAc------------------ ---r--------~r--------r~r--------crr-------1rr-------1rr-------or-------ll77--------~Jl 
U2U2UT--An1maT - Sc1ences, - GeneraT---------------------------------------------------------------------------------------------- ----CLEMSON UNIVERSITY j OJ DI 411 OJ OJ OJ Ojj 41j ------------------soB- TITTA[ _____________________ f ________ lff ________ lff-------~ff ________ lfr-------lfl ________ lf1 _______ llll--------~17 
U2U2U5--Agr1cuTfuraT- An1maT- Pnys10Togy -------------------------------------------------------------------------_------------------
CLEMSON UNIVERSITY I OJ 01 OJ 6I 01 01 01 I 61 ------------------soB- TITTA[ _____________________ f ________ IT f _______ lff------· or------ 6r-------1rr-------or------- lfj] _________ oj 
U2UJITI--Fooo- Sc1ences - [ - Tecnn0Togy ------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY j DI DI 26j OJ OJ . OJ DI j 261 ------------------soB- TITTA[--------------------- r------- -cr r --------crr------zo1 ________ 1ff _______ lf1 _______ 1Jl ________ llll- ----·--107 
U2U~uz--Agronomy _[ _Crop - Sc1ence ------------------------------------------------------------------------------ ----- -------. CLEMSON UNIVERSITY I DI Oj 51 2j OJ Oj 2j j 91 
------------------ s•B- rnTAr---------------------r --------crr--------crr--------~r-------zr-------1rr-------1n - ------""27T----------g I 
U2U~UJ--Horf1cuTfure - Sc1ence --------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I 01 OJ 25I 3j 01 OJ OJ I 28I 
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029999 Agriculture/Agricultural Sciences, Other 
CLEMSON UNIVERSITY I 01 01 01 61 01 01 o 11 61 ------------------sus- TUTA[---------------------r--------ar------- ar------- o,------· 61 _______ lf1-------~ -------ll77---------o7 
OJOioz--rnv1ronmenfaT-Sc1enceTSfuo1es ------------------------------------------------------------------------------------- --------
COLLEGE OF CHARLESTON I DI DI DI 21 DI DI DI I 21 ------------- ~EUTCA[- URTVERSTTY - ur - s~c~---------r--------ar--------ar--------ar--------rr-------lf1 _______ ll7 ________ llll _________ ll 
------------------sus- TUTA[ _____________________ f ________ af _______ ar------- o,-------· 7f _______ lf1-------~ -------1>77---------J7 
OJU2UI--RafuraT-Resources -Managemenf &-rof1cy ------------------------------------------------ ----------------------------- --------
CENTRAL CAROLINA TECH I DI IOI DI DI DI DI DI I 101 ------------------sus- TUTA[--------------------- r--------ar-------rar--------ar--------ar-------lf1 _______ 1fl ________ ll77--------11>7 
OJO~OT--Foresf- Rarvesf1ng -[ - rrooucf1on -Tecnnof.7Tecnn1c1an ------------------------------------------------------------------------HORRY-GEORGETOWN TECH I DI 171 DI DI DI DI OIi 171 
-------------------sus- TUTA[---------------------r --------ar-------rrr--------ar--------ar-------or-------~ -------1>77--------lTl 
OJU~O~ - Foresf- ~rooucfs - TecnnoT.TTecnn1c1an ---------------------------------------------------------------------------------------ORANGEBURG-CALHOUN TECH I DI 51 DI DI DI DI DI I 51 ------------------sus-TUTA[ _____________________ f _______ ar------- s-r ------· 01 ___ ____ lf1 _______ lf1 _______ ll7--------1>77----------si 
OJ050Z - Foresfry- Sc1ences ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 141 DI DI 21 I 161 
------------------sus- TUTA[---------------------r--------ar--------ar--------ar-------r~r-------lff------- ~ ---------z77--------1o7 
030506 Foresf-Managemenf---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 421 DI DI DI DI I 421 
------sus- TUTA[---------------------r--------ar--------ar-------~~r--------ar-------lf1 _______ 1fl ________ 1fll--------427 
O~OZOT--Arcn1fecfure--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 791 221 DI DI OIi 1011 
------------------sus- rnTAr---------------------r --------ar--------ar------,gT --------zTr-------o r ___ ----u r -----ll-n --:----- llll I 
O~UJOT--C,fylUr6an, -Commun1fy _[ _Reg1onaf-rfann1n ______________________________________________ _ 
CLEMSON UNIVERSITY ~ DI DI DI 181 DI DI DI I 181 ------- ------sus- rnTAr---------------------r--------ar------- o f ------ · o r -------nri----- --- lfl _____ - -- lff ____ ----u-17------ --rnj 
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040601 Landscape Architecture 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 81 OI OI DI OI I 81 .. ------------------s•B-TOTA[--------------------- r------- err------- err------- ~r------- cr,-------1r, -------ll7-------- ll77---------~7 
U~9999--Arcn1·fecture - ! - ReTafea - ~rograms, - crfner ____ __ __________________________ __________________ _ 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 241 101 OI OI OI I 341 ------------------s•B-TOTA[ _____________________ f ________ or--------err-------r~r-------rcr,-------1r,-------1r,-------ll77--------J4l 
U5Uf03 --As1an - Sfua1es __________________________________________ _ 
FURMAN UNIVERSITY I OI OI 41 OI OI OI OI I 4\ ------------------sos-runc---------------------r--------crr------- eri-------- ~r------· o , -------1r,-------1rr-------ll1T ---------,,7 
U5UIU6--[uropean - Sfua1es ---------------------------------------- - ------------------ ----- ---------------------- - - ------------------
U. S. C. - COLUMBIA I OI OI 11 0\ OI 0\ 0\\ 11 ------------------soB-TOTA[---------------------r--------crr--------crr--------rr-------1r,-------1r,-------~-l--------~77---------17 
U5UIU7--[at1n - Amer1can - Sfua1es ----------------------------------------------- ----------------------------- --------- ---- --- --------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 21 01 01 01 01 I 21 ------------------soB-TITTA[ _____________________ r _______ err------- crr------- ~r------- or-------1r,----- _ll7r _______ ll77---------~7 
U5U2Ul--Afr1can-Amer1can - 1BTacKT- Sfua1es -------------------------------------- ------------------- ------- - -------------------------
U. S. C. - COLUMBIA I O I O I 2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \ 2 I ------------------soB-TOTA[--------------------- r--------err--------crr--------rr--------cr,-------1r,-------ll7--------~77---------~7 
U5U2U7--~omen Ts - Sfua1es -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------u. s. C. - COLUMBIA I 01 01 14\ 01 01 01 01 I 14\ ------------------soB-TOTA[--------------------- r--------err--------crr-------r~r--------crr-------1r,------- ll7--------~77--------1~-I 
uau1u2--fasnfon-Rercnanafs1 
ANDERSON COLLEG 01 01 61 01 01 01 61 F CURE N CE =- OA RI TNGTUN-rrrn-----------r--------7 r--------err--- ----err··-------crr-------irr------- 1r r-- -----lllT _____ ----z7 
-------------G RH NV TI n -r rm---------------- ____ T _______ -s- r--------er r--------er r--------err--------err------- U I - -- - --1rrT ___ ---- -~ 
-------------RT tr [AN os-T £CH ______________ --------r--------s-r--------err--------er,--------cr, ---- ---1rr-------1r, - - ----~-IT ___ ----·-·5 I 
-------------rnr =- cuo NT Y -rrrn-------------------- r--------r r--------err--------crr--------crr-------ir, -------lll--------1l1T ___ - ---- ·1 I 
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-g6~----np- lJ[SC-- r rnsr=-ff1Uff __________________ f T EITTT:---~-AS-S-!fc:---rAClITllflfS-T ""MA s TE RS 7~-PlTTlT.l s p EC I A L--TTTJTI1)~- 71TD-ETI~Y--71 
080102 Fashion Merchandising 
SUB TOTAL 131 Oj 6j Oj Oj Oj o I I 19j 
08070~--GeneraT- RefafTfng - Operaffons ----------------------------------------------------------------------------------------------
U. S. C. - COLUMBIA j Oj Oj 741 DI DI DI DI j 74j 
------------------suB-TOT~r---------------------r--------crr--------crr------,4r-------1rr-------1rr-------lfl--------1>77--------7~7 
U8U7U8- - GeneraT- ~arfef1-ng - Operaf1ons ----------------------------------------------------------------------------------------------
FLORENCE-DARLINGTON TECH I Oj 221 DI DI DI Oj DI I 221 
-------------GR[ENVT[[E - TECH ____________________ T ________ rr-------rcrr--------crr--------crj---------crr- ------or-------lf77--------J1l 
-------------~TIJ[~NIJS- T[CH ______________________ T ________ Of _______ J<ff ________ <fr--------crr------- -crr-------7rr-------lf11 ___ ____ Jlf] 
-------------5p~RT~NBURG- TECR -------------------r-------- ur---- ----g-r--------crr-------1rr-------1rr-------1r,--------orr--------~ 
-------------nNTR~C-CAROTIN~- T[CA--------------r--------ur----:----4r--------crr-------1rr-------lf1 _______ 7ff _______ lflT ________ 4l 
-------------ATKEN - TECH _________________________ T _________ or--------4r------- crr------- Of-------7rr- ------lf1 _______ lf77---------41 
- - ----------------sus- ror~r---------------------r--------rr-------g-g-r--------crr-------1rr-------1rr-------lfl--------lf77-------l~~l 
U9UIU1--Commun1caf1ons, - GeneraT----------------------------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I 01 01 JI 01 01 01 Oj I Jj 
-------------cUKER- CU[[EGE ______________________ T ________ Of ________ <fr--------r,---------crr-------1rr-------lf1 _______ lflT ________ Jl 
-------------CU[[EGE- OF- CH~R[[STON ______________ f ________ <fT ________ <fr ------rrg-r--------cr,--------1rr----~--or-------1>77-------1J~ 
----- ----- ---NE~BERRY- CO[[EG[ ___________________ T ________ Of ________ <fr--------or--------crr------ --crr-------lff _______ lfll _________ o] 
-------------NURTR- GREENVT[[E - CO[[EGE-----------r --------crr--------crr--------z-r--------<fl ________ lff _______ lfl ________ lflT --------~7 
-------------u~s~c~- =- - sP~RT~NBURG _______________ T ________ ur--------crr-------rg-r--------cr,--------1rr-------1rr-----~-lll ,--------,<fl 
~-----------------sus- nrr~r--------------------- r--------crr--------crr------n-2T--------cr r -------1rr--- --1r,-------- lllT ______ T727 
U9U2UI--~averf1s1ng ----------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 941 01 Oj 01 01 I 94j 
- sus- nrrnr - - --- - -------r--------ur------- crr----- 9,rr--------ur---- ---ur--- --- -cr, - ------ 0 rr---- -----g41 
U90~UI--JournaT1sm----- --- --- -------------------------------------------------------------------
ANDERSON COLLEGE I Oj DI 21 DI DI 01 o I I 21 
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-rT p-----r TP-IJ[S-C--7-nrs-r=-ff AA[------------------r-crRTT :--~T TS-S-CfC.--T S-ATilTLlJl<S"f l.fA-S-lT!fs-Tl-sTlllTTJT.l-s-PTITAr-71J-O-CT01:rs--11--TOTAr--7 
CODE I I I I I I I DEGREES I 
090401 Journalism 
BENEDICT COLLEGE j DI DI Bl Oj Oj DI Oj I Bl 
" -------------BaB- JITNES- - ITffTVERS-TfV _______________ f ________ lJf ________ lJf _______ --S-1 _______ 01--------or--------ui--------~77----------si 
-------------•: -s: -r: -=--rrrCITTT~rA----------------r-------or--------crr-------47-r------TIT--------ui--------~7--------~77--------o~l 
---------------srrn-rrrr~r---------------------r--------rrr--------rrr-------rrr------Trr-------or--------ui---------ui7--------~Jl 
ugulu2--Broaocasf- JournaT1sm ________ ------------------ - ---------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI Oj 21 ll Oj Oj OIi 3j 
-------------RaRRT5-CG[[EGE _____________________ T ________ IJf ________ lJf--------rr--------crr-------or-------or--------uiT ________ T] 
------------------s•n-rrrr~r---------------------r--------rrr--------rrr--------crr--------rr-------or-------or-------~77--------1~7 
ugUlU3--Rass- Commun1caf1ons _________ ---------------------- - - --
BOB JONES UNIVERSITY I Oj DI 41 DI DI DI DI j 41 -------------r[~f[TN-CIT[[IGE ____________________ T ________ !Jf ________ lJ1 ________ f1 ________ Cf1 _______ 01 _______ or-------orr--------t7 
-------------~TNTRRUP- ITNTVER5TfV ________________ T ________ ITT ________ IJf-------~~l--------rrr-------or-------or-------orr-------l1fl 
------------------srrn-rrrr~r---------------------r--------rr r--------rrr-------rrr--------rrr-------or-------or--------ui7--------JJl 
ugalgg--JournaTfsm &" Rass Commun1caf1on, !Jfner 
COLUMBIA COLLEGE I DI Oj 21 DI DI DI Oj I 21 
-----------srrn-rar~r---------------------r--------rrr--------rrr--------~r--------crr-------or-------or~-------ui7---------~7 
ugusa1--PuoT1c- ReTaf1ons-1- rrr9anfzaffonar-rommunfcaf1 
BOB JONES UNIVERSITY j Oj DI 71 DI DI 01 o II 7I 
----------------srrn-rnru---------------------r------- rrr OT ------,T-- or or - - -ui - ~Tr------ Tl 
ugU7ITI Raa,o- &" feTev1s1on Broaacasf1ng . 
, BOB JONES UNIVERSITY I Oj DI 101 lj Oj Oj OIi llj 
-------------srrn-rnru---------------------r------- rrr------- crr------Tcrr------ 1 ,--------or---- --u1 ------ 0 rT -- ----- 117 
u99ggg--rommun1caf1ons, - ITfner ------------------------------------ - ------------------ - ----------- ------- - - ---
CLEMSON UNIVERSITY j Oj Oj Oj Sj Oj Oj o II Sj 
-------------ru[ORBH- CU[[E GI-------------------r--------rrr---------rrr- -------~r--------crr-------1r1------ -or-------- -u I ,--- --- -- - l J 
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- r1~-----rTP- DESc--7- rRsr: R~Ar------------------r-cr~rr:--r -ASS~c : --[lfAC1ITllJlfS1l,IASIERS \1--s-T"""VRlrr-.7 sPE CIAl:--1~~1'.T0~- 11--TO,~L---7 CODE 1 1 J 1 DEGREES J 
110401 Information Sciences & Systems 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY J OJ OJ lBJ OJ OJ OJ OJ J lBJ ._ -------------C[ AF[ TR- CG[[EGE ____________________ T ________ a r--------ar--------r r --------~r -------1rr -------1rr-------lf1T ________ Jl 
-------------C[ EASITR-•RfVERSfTY _________________ T ________ af --------a r-------rs-r --------~l -------1rr-------or-------lf]7--------1--s-] 
-------------CG[[EGE- ITF-CR~R[ ESTGR ______________ f ________ a r--------a r--------z-r-------1rr-------1rr -------lf]--------~77---------~7 
-------------•~S~C~-: - 5p~RT~R[ITRG _______________ T ________ a r--------ar--------01 _______ lf1 _______ lf1 _______ lf] ________ ~77---------07 
------------------s•B- TITTA[ --------------------- r--------a r --------~r -------441--------~r -------lf1 _______ lf] ________ lf]7- -------~~l 
IIU5U l --Compufer - Sysfems - ~nafys1s -------------------------------------------------------------------------------------------------
MIDLANDS TECH J 12 J OJ OJ OJ OJ OJ OJ J 121 
------------------s•B- TITTA [---------------------r-------rzr--------ar--------ar--------~r -------1rr -------or-------lf]7--------7~7 
11gggg--compu f er - ~ - fnforma f 1on - Sc1ences , Of ner ------------------------------------------------------------------------------------
MIDLANDS TECH J OJ 7J OJ OJ OJ OJ OJ J 7J 
-------------TRTDERT- TECR-----------------------r--------ar --------5r --------ar----- ---~r -------1rr -------1rr----- --lf]7---------o7 
------------------s•n- rarAr ---- ------ ----------- r--------a r -------rr r --------~r -------1rr-------1rr -------irr-------lf]7--------1Jl 
I 2UlU2--Bar6er 7 Ra1rs f yf1sf--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
DENMARK TECH J 13I OJ OJ OJ OJ OJ OJ J 13 I 
------------------5•B- TITTA[ _____________________ f _______ fJ f --------a r --------a r - -------~r -------1rr-------or-------lf]7--------7 37 
I2UlUJ- - Cosmefofog1sf-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY J BJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ J BJ . . -------------DERAARK- TECR _______________________ T _______ lof --------a r - -------a r-------1rr -------lf1 _______ lf1 _______ lf1T ________ 2ol 
-------------TRTDIRT- TECR _______________________ T _______ f~ f ------- -ar------ --ar--------a r --------a r -------lf1 _______ lf]7--------7~7 
------------- ~T[[TAA5BORG- TECR------------------r--------z r--------a r--------a r --------~r --------~r -------or-------lf]7---------~7 
-------------T rm T O[[ ~-aF -TllTT ITTrT OlJNT['f------r ------- ,r--------~r -------1rr--_____ lf] ____ - ___ lf] ___ -----1rJ ___ - --- - 1>-IT ______ - - 7 J 
------------------s•n-rnrAr --------------------- r-------s-rr --------a r --------a r --------~r - ------1r1- --- ----~T - -- ----~lT ___ -- -- 577 
I 205UJ--CuT i nary - Arfs TCnef - Tra1n1ng ------- ------------------------------------------------------------ -
HORRY-GEORGETOWN TECH I OJ 15J OJ OJ OJ OJ o I I 1sJ 
1995 -19::,-, S.C. COMMISSION ON HIGHER tOUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-np-----rr p- tJrsr--7- rffsr=-ff fi"Mr------------------r TTirrr:---r -As-s-erc.---[lfmmlflfs-T--w;sTEl<S"""TfST """PlnlT.7 s r Er r Ar -7lffi1:TOl{-s--ll--ToT11r--l CODE 1 I I 1 I DEGREES 
120503 Culinary Arts/Chef Training 
DENMARK 'rECH I 51 01 01 01 01 01 01 I 5I 
~ -------------TRTIJ[RT- TECR-----------------------f --------~r--------zr--------err---------err-------1rr-------117--------1177--------117 
------------------s•B- TOTA[---------------------r-------r~r------- rTr--------err--------err-------1rr-------117--------~77--------~n7 
IJOIOI--[aucat1on, GeneraT 
COKER COLLEGE I 01 01 4I 01 01 01 01 I 41 
-------------F•RMAR-•RfVERSTTY------------------r --------crr--------crr-------rs-r- --------s-s-1--------7rr-------117r-------lfll--------~Jl 
-------------•: - s: - r ~- =- -rcrCCJRlrfA----------------r--------err-------1rr-------1rr-------117r-------lfl--------J7--------~77---------]7 
------------------5•B- TOTA[ _____________________ f ________ crr--------crr-------~zr---------s-s~r-------7rr-------~r]--------~77-------1~~7 
IJOJOI--Curr1cuTum _[ _fnsfrucf1on ______________ ---- ---- -- --- ---- - -------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI DI DI DI OI 21 I 21 
-------------TRE- CfTAtJE[------------------------r--------or--------crr--------crr--------s-r-------1rr-------1rr------- lfll _________ 1f] 
-------------C[EM50R-•RTVERSTTY _________________ f _________ crr--------crr--------crr--------err---- ---1rr--- ----117r-------177---------17 
-------------ro[OMBTA- TRTERRATfOffA[-•RrV: -------r--------crr--------crr----- ---err-------or-------7rr------- 117--------lfll _________ 1i7 
-------------•: - 5: - r : - :::- -racrrRlrffi" ________________ l ________ <f1--------err-------7rr-------lfr-------lfl--------~7-------1J77--------1]7 
-------------~TRTRROP-•RfV[RSfTY ________________ f ________ crr--------crr--------crr--------err-------or _______ lf _______ lfll---------17 
------------------5•B- TOTA[--------------------- r--------crr--------crr--------err- - -----r,rr-------lfl ________ 17-------11i77--------]1l 
IJ01J01-- Eau ca f 1 on - A"cfm 1-n 1 s tra f 1 on - [ - Su pe rv 1 s 1 on, - Genera r -----------------------------------------------------------------------------
BO B JONES UNIVERSITY I DI DI DI 6I DI OI 11I 71 
-------------TRE- CTTAIJE[------------------------r--------ar--------crr--------crr-------zerr-------1rr _______ :i_r _______ lfll--------~=>7 
~------------cUM50R-•RfVERSTTY-----------------r--------ar--------ar--------crr-------~r--------err----- -1r1--------~rJT -------~1il 
-------------COIOMBH- TRTERRATTORAC-ORTV~-------r --------ar--------crr------ --cr r ------T 4T _______ lfl - -------0-1--- -----lfrl ________ -lT] 
-------------CORV E R5E - CO[U GE-------------------r -------ar--------crr--------err--------err --- ---err- ------ -g-1-- - _____ lflT ________ "9"7 
-------------500 T R- r ARO[rn A-snn-rrff rv~---------r--------er r --------oT--- -----err- - ------err- ------01--- ----n~r--- ---T~IT ______ - ~Tl 
-------------•: - s: - r: - =- TOTITRirrr--------------- r--------crr --------err--------crr -------n T _______ lfl ______ 1-rr------~1llT ------1~117 
1995 - L.J.i S.C. COMMISSION ON HIGHER t DUCATION 
TOTAL DEGR EES AWARDED BY EACH CIP COD E PAGE: 11 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 09:45:35 
-cn-----c r p- lJ[S"C--r nrsT:-ff /\M[------------------r-c-rnTr :--T -ITS-CfC.---~ IITl~r-M As T ER s Tl---rr-l>lTTlT.T Sl>TClAT- T D1l1:T01rs--1T- ,1lTAr --1 CODE l I I I I I I llDEGREES I 
130401 Education Administration & Supervision, General 
WINTHROP UNIVERSITY I DI DI DI 201 DI 61 DI I 261 .. ------------------s-us- rITTA[ _____________________ f ________ Cf r --------crr --------cr r ------f5T1 _______ lf1------o37-------4777-------~o27 
110~02--AaiTnTifr ifTon- of- S"~ecf iT- Eauci ffon 
u. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 01 01 01 31 I 31 
------------------sus- rrrrAc---------------------r--------crr --------crr --------cr, -------1r,-------1r,-------1i7--------J77---------J7 
I 30~05--ETemen f ary, - R1aaTe _&_S"econaary - [aucaf1on Aam1n. ---------------------------------------------------------------------------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI DI 11 DI DI OIi 11 
------------------5•8- TITTA L ---------------------r--------cr r ------· or ------ or--------r,- ~----lfl ________ lJ7 ________ 1lll _______ ___ ll 
I 305UI--Eaucafi onaT7Tnsfruc f 1onaT- Rea1a - lJes1gn ------------------------------------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 21 01 01 01 I 21 
-------------~TNTRROP - ITNfVERS"TTV ________________ f ________ Cfr--------crr--------crr-------,,-------7r, -------or-------lJ77---------77 
------------------s•s- rorAc---------------------r--------cr r ------ or ------ or------ 9-r -------1rr -------lll--------1i77---------~7 
I JU6Ul --Eaucaf1onaT- EvaTua f 1on -&- Researcn _________________________________ - --- ------ -----
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 41 DI DI 111 51 
------------------sus- TIJTA L _____________________ f ________ Cf f ______ o r------ or ------ 4-, -------1rr -------or-------,77--------- 3 l 
I3060~--raucaf1onaT- Assessmenf, - resf1ng - ~ ~ easuremenf-----------------------------------------------------------------------------
U. S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 21 DI . DI OIi 21 ------------------sos- TOTAL _____________________ f ________ Cf f ________ Cf r --------rrf --------zr--------or--------crr-------1r1-r ---------z-1 
I 309UI --5oc1aT- &- Pn1Tosopn1caT- Founaa f 1ons - of- [auca f 10n ----------------------------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 01 01 01 41 I 41 ------------------sus- rnrAL ____________________ - r------- o r------ o , ------ or ------- OT-------1r1--- - -· - __ lll ____ -----~-17--------- -,,7 
111001--specTar - rauciffon~- Gener iT 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 71 41 DI DI OIi 111 
-------------TRE- CTTl'iDTL----------- -------------r -------or--------or--------cr r --------:r,-------1r[--------1rr -----l lT1-- --- -:q 
--- ----------nrnsuN- ONTVERSTTY _________________ T ________ Of ________ Cfr-------u r-------3-cr r ---------er, --- -cri-- - ---- lJlT ________ 73 I 
-------------cuxrn- rn rrEGr---------------------- r--------rr r --------rr r --------zr--------cr r - ---- -- ir , --- -- -or -- ----1ll T -::-- - -- - 27 
1995 -1<, J o S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-cn-----rn-orsc--r rnsr =-ff /l:f•ff ------------------ r-cTRTr.-- T -AS-s-crc.---nrAmrLlnfS-1"li"As T t Rs TrsTl'lTTlT.l s P tr I A L--llfOLTTlirs--77--Tn11ic--7 CODE l I I l I DEGREES 
131001 Special Education, General 
COLLEGE OF CHARLESTON I DI DI 521 261 DI DI DI I 781 .. -----------~-COIOABT~- COIIEGE ___________________ T ________ crr--------crr-------r~r--------crr-------1r,-------7r,-------llTf-------17l 
-------------CONVIRSE- CO[IEGI ___________________ T ________ cr r--------crr--------~r-------rrr-------7r, -------lfT-------lf]7-------- ~~ 
-------------£RSRTN£- COT[£G£ ____________________ T ________ crr---------crr--------rr--------cr,-------7r,---- ---7r,-------1f1T ________ T I 
-------------F•RA~ff- OffTVERSTTV ________ __________ T ________ crr--------crr--------or--------crr-------7r, -------lfT-------lf]7---------o7 
----------- --I~RO£R-•ffTVERSTTV __________________ T ________ crr--------crr-------rrr--------crr--------cr, ----- --lfl--------lf]7--------1T] 
-------------PR£SBYT£RT~R- CO[[EGE _______________ T ________ crr--------crr-------rcrr--------cr, -------7r,-------7r, -------llTf-------1lfl 
-------------sOOTR- C~RO[TN~- STATE -OffTV:---------- r--------crr--------crr-------rrr--------r,-------lfT--------07---------077--------117 
-------------•~-s~-r~-=--rcrcoo~rA----------------r--------crr--------cr,-------1r,--------z6T-------lfl---------07---------077--------1O7 
-------------~TffTRROP-•ffTVERSTTV ________________ T ______ __ crr--------cr r-------~~r--------s-,-------7r,-------lfT-------lf]7-------- -sll7 
-------------------sus-rrrr~c---------------------r--------crr--------cr,------~rcr,--------rzT,-------1r,-------iri---------077-------JJ17 
IJIUUJ--£aucaf1on - of- fne -Oeaf-& Hear1ng - fmpa1rea-----------------------------------------------------~----------------------------CONVERSE COLLEGE I DI DI 121 DI DI DI DI I 121 
------------------soB- TITTA[---------------------r--------crr---------crr------7 --z-r--------crr-------o , -------lfl---~-----077-------- 117 
IJIUU5--£aucaf1on - of- fne - Emof1onaTTy~ana1cappea----------------------------------------------------------------------------- -----CONVERSE COLLEGE I DI DI 11 DI DI DI . DI I 11 ------------------suB- TITTA[ _____________________ f _______ • r--------crr-------- fl ------ o-r-------1r,-------ir-r------- lf]7--------- 17 
IJIU06--Eaucaf1on - of- fner.fenfaTTy ~ana1capped--------------------------------------------- --- --------------------------------------CONVERSE COLLEGE I DI DI 21 DI DI DI OIi 21 . -----------------s•s-rnrnc--------------------- r------- o r------ o r------ 2T______ 0T-------1r,---------ur ------- arr-------- 2 I 
111011-- raucaf1on-of-fne-spec,ffc-rearnfn9-o,saorea SOUTHERN WESLEYAN UNIVERSITY I DI DI 61 DI DI DI DI I 61 
-------------CORV E RsE - CO[[EGr----------------- - - r--------crr--------crr--------s-r-------1rr--------cr, -------- 1r 1--- - ---- 0 I r---------~ I 
-------------FR~ffCTS- A~RTUff - OffTVERSTTY ----------r--------crr--------crr--------crr-------~rr --------crr-------7r,------- lflT ______ - ~ 11 
------------------sus-rnrn---------------------r--------crr--------o- r-------rrr-------z-r,-------1r, ---- --- --u-1 -- ----- -01T ___ ----- J 2 I 
1995 -1~ - " S.C. COMMISSION ON HIGHER tDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 13 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 09:45:35 
-nr----c TP- IJESr--r rnsT=-ff A"AT ____ --------------1 -rnrrr::---1-As-s-o-c::---rn-Amrcnrs-r~ As r ER s TrsTlflnfF".7--s-rrcTAT- 71)1>1:TO-irs-- 77- -TOnr --7 CODE l l I l DEGREES 
131012 Education of the Speech Impaired 
COLUMBIA COLLEGE I 01 01 35I 01 01 01 01 I 35I ,. 
------------- -----soB- TIJTA"[---------------------r --------crr--------crr-------rs-r-------lf1------~lf1 _______ 1l7 ________ l)77--------J~ 
IJiugg--spec1aT- £aucaf1on, -1Jfner--------------------------------------------------------------------------------------------------
FRANCIS MARION UNIVERSITY I 01 01 01 JOI 01 01 01 I JOI 
------------------sos- rrrrAr---------------------r--------crr--------crr----- ---o-r---------:nrr-------1rr-------l)7--------1177--------J1'l 
IJIIIJI--C"ounseTor- £aucaf1on -C"ounseT1ng -{-[u1aance -S-erv1ces ------------------------------------------------------------------------
THE CITADEL I 01 01 01 481 01 01 01 I 481 
-------------C[IASUN- ONfVERSTTV _________________ f ________ lJf ________ lJf--------crr------rcrT1----- -·-01 _______ lf1 _______ lfll _______ 1l)-z-j 
-------------[TAESTUNI - C"U[[EGE------------------r --------ur--------rrr-------r~r--------o-r--------o-r-------lf1 _______ lfll ________ 14l 
----------- --sUOTR- C"ARU[fNA"- S-TA"TE-rrffrv: --------- r--------crr--------o-r--------o-r------7u-1------- ll7--------l)7--------l)77-----:--~1>7 
-------------0~- s~- r : - =- -rrrrrrRBrA"----------------r--------crr--------o-r-------lfr------J~r-------lll-------~41--------~77------=~--oT] 
-------------~TNTHRUP - ONfVERSTTV ________________ f ________ lJf ________ lJf--------crr-------To1 _______ lf1 _______ lf1 _______ lfl-p_... ______ 767 
------------------soB- TIJTA[---------------------r --------rrr--------rrr-------r~r-----zrtrf _______ lft--------zq,-------""977------- ~-TTj 
IJIIUl--CoTT.7~osfsecona. - Sfuaenf-C"ounseT. -{-rers. -s-er. - ---------------------------------- ----------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I 01 01 01 71 01 01 . 01 I 7I 
-------------o~- s~- r : - =-- rrrrITRBrA----------------r -~------o-r-------lf1 ________ lf1 _______ 4of _______ ll7 ________ 1>7--------1>77--------~07 
------------------soB- TIJTAr--------------------- r--------crr--------o-r--------crr--------s-rr-------1r,-------l)7- --- ----lf]l---------s17 
IJilUl--£Tementary - Teacner - Eaucaf1on ----------------------------------------------------------------------------------------------
ALLEN UNIVERSITY I 01 01 21 01 01 01 01 I 21 -------------ANIJ£RSUN - C"U[[EGE ___________________ f ________ lJf ________ lJ1-------T~1--------lf1 ________ lf1 _______ lf1 _______ lf1_1 _______ 75l 
-------------rn AR[ EST U N- suo TR E RN- ON fVERS rn-----r --------ur--------crr-------mr- ------n I-- -------o-r--- -----o-r- ---- - - lf!T - -------s-37 
-------------BEN£ IJTCT- C"U[[ EGE-------------------r ------- -cr r --------crr-------nr--------o-r --------o-,-- -- ---lff- -- ---- lfr! ____ --- -· 13 l 
-------------BuB- JUNES- OfHVERSfTV---------------r --------crr--------crr--------s-or-------7 1---------crr-------1r,-------lllT ________ 1iT! 
-------------su•TRE RN- ~ES[HAN-•NfVERSfTV-------r --------crr--------crr-------rrr--------o-r---- ---lft ____ - --lf ,-------- 1fl r----- -- 117 
-------------cu F[TN- r U[CEGr--------------------r--------cr r--------crr-------rsr--------o-r --------crr--- --- --irr -----lfll ___ - --- - J1J 1 
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1995 ---b _.., S.C. COMMISSION ON HIGHER ~DUCATION 
TOTAL DEGR EE S AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- rTP ____ - cTP- rrr sc- 7 - rnsr=-rf AAE _________ ---------r TtlTTT:---rTsSlrc.---[lf.{ClITDJlfST """Ml1STIT5" TTSTlfITTJT.7-s-PTITAT- 71ro---cTo-rrs--77--TOnr--7 CODE 1 I I , 1 I DEGREES I 
131205 Secondary Teacher Education 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 601 121 OI OI OI I 721 
~ -------------coNVERSr- co[[tGE-------------------r--------or--------or--------or-------oor -------1rr--------crr-------lllT _______ liol 
-------------SOOTH- CARO[TNA- STATE-OrfTV~--------- r--------or--------crr--------o r --------or--,----1rr-------lff-------~77---------o7 
-------------o~- s~- c~- =- -cocrrABrA----------------r--------or --------crr--------crr------76T-------lfT-------lll------ --l77--------l~l 
-------------o~s~c~- =-- ATKEN ____________ _________ T __________ Of ________ or-------rrr-------1rr-------1rr-------lff-------~77--------,,-\ 
-------------CUASTA[- CARO[TNA- ONTVERSTTY ________ f ________ or--------or --------4r---------z-r-------1rr-------lff------ - lf]7--------- o7 
-------------~TNTHRUP-•NTVERSTH ________________ T ________ Of ________ or--------or-------z-g-r-------7rr-------7rr-------1JlT _______ 79l 
-------------•~s~c~- =- - SPARTANBORG---------------r--------or--------or -------ror--------crr-------1rr-------1rr-------lf]7--------J~l 
-------------FRANCTS- AARTON- ONTVERSTTY __________ T ________ or--------or--------or---------s-r-------7rr-------7rr-------lf]7----------51 
------------------soB- TOTA [ _____________________ f ________ or--------or------rr~r------r~4r--- ----1rr-------lff------ - l77-------J217 
IJI2Uo--Teacner- Eaucaf1on, - Auff1pfe - [ evefs ----------------------------------------------------------------------- ------ -----------
U. s. C .... COLUMBIA I 01 01 01 251 01 01 01 I 251 
------- -----------soB- TOTA[---------------------r--------or --------or--------or---------zs-r-------lfr---------- ~7--------~77--------l"""5l 
IJIJUI--Agr1cuTturaT- Teacner - Eaucaf1on - fVoca£1onaff -------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 131 101 OI OI OI I 231 
------------------s•B- TOTA[ ---------------------r--------or--------or-------rrr-------ror-------1rr-------lff-------~77--------lJ-\ 
IJIJU2--Arf- Teacner - Eaucaf1on ------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
BENEDICT COLLEGE I OI OI 11 OI OI OI OIi 11 
-------------BoB- JONES- ONTVERSTTY _______________ T ________ or--------or------ ·--- -z-r--------crr--------or - ------lff-------lllT ___ _____ ll 
~------------cONVERSE - CO[[EGE ___________________ f ________ Of ________ or--------z-r--------crr-------7rr-------1rr-------lfIT ________ T] 
-------------so•THT AR0[TNA- 5THE-OrfTV~--------- r--------or--------or-------Tr-------1rr-------1rr-------1r-1--------~Tr------- -17 
-------------u~- s~-c~- ::--coCOABTA----------------r--------or--------crr--------g---r -------rn--------lll------. ~7---- ----- n77---------ln7 
-------------~TNT HROP-• NTV ER 5TTY _________ -------T--------or--------or - ----- -----or-------Tr-------1rr--- ------ or----- ___ lJlT ___ ----- ---17 
-------------FRAN CT 5- AARTU N- Off TVERSTH- --------- r - - ------a r--------or------- -4,-----------crr- --- - ---- irr---- - - - UT- ----- ~lT --- -----41 
199 5 -l(L J S. C. COMMISSION ON HIGH ER tDUCA TION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-c1p-----crP-rrrsc--7-rRsT~R,u;,-r------------------r-crrrr: --r-A~Slfc: --["BATIITl---oirs-r llETim-71-s--rlfITTJT-l-s-PTCTAL--7~~--r:-rn~~--77--TOnL---7 CODE I I I l I I I IIDEGREES I 
131302 Art Teacher Education 
SUB TOTAL I DI DI 191 121 DI DI OIi 311 .. 
1J1JUJ - Busfness Teacner [ctuca f 1on fVoca f 1onaTf 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 31 DI DI DI DI I 31 -------------5UOTR- C~RU[ fN~ - 5TAT[-0RfV~---------r- - ------~r--------~r---------s-r-------lff _______ lJT _______ ll7 ________ ~77---------~7 
-------------• .-s~-c~-~-crrCITTfBrA----------------r--------~r--------~r-------o r-------o7----------u7--------~1--------~11---------01 
-------------~TNTRRUP-•NfV[R5rTr----------------r--------~r--------~r--------~r--------g-r-------lff _______ lJT _______ ll17 ________ 1Jl 
------------------s •B- TITT~c---------------------r--------~r--------~r-------r~, -------rs-r-------1rr-------1JT-------~77--------~77 
1J1JU5- £ngT1sn Teacner Ectuca f 1on 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I OI OI 11 61 DI DI OIi 71 -------------B£NEOTCT-CIT[[[b[------------------- r--------~, --------~, ---------s-r--------~, --------~r-------lf,--------ui7-----------s-, 
-------------BuB-JITNE5-0Nrvrnsnv--------------- ,--------~, ---------~,------T~, -------mr -------lfr-------lll----------uTr-------~-27 
-------------rRr-crr~rrrc------------------------r--------~, --------~,--------~, --------rr-------1rr-------lJT--------ui7---------17 
--- ----------t[~F[ TN- CU[[£GE--------------------r--------ur--------~, --------rr--------~, -------lff _______ lff _______ ll1l _________ 1l 
------------------ s •s- rrrr~c---------------------r--------~r--------~r-------rg-r-------ITr-------1rr -------lJT--------uiT _______ Jo] 
1J1JU7--ReaTfn- Teacner [ctucaf1on 
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI DI 11 DI DI DI DI I 11 -------------•~- 5~-c~- ~-C~CITTfBfA----------------r--------~r--------~r--------rr _______ 7T _______ ll7 _________ ~7--------~77---------17 
------------------sus-rrrr~c---------------------r--------~r--------~r--------~r--------rr-------1rr-------~7--------~77---------J7 
1111us--Rome-Economfcs-Teacner-Ectucarron-fVocarronaTf 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 11 DI DI DI OIi 11 ~------------su•TR - C~RU[ fN~ - 5T~TE- ONfV~---------r--------~r--------~r--------rr--··-----~r------- ll1--------ll1-------- u-J7---------17 
-------------~TNTRRUP -•NfVERSTTV ________________ T ________ IT f --------~r--------r r--------~r--------~1----- -- ll r-------lfJT ________ Jl 
------------------s•s-rnr~r--------------------- r------- o r------ o r------ sr -- - OT lfl lfl -----~l T _________ 51 
1111ug--recn~-reacner-ra~7rnausrrrar-Arfs,eacner-ra. 
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1995 - 19~0 S.C . COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGRE ES AWARDED BY EA CH CJP CODE PAGE: 20 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 09:45:35 
-cTP-----n r o rsr--r ms-r=-ff A:rff- -----------------rTE1TTr:---r-11s-s-trc.:---rs-ATIJTnnrs-r """M"A"s r ER s TfSTl'lTTlT.7~rAT -71rn1:To-R-s--77--TOnr --7 
CODE l l I l l DEGREES I 
131314 Physical Education Teaching & Coaching 
U.S.C. - SPARTANBURG OJ OJ 7j OJ OJ Oj Ojj 7j .. ------------------sus-rrrr~c---------------------r--------o-r--------trr------zrrr-------rzr-------1rr-------1>7--------1>77-------~~Jl 
IJIJI5--Reao1ng - Teacner - Eoucaf1on -- ------------- -------------------------------------------------------------------
THE CITADEL j OJ OJ OJ llj OJ OJ OJ j llj 
-------------C[ ERSUN - UNTVERSTTV _________________ f ________ Uf --------o r--------0J--------11rr-------1rr-------1rr-------lJ1T-------71fl 
-------------o-:--s-:- -r -:-- =--rrrrnRBr~----------------r--------or--------(fr-------7rr------Trr _______ lll ________ llT _______ lllT -------,-17 
-------------~TNTRROP- ONTV[RSTTV ________________ f ________ Uf ________ or--------o r--------rr-------7rr-------7rr-------lJ1T--------T] 
------------------sos-rrrr~c---------------------r--------or--------or--------or-------~rr-------7rr-------or-------1)77--------477 
I JIJI6--Sc1ence - Teacner - Eauca f 1on, - ~enerar--------------------------------------------- -------------------------------------------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY j OJ OJ lj 3j OJ OJ OJ j 4j 
-------------BOB- JUNES- UffTVERSfTV---------------r--------o r--------o r--------zr--------r1--------1rr- ------ll7--------ll77---------J7 
------------ -C[ ERSUN - ONTVERSTTV _________________ f ________ Of --------o r-------ror--------o r--------rrr-------o r _______ lJlT _______ 7o] 
------------------sus-rrrr~c---------------------r--------ur------- or-------r~r------- ,i r-------1rr-------1r, -------ll77--------~Jl 
I JIJI7--5oc1aT- Sc1ence - Teacner - [auca f 1on ------------------------------------------------------------------------------------------
THE CITADEL j Oj OJ OJ 2j OJ OJ OJ j 2j 
--- --------------sos-rrrr~c---------------------r------- or------- or------- or------- 2r-------1rr-------or-------1>77---------~7 
I JIJI8--Soc1aT- Sfua1es - Teacner Eauca f 1on _____ - --------------------------------------------------------------------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY j OJ OJ lj 8j OJ OJ OJ j 9j 
-------------BOB- JONES- UNTVERSfTV _______________ f ________ o r------- -o r--------o r-------7rr-------7rr----~--lf1 _______ ll77---- - ----o] 
-------------PRESBVTERT~N- C"O[[[GE- --------------r--------ur--------or--------r r--------rrr--------o·, ----- ---rrr~------ lJlT- - ---- --Jl 
L-----------------sos- rrrr~c---------------------r--------or--------o r-------ror--------~ r-------1rr-------u , -------1r17------ --7~7 
IJIJi g--recnn1caT- Teacner - Eaucaf1on - [Voca f 1onaff-------------------------------------------------------------------- - ---------- ---
HORRY-GEORGETOWN TECH j OJ lj OJ OJ OJ OJ OJ j lj 
------ -------sus-rnrn- - ---------------r----- or-- --T r ------ o r------ o r-------u,-------llT - ·------ ff IT ____ _ ---- T j 
11112u--rraae-ana-rnausrrrar-reacner-ra:--rvocaf1onar, ----------------------------------
CLEMsoN UNIVERSITY I OJ OJ OJ OJ OJ OJ 5 I I 51 
1995 -19 ,.,u S.C. COMMISSION ON HIGHER tDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 21 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 09:45:35 
- g6; ----rTP - IJESt--r nrsT=-rr~f.f[ __________________ rTrRTr:---rTs-s-erc.---r-AC1lTCOlfSTMAS, ERS p~r-v-ITT>T.l s p EC r n --7-unrnrRr- lTD-ETITIY--l 
131320 Trade and Industrial Teacher Ed. (Vocational) 
SUB TOTAL I 01 01 01 01 01 01 51 I 51 
"' 131322--B10Togy - Teacner - Eaucaf1on -------------------------------------------------------------------------------------------------
BENEDICT COLLEGE I DI DI 11 DI DI DI DI I 11 
-------------TRE- tTT~IJE[------------------------r --------ur--------crr--------cr r --------s-r-------7rr-------llT-------lflT ________ :il 
-------------IT~ESTUNE - tUI[EGE __________________ f ________ ar--------ur--------rr--------err-------1rr-------1rr-------lJ77---------17 
------------------suB- TITT~[--------------------- r ------- err------- err ---------z-r--------s-r-------1rr-------lfl--------1177---------77 
TJT32~--1Jrama _K_1Jance - Teacner - Eaucaf1on -------------------------------------------------------------------------------------------
COLUMBIA COLLEGE I DI DI 31 DI DI DI DI I 31 
------------------s•B- TITT~[--------------------- r ------- err------- crr------- 3r-------1rr-------• r -------lfl--------1177---------J7 
TJTJ25--Frencn- [ anguage - Teacner - Eaucaf1on -----------------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 31 DI DI DI DI I 31 
------------------suB- TIJT~ [ ---------------------r --------Cf f _______ err------- 3 r ------ or-------• 1 _______ lfl _____ ___ lfll _________ JI 
TJTJ20--German - [anguage - Teacner - Eaucaf1on -----------------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I 01 01 21 01 01 01 01 I 21 
------------ ----suB TIJT~[ r - -----ur------- or------- 2r------ 11 r -------1rr _______ llT ____ ___ lfl1---------~7 
TJTJ28--R,sfory - Teacner - Eaucaf1on ---------------------------------------------- - --------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI DI 51 DI DI DI I 51 
------------------suB- rnru--- ---- --------- r ------- cr r ------- err------ o r --------s-r-------1rr _______ llT _______ lflT-----------s--1 
131331--Speecn- Teacner - Eaucafion ___________________________________________________________ --------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 31 DI DI DI DI I 31 
-------- -- - SUB TIJT~ [ r ------- crr------- o r ------ 3 1--------1ri--- - ----• r -------11T - ------11Tr-------- ]7 
TJTJ99--Teacner- Ea., - Spec1f1c ~caa. ana ~oc. ~gms.,Otn. -------------- ----------------------------------------------------------- -
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 321 DI DI OIi 321 
------------------sirn- rnnc- ---- ---- - - r ------- cr r ------- o r ------ o r ------ J2T -------• 1------ -lfl-- -----1llT ______ 3rJ 
139999 [aucat1on, IJfner --
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI DI 11 DI 01 o 11 i I 
------------------suB- rnnc---------------------r --------cr r --------cr r --------cr r -------Tr-------ir 1-- --- --- u-r ------1f!T _____ --- -17 
1995 -19'1o S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGRE ES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-cu-----nroEsc--r nrsT=-ffAJlT------------------r-cT1rrr:---r-As-s-o-c:---[lfAT1rr1- mrs-r~As 1 E RS l T STlflTTfF".l s P Ee I AT-7mrc-rn~T-77---rnn1---7 CODE l l I l l DEGREES I 
140301 Agricultural Engineering 
CLEMSON UNIVERSITY Oj Oj 19j 4j Oj Oj Oj j 23j 
l'I ------------------s•B-TOTA[---------------------r--------or--------o-r-------r~r--------41 _______ lf1-------~ -------1r77--------~Jl 
Il050I Bioengineering! [iomeaicaT Engineering 
CLEMSON UNIVERSITY I Oj Oj 01 101 01 Oj 4I I 14I ------------------s•B-TOTA[ _____________________ r _______ lff _______ o-r------- o, ----- 7tf1 _______ lf1-------1r7--------417--------14l 
Il06UI Ceramic Sciences! Engineering 
CLEMSON UNIVERSITY I Oj 01 34I 7I 01 01 3I I 44I 
------------------s•s-rorAc---------------------r--------o-r--------o-r-------r4r-------,r-------1rr-------1r1--------J11--------447 
IlU70T--CfiemicaT- Engineering ------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I OI Oj 55j 9I OI OJ 3IJ 67j -------------•~-s~-c~-=--co[•R[fA ________________ f ________ lff ________ lf1 ______ ----z1T1 _______ lf1 _______ 1fl ________ ~7--------~77--------1~7 
------------------s•B-TOTA[---------------------r--------or--------o-r-------gff _______ fT1 _______ lf1-------~ --------577-------1~1i7 
I lUBUI--CiviT- [ngineering, - benerar--------------------------------------------------------------- ------- -------------------------
THE CITADEL I OJ OJ 45I OJ OJ 01 OJ I 45I 
-------------cCEASOff-•fffVERSfT'f-----------------r--------or--------o-r------ra4-r-------rrr-------1rr-------~ -------TJT ______ 1J~l 
-------------•~-s~-r~-=--co[~[fA----------------r--------o-r-------7rr------75""r------z41--------1r7--------~7--------~77--------l~l 
------------------s•B-TOTA[---------------------r--------o-r--------o-r------fT41 _______ 401 _______ lf1 _______ 1fl ________ T]7-------~~47 
IlU90T--Computer - [ngineering ------------------------------------------------------------------------------------ -----------------
CLEMSON UNIVERSITY j OJ OJ 30j 13I OJ Oj OI j 43j -------------•~-s~-c~- =--rornR[[A----------------r--------o-r--------o-r------T5T ______ 7lT _______ 1fl ________ ~T-------TIT ________ 31rj 
:-----------------s•B-TOTA[---------------------r--------or--------o- r-------4~f-------rf1 _______ lf1 _______ lf1-------~7·7-------- ~17 
nrnor-- nect~~~aioNn e~~i~~Rsf T~ommuni cafi on T nr neeri ngo I ------- 0 I ------- 7 j ------- 0I ------- 01-------- 0 I 
o I I 7j 
-------------T RCCTTIUY [[------------------------ r----- ---a r--------a r-------27r--------o-r--------o-r---- -- - ir r --- -----1r1T -- -----~Tl 
-------------c CE A SO fr •R rv ER S rn-----------------r--------a r--------a r-------o~f------T2T------- irr-------1r7-- -----7.lfJT ------1TTJ 
-------------•~-s~-r~-=--rornR[ rA----------------r--------o-r--------o-r-------,r2T ------7Rl--- ---- -1rr-------~ 1- -------TIT _____ - -7l 7 
1995 - 19!1o S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POS TSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CH ES606CWP 
PAG E: 23 
DATE: 03/04/97 
TIME: 09:45:35 
- r r~-----rr~-orsr --7- r~sr~~AAr ------------------r-crRTr: - -1--A~~or:--[73AClf[l---crn-s-r-MATT~l1---sTlfITTIT.l~~nn"""L--7~~LT0~~--77--1u1~1---7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
141001 Electrical, Electron. & Communication En~ineering 
SUB TOTAL I OI 01 141 1 
"' 
701 01 01 1411 2251 
T~TTOl --[ng1neer1ng - Recnan1-cs __________________________________________________ _ 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 31 DI DI 31 I 61 
------------------sus- ror~c---------------------r------ o- r ------- ff [ _______ ff [ ---------rr-------1rr-------1rr--------ri r --------oi 
T~TZOT--Eng1neer1ng ~nys1cs - -
BOB JONES UNIVERSITY I 01 01 SI 01 01 01 01 I SI 
------------------s•s- ror~c---------------------r------ o- r ------- ff f _______ ~r------- ff [ -------1rr-------or-------ll77----------si 
HHOT £nv,r~~~~~6~TG~~~~~~~~~n ta T lfealfn [ng1nrr1ng 01 01 01 - 341 01 ---•, 311 -3-71 
------------- -----sus- ror~c----------------------r------ o- r ------- ff [ _______ ff [ _____ --r,rr --- ---1rr----- ~7------ - - J77----- - --J7l 
T~T70T 1nausf r1aT 7Ranufac f ur1ng [ng1neer1ng 
CLEMSON UNIVERSITY I DI OI 401 171 OI DI 211 591 
------------------sus-ror~c---------------------r--- -----ff1--------ff r -------,rffr -------rrr- ------1rr-------lll----------zi7--- -------s-g7 
TlT801 R•fer,aT [ng1neer1ng - -----
CLEMSON UNIVERSITY I · DI DI OI 41 OI OI 31 I 71 
------------------5us- ror~c---------------------r--------rr r--------ffr --------ff r --------,rr-------1rr-------or--------ri7--- ------~ 
T~Igo1--Rec nan1caT- Eng 1neerfng . -
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 1181 171 DI DI 611 1411 
-------------u~- 5~- r : - ~-CO[ ITRBr~----------------r--------ff r --------ff r -------6Tr -------z-rr-------lll-- ------ ~7--------177------ --~~l 
------------------s•s- rnrnc----------------------r--------ff r - -------ff r - -----rn5 r-------rnr ---- - --1rr- ------or- ----- - T I r ------~J~l 
I ~JOO I Eng1neer1ng 7Tnaus f r1aT Ranagemen f 
YORK COUNTY TECH I 11 0 I O I O I O I O I O I I 11 
----------- -------sus- rnr~c---------------------r--- -----rr--------rr r --------ff r --------ffl ________ -0T- ------1r1 .------in 1- ----- - - - 17 
I ~gggg £ng1neer1ng, Of ner -CLEMSON UNIVERSITY I 01 01 Bl 01 01 01 01 I Bl 
------- ------F•RRMl - •flTVER5TTY -------------------r--------rr r --------rr r --------rr- - ---- --u-r------- -ffl ____ ----u I - ---- - lflT __ __ -- -17 
------------------sus-rnrn---------------------r--------rr r --------ff r --------g- r --------ff l _____ - --1rr- -- lll - --- ----~-IT __ •-- - -- -g7 
1995 -19':lo S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOT AL DEGRE ES AWARDED BY EACH CIP CO DE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- rn-----np- orsr--r rnsT=-trfilff------------------r-crirrr:-- T TS-S1TC"".---[lfm7nfsT ~A s TE Rs rrsT7>lTTlT.l s P Ee I AL llffi1:Toirs--77--,llTAr --7 
CODE l I I l I DEGREES 
150101 Architectural Engineering Technol ./Tech. 
GREENVILLE TECH I 01 01 01 01 011 141 .. 91 51 -------------ATIJ[ANIJ5- TECR ______________________ T ________ Of -------ror --------or--------or-------lff _______ lff _______ 1fTT _______ 7lfl 
------------------5•B- TOTA[ ---------------------r--------~r-------r~r--------or --------or-------lff _______ lflr _______ 1lll--------~~l 
T50ZOr- c1v1\6~f~n~:~~~1~~1-;~rTre~[~~'.-TTecnn1clan _____ DI ------- DI ------- 81 ------- DI ------- DI ________ DI ________ DI 1--- ------ 81 
-------------F[ OR£Nt£ =- IJAR[TNGTON- TECR- ---------- r--------or--------~1--------or--------or-------7rl--~----lfl--------1J77---------:i7 
-------------GR££NVT[[£ - TECR ____________________ T ________ Jf ________ Of ________ Of ________ Of _______ lff _______ lff _______ lfl_r ________ Jl 
-------------ATIJ[ANIJS- TECR----------------------r--------or-------r~r--------or --------or-------lff _______ lflr _______ lfll--------1~7 
-------------5PARTANBORG- TECR-------------------r--- -----or -------r~r--------or --------or-------lff _______ lflr _______ lfll ________ 1--s-J 
-------------c£NTRA[- CARO[TNA- TECR ______________ f ________ Of --------~1--------or--------or-------1rr-------1rr-------lfl7---------~7 
-------------YORK - COONTY- T[CR------------------ - r--------or--------~r- -------or-------1rr-------1rr-------lflr-------1r17---------~ 
-------------RORRY =- GEORG£TO~N- T£CR ______________ T ________ Of-------ror--------or--------o r -------1rr--~----1rr-------lflrr---- ---1lfl 
-------------TRTIJENT- TECR _______________________ T ________ OT--------~r--------or - -------or-------1rr-------1rr-------lfl7--- ------~ 
------------------s•B- TOTA[ --- ------------------r--------rr-------~~1------- -g-1--------or-------lf1 _______ lfl ___ ~----1J77--------o37 
T503UT--Computer - £ng1neer1ng - TecnnoT.7Tecnn1c1an _____ --- -- --------------------------------------- .--------------------
YORK COUNTY TECH I O I 12 I O I O I O I O I O I I 12 I 
-------------ATKEN- T[CR _________________________ T ________ Of ________ {r--------or--------or-------lff _______ lff _______ lfll----- - - --~ 
- -----------------5•B- TOTA[---------------------r--------or-------rof ________ Of _______ lf1 _______ lf1 _______ 1l7--------1177---- - ---1o] 
150303--ETec., - ETec. - ~- Comm. - rng1n. "Teen. ------------ -----------------------------------------------------.-- - ------- - - ------ -----
. SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI DI 201 DI DI DI DI I 201 
--------- ----F[ORENtE=- IJAR[TNGTON- T£CR ___________ T ________ Of _______ r6r--------or--------u-r-------1rr- -------u-1--------lfl-1 ___ ____ 1ol 
-------------GREENVH[CHtR ____________________ T ________ Of _______ Hf--------or --------or--- ---- -or------- 11 r -------1lT l ___ _____ 7"47 
-------------PTEIJAONT- TECR----------------------r--------or----- --rrr--------or- -------or------ - -or-------- -u-1 ----------rr I r -------T3 I 
-------------Ar[J[AN os- rrrn----------------------r------- -a r-------r,rr-------1rr-------1rr--- -----or- - - - - - - -u-1-- - ----- lfl T --- -- -- r"4 1 
1995 ---19'1u S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-ni,-----nir-ars-c·--r nrST=-tr,ulT------------------r-crrrr:- - TTS-sur.---llfAClITl---mrs·r ""MA s r ER s 7TsTl'1TTlT.TS1YTI11(l--TD1l1:To1{-s-----1l--T01---r,r --7 CODE l I I I I I I l DEGREES I 
150303 Elec., Elec. & Comm. Engin. Tech. 
SPARTANBURG TECH 01 51 01 
"' 
01 01 01 o 11 51 
-------------YORK- CO•RTY-T[CH-------------------r--------ar-------ror--------~,-------7r,--- ----7r,-------lf]--------1l77- - ------1Ti7 
-------------RORRY=GEORGETO~R- TECH ______________ f ________ ar- -------rr--------ar--------~,-------7r,-------lff-------lf]7---- -----Tl 
---- ---------TRT=CO•RTY- TECR ____________________ f ________ or--------rr--------~r-------7r,-------7r,-------lff-------lf]7---------J7 
-------------ORARGEB•RG=CA[RO•R- TECR ____________ f ________ Of--------~r--------or--------~r--------o,-------7rl--------lfllr--------41 
-------------TRTOERT- TECR-----------------------r--------ar- - ------gr--------or--------~,-------7r,-------7r,-------lf1T ________ 1fl 
-------------TECR- CO[[~-aF- TR[- [OW-CO•ffT[f------r--------g,--------~,-------7r,-------lf]--------ll7--------117--------117 ---,---------~7 
-------------ATKER- T[CR _________________________ f ________ Of--------rr--------or--------~r-------7r,-------7r,-------lf1T ________ 7l 
-------------RTE[SOR- E[ECTRORfCS- fRSTTT•T[ ______ f ________ or-------olr--------~,-------7r,-------7r,-------lf]--------lf]7-----:--o27 
----------- -------s•B- TOTA[---------------------r--------gr------rr~r-------lar- - - - ----~r-------7r,------- lff-------lf]7----_:::.,~-~1l7l 
I50Jgg- - [Tecf. - ~- [Tecfron. - [ng1neer.---[eTafea Tecn.,Ofn. ------------------------------------------ ---------------------~ / _______ _ 
CHESTERFIELD-MARLBORO TECH I 21 DI DI DI DI DI DI I 21 -------- ----------s•B- TOTA[ _____________________ f _______ lf _______ or------- or------- o,-------1r,-------lff-------1177- - -------~7 
l50~0l--B,omeo1caT- [ng1neer1ng---ReTafeo- TecnnoT.7Tecn. ---------------- ----------------------------------------- -------------------
MIDLANDS TECH I . 11 DI DI DI DI DI OIi 11 
---- - - - - ----------s•B- TOTA[---------------------r--------rr------- or------- o,------- o,-------1r,-------1r,-------lf]7---------77 
I50l01 ETecfromecnan1caT Tecnn0Togy7;ecnn1c1an -- ------YORK COUNTY TECH I O I 41 0 I O I O I O I O 11 41 
-------------OERAARR- TECR _______________________ f ________ Of- - ------~r--------or--------~r--------o,------- lf,- ------lf]7---------41 
-:--- ----------ATKER- TECH------------- ------------r--------ar--------r r--- -----or--------~,--------~,------·---1r1----- - --lflT ___ _____ """37 
---------------- --s•-B-rnrAr---------------------r --------o,-------rr,--------~,----------1r,-------1r1 -------11T ___ --- --- -0T,-- --- ----1T1 
l50~0l--Tnsfrumenfaf1on - Tecnn0Togy7Tecnn1c1an ______________________________ ________________ ___________ - -
YORK COUNTY TECH I 11 DI DI DI DI DI OIi 11 
-------------ORARGE BDRG=CHRO•R- rrrn------------r--------ar--------s-r--- -----0,------- -~,- ------ --- - --~, --- - --- - --- lff --- ----lfl r ------ --- 57 
------------------s•B- rnTAr---------------------r --------r,--------- s-,------- o , -------1r,---- - --1r,- ----- --- lfl- --- ----- 01T _____ ---o 1 
1995 -19~o S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-n p-----r r p-1Jrs-r--r nrs-r=-frrnr------------------r-cTRTr: --r-A""S"S1rc:--[lf)ITl{Il1nrrr""MA---nTRs-Tl--sT-P-ITT>T.l--s-mnr-71Hi-t11rR:i--ll ___ roTAr --7 
CODE I I I I I I DEGREES I 
150506 Water Quality & Wastewater Treat. Technol ./Tech. 
CENTRAL CAROLINA TECH I 21 01 01 
"' 
01 01 01 o 11 21 -------------~rKrN- T£CR _________________________ T ________ 4T _______ rrr------- or ------· o r -------7rr-------7rr-------ll77---------,n 
------------------srrg- ror~r - --------------------r------- of _______ ~r------· 11r------· or -------or _______ ll1 ________ 1J77---------o7 
T5U5U7-- Env1ronmenfaT- and- Po TTuf 1on - C"onfroT- TecnnoT.TTecn. -------------------------------------------------------------- ------ ----
GREENVILLE TECH I 181 41 OI OI OI OI OI I 221 
-------------CENTR~[- C~RIJ[TN~- T[CR--------------r--------rr--------ITr--------ITr--------~r-------7rr-------7rr-------ll77---------17 
------------------5rrg- ror~c---------------------r-------r~r --------4f ________ IT1--------~1--------7rr-------ll7r-------1J77--------""277 
T50599--Env1ronmenfaT- ConfroT- TecnnoT. 7Tecnn1c1ans, - ofner -------------- -----------------------------------------------------------
CENTRAL CAROLINA TECH I OI 241 OI OI OI OI OI I 241 
-------------TRTOENT- TECR-----------------------r-----~- - rr--------IT r --------ITr--------IT1--------7rr-------7rr-------ll77---------17 
-------------TECR - CIJ[[~- oF - TRE-[ ITTl" -C"OlTNT~r------r-------""5"r-------7rr-------ll7r-------ll7--------1l7--------~7--------~77---------~7 
------------------5•g- roT~[---------------------r--------of _______ 2"4f ________ ITf--------~r-------or _______ ll7r _______ ll77--------71J7 
T5U60J--Tndusfr1aT7~anufacfur1ng - TecnnoTogy ! Tecnn1c1an ---------------------------------------------------------------------- ------
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I OI OI 51 OI OI OI OI I 51 
-------------YORK- COONTY- TEC"R-------------------r--------zr--------ITr--------~r------- 7rr-------or-------ll7---~---- 1J77- --------""27 
------------------5rrg- ror~r---------------------r------- zr------- o r -------""5"r- ------7rr-------or-------1J7--------~77---------77 
T5U699--Tndusfr1aT- Producf1on - TecnnoT.TTecnn1c1ans, - Ofner ------------------------------- ------------------------------------------
SPARTANBURG TECH I OI 111 OI OI OI OI OIi 111 
-------------TRT~CUONTY- T£CR--------------------r--------or--------ff r --------ITr--------~r- -------~r-------1rr-------ll77---------117 
--- - - - - - --- - - T RT IJ EN T- T £ C" R- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - T- - - - - - - -41- --- - - --z r ------ - -IT r --- - - ---ITr- - - --- - -~r- - - - -- - - 01--:--- - - ----017---- - - - - - o7 
~-----------------5•g- ror~c--------------------- r --------4r- ------zrr- - ------rrr--------~r-------or-------1J7--------lJ77--------""2~7 
T5U7U2--QuaT,-fy - ConfroT- TecnnoTogy 7Tecnn1c1an _____________________________________________________________ _ 
GREENVILLE TECH I 111 OI OI OI OI OI o 11 11 I 
---- - - --- - - - - 5-p ~RT~ Ngo R c;- r rm---- - - - --- - ---- - ---r - - - - - --- r r - --- - - - -IT r --- - - - - -IT r - - - - - - - -~ r - - - - - - -or- - - - - --or- - - - -- - --u IT --- . -- ---11 
-------------TRT~COONTY-HCR--------------------r-------zof ________ 4f---- ----rr r --------~r--------ITr --------~r --- ----arr-- -----""2,q 
1995 -19':>o S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-np-----crP- IJESC--7- nrsT=-ffrnE------------------r -cTRTr::-- T TS-S-CfC.---[13"7ITlITllf~rW1-rrr~1·TsT1'ITTlT.7"""Sl'TITAr- 7ll1ltTOllT- 77--TnTAr--7 CODE I I I I I I llDEGREES I 
150702 Quality Control Technology/Technician 
TRIDENT TECH \ 20\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ 20\ , ~ ------------------soB- TOT~[ ---------------------r-------~lf ________ 4f ________ Cff _______ lff _______ or-------lfl--------~77----------so7 
150805 Aecnan1caT [ng1neer1ng7Aecnan1caT TecnnoT.TTecn. 
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. \ 0\ 0\ 18\ D\ 0\ 0\ 0\ \ 18\ -------------GREERVT[[E- TECR ____________________ f ________ Cff -------r~r--------crr --------crr-------1rr-------or-------lfl7--------1-S-, 
-------------pf[IJAORT- TECR _____________ _________ f ________ Cff ________ a- r --------crr -------1rr-------1rr-------or-------1f]7---------~7 
-------------ATD [ ~RIJ5- TECR ______________________ f ________ Of ________ 4f--------crr--------crr-------1rr-------1rr-------1f]7--------- ,n 
------------- 5p~RT~RBORG- TECR------------------- r--------cr r --------6f--------crr --------crr-------1rr-------or-------lflT--------o7 
-------------YORK - COORTY- TECR ___________________ f ________ Cff _______ flf--------crr-------1rr---- ---1rr _______ lfl ________ lfll- - ------1~7 
---- ---------0R~RGEBORG =- C~[ROOR - TECR ____________ f ________ Cff ________ 6f ________ Cff _______ lff--------crr -------1rr-------lflT--------o7 
------------- TRTIJERT- TECR-----------------------r------ --cr r --------~r--------crr -------7rr-------or-------or-------1f]7----------s7 
------------------soB- TOT~ [------------- --------r--------or-------~6f ---- ---rs-r--------crr -------1rr-------or-------~77--------·7117 
TSIOOI--C~~if~~~~~~~{~~1~i~~g Tecnn0Togy 7Tecnn1c;an O\ 41 O\ O\ D\ D\ D\ I 41 
-------------PTEDAORT- TECR----------------------r--------crr-------flf --------crr --------crr-------7rr-------or-------1f]7--------1~7 
-------------ATIJI~RIJS- TECR----- -----------------f - - ------~r --------cr r - -------crr--------crr -------or-------or-------lflT--------,n 
-------------uERA~RK- TECR-----------------------r--------sr--------crr--------cr r --------crr -------or-------1rr-------lfl7----------57 
-------------TRTIJERT - TECR-----------------------r--------~r--------crr --------crr- -·-----or--------crr -------or-------lfll _________ -S-, 
-------------TECR- CO[[~- oF- TRE- [ CfW-[CfOffT~f------r-------rcrr-------,r-------1rr--------crr-------lfl--------~7-------- l)77----·----17-I 
~-----------------s•B- TOT~c---------------------r-------£4f _______ lJf--------crr --------crr-------or--------o-7-------- ~7-1- -------4Tj 
T51101--E~iji~iifi~ij=RiTif~a - r~fn~~T~ijj7T~fn~fffi~; - Gen . 
PIEDMONT TECH \ 0\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ o II 2\ -------------TRT=CUDRTY - HCR--------------------r--------crr--------6f--------crr--------cr,---------crr---- ----·rrr -- --~--irrr-------- 15 \ 
------------------s•B- TOT~c---------------------r--------cr r --------s-r--------crr--------crr-------lfr-------~-r -------1)77--------· ~l 
1995 -199o S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGR EE S AWARDED BY EA CH CIP CODE 
DEGREES CONF ERRED BY POSTS ECONDARY INSTITUTIONS 




- crv-----cr~-arsc--7- r~sr~~fflr------------------r -rrrrr: --r -A~~~c : --[lfArlITl---uirs-r ""MJl:srtRs 71-s-, ""VTTTJT~) l'"EClA1---7~~LTn~)--77--1~n1---7 CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
151102 Surveying 
TRIDENT TECH 01 01 01 01 01 011 31 
Ill 
31 
------------------sos- rar~c---------------------r--------r r--------ar--------a r --------~r -------o r ------- ~7--------~77- --------17 
lsgggg--[ngini~~~~YsR~rn~rG~~o~~Iinecnniciansr - ITfner --• 1------- 01 ------- 51 ------- 01 ------- 01 ------- 01 ------- 01 I -------- 51 
------------------sos- rar~c---------------------r--------ar------- a r------- ~r ------- o-1------ --o r -------lll--------~77- ---------s-i 
1 601 0 I --Fore1gn - [anguages - ~ - [ 1 f era f ures,Generar----- ------------------------------------- - --- ------------- -----------------------
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI 61 DI DI DI DI I 61 
-------------~TRTHROP-•RTVERSTTY ________________ T ________ a r--------a r--------~r--------a r - ------ -ar-------o r -------lflT --------~ 
----------- -------sos- rar~c---------------------r--------a r------- a r - ------r~r ----- - - • r -------o r _______ lll ________ llll ________ 1-s-J 
160102 [1ngu1s t 1cs 
U. S. C. - COLUMBIA I DI DI 81 101 DI DI 21 I 201 
------------------sos- rar~c---------------------r--------a r--------a r ------- -~r -------rar-------o r ------- ~7--------717---------LITI 
1ousu1--Ger man- cangua9e-~-crrerafure 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 21 DI DI DI DI I 21 
-------------TRE- CTT~ITE [ ________________________ T ________ (J f ________ (J f ________ Lr --------~r --------a r -------o r -------ll77---------l -l 
-------------CU[[EGE- OF T R~R[ESTITR ______________ T ________ !Jf ________ ar--------~r --------~r -------or _______ lf] ________ lf!T ________ -Sl 
-------------F•R~~R- ORfVERSfTY--- ----- ------- ---r--------a r--------a r--------~r -------7rr-------o r _______ llT _______ ll77---------~7 
-------------PRESBYTERT~R- CO[[EGE _______________ T ________ !J f ---------a r-------Tr--------a r --------a r -------llT---- ---lllT--------17 
-------------•~- s~-c~- ~-CIT[ IT~Br~----------------r--------~r -------1rr -------1rr --------1,r-------ll7- - ------~7---------~77--------1l 7 
-------------~ITFFITRIT- CO[UGc --------------- ----r--------a r--------a r -------~r--------~r--------ar -------lll--------llll--------- -s-] 
-'------------------sos- rar~r ---------------------r--------a r--------a r --------rar --------6r -------lfr-------lJT ---------criT _______ lol 
1 6IT9IT I --Frencn- [ anguage - ~ - [ 1f era f ure ___________________________________________ __ ____ _ 
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 21 DI 01 01 o 11 21 
------------- TH £- C TT ~a[[ ___ _________________ ----r--------a T--------a r --------Lr - -------ar--------a r --- -- - lf r·- ----- - lf ! r ---------ll 
-------------CO[[EGE - OF- CR~R[ ESTITR ______________ f ________ (J f --------a r-------ror -------1rr-------or-------ll7- ------ n77--------107 
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1995 -19~6 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-rr ,,.- - ---n ,,.- IT [ sr - -r rff ST=-fr ARE--- - ----- -------- - r -ctlTTr::--T TS-snr.- - - [lnlT1rErcnrs·r -M As I E Rs Tl""SrlfITTJT.TSl>TI:TAT- 11rn1:T01rs--1T - TOTA r --7 CODE I I I I I I IIDEGREES I 
160905 Spanish Language & Literature 
SUB TOTAL J OJ OJ 651 llJ DI OJ OJJ 76J ,_ 
ToI2UT C-Tass1cs ! C-Tass1caT [anguages ~ [fteratures 
COLLEGE OF CHARLESTON J DI OJ 5J OJ OJ OJ OJ I 5J 
-------------FORRAN- ONTVERSTTY __________________ f ________ Uf--------ur--------~,--------~,-------1r,-------1r,-------lffr--------T] 
-------------u. - s~-r : - =- -rucoRBrA----------------, --------u,--------~,--------r,-------o,-------lfl--------lll--------~77---------17 
--------- ---------508- TUTA[ ---------------------, ------- u,------- u,------- a,------ 0,-------0,-- ----or-------ll77---------1f] 
15gggg--f oreTgnTanguages-! T ff erafures:--un, er 
CLEMSON UNIVERSITY J OJ OJ 42J OJ OJ OJ OJ J 42J 
------------------soB-TUTA[ _____________________ T ________ Uf--------u,-------4~[--------~,-------o,-------or------- ll77--------~~l 
1gu1u1--Rome-Econom1cs~-benerar 
BOB JONES UNIVERSITY I OJ OJ 2J OJ OJ OJ OJ J 2J 
-------------5UOTH- C-ARU[TNA-5TATE-UNrv: ---------r--------u,--------~,--------:n-,-------o,-------or-------~7--------~77------ --117 
-------------~TNTRRUP-•NrVERSTTY ________________ f ________ Uf--------u,--------r,--------~,-------1r,-------o,--- ----lf]7---------J7 
------------------suB- rrrrAc--------------------- , - -------u,--------~,- ---------:r~,-------1r,-------o , -------lll--------llll--------J~l 
1gu~u1--Fooas-!-Nufr1f1on-sfua1es:--benerar 
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI OJ 3J OJ OJ OJ OJ J 3J -------------~TNTRRUP- ONTVER5TTY ________________ T ________ Uf--------u,--------~,--------~,--------~,-------o,~------lf]T _______ 14] 
------------------508- TUTA[ _____________________ f _______ Uf _______ o, ------ a,------ 9,-------o,-------or-------ll77-------- r7J 
I9USU2--Fooas - ! - Nufr1f1on - Sc1ence -- - ---- ---- ----SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I DI OJ DI 3J OJ OJ DI I 3J 
~-----------------suB- TUTA[--------------------- , --------u,--------~,--------~,-----------:r,-------o,-------if]---------u-1T--------17 
1gu1u1--rnaTvTauar-!-Fam1Ty-rreveTopmenr-sruafes:--benerar 
BENEDICT COLLEGE J OJ OJ 161 OJ DI OJ o 11 161 
--------------suorR- rnRunNrsrnr-uNrv: ---------, --------u,--------u,--------~,--------6T ________ or- ------or-------1r17- - ---- --- o 1 
-------------- ----s•B-rnnc---------------------r--------u,--------u,- ------ro,--------or -------o,-------lll--------~1T ___ --- ~ -1 
2uu2u2--rfiTTa-rare-irrov1aerlAss1sfanf 
1995 - 1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-n-i,-----c r p--!Jrsc--r mST=-ff A""A"[ _____ -------------r T ElTTT:- -T -AS--~.---["BATIITrmrrr ~ As T ER s T l--sTl>lfOT.l --S-PTITAr-1-01n:TOlrs--1T --nnu---7 
CODE l I I l I I !DEGREES I 
200202 Child Care Provider/Assistant 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 10 I O I O I O I O I O I O I I 10 I 
" -------------GREENVT[U- TECR ____________________ T _______ Ziff--------crr--------crr--------o-r-------'--7r,-------1r,---- ---lllT -------~T] 
- - -----------PTEUAUNT- TECR ______________________ T _______ fTf ________ <ff--------o-r--------o-r--- -----o-,-------lfr-------1JlT- - -----1T] 
-------------ATU[ANUS- TECR----------------------r --------zr--------o-r------- 7r,--------o-,-------1r,-------lll--------lll1--- ------~7 
-------------sP"ARTANBORG- TECR ___________________ T _______ ZJf ________ crr- - ------o-r--------o-,--------o-,-------7rr-------1JlT-------711 
-------------CENTRA[- CARU[TNA- TECR--------------r-------r,rr--------o-r--------o-,------ - 7rr--------o-,-------lfr-------llll _________ l4l 
---------- ---YURK - CUONTY - TECR-------------------r-------,rcrr--------o-,--------o-,-------7r,-------lf,-------1Jlr-------1Jl7--------,ro7 
- --- ---------HURRY =- GEURGETUWN- TECR ______________ f _______ f<ff --------crr- -------o-,-------7r,---- ---7r,-------7rr------ -1JlT-------11Jl 
--------------TRT =-ro•NTY- TECR------------------- - r-------rrr--------crr--------o-r--------o-,-------7r,-------lf,--------lllT--- --:--11l 
-------------urNAARK- TECR _______________________ f _______ 5fff ________ <ff ________ o-r--------o-r--- ----7rr-------1r,------- 1Jl7- - ---~----s1fl 
./ ------ ------- cRESTERFfE[U::-AAR[BORU- TECR _________ f ________ Tf ________ <ff ________ 0-1--------o-,------ -7r,-------1rr---- ---1Jll/ ..,.L-------71 
- - - - - --- - ----TRTUENT- TECR _______________________ f _______ Zff ________ <ff--------o-,--------o-,--- ---- 7r,-------lfr-------ll77--------~17 
------ -------WT[[TAA5BORG- TECR __________________ f _______ r~r--------crr--------o-r------ --o-,- - -----7r,-------1Jlr-------llll- -------1~7 
----------- --rrcR-cucc-o-r- rnrT ITTI T01TNTRY----- - r--_----To-,-------o,-------1rr------- lll--------1ll----------07------- - 1l77--------1n7 
------ - - - --- - ATKEN- TECR-------------------------r ----- --zo-r--- -----o-,---- - - - -o-,--------o-,-------7rr-------lllr---- ---llll--------~--07 
------------------s•B- TOTA[ _____________________ f ______ Zff6f------- -o-,--------o-,--------o-,--- ----lf,-------lll----------077--- ----~1ffil 
2UU2UJ--Cn1Tct- Care - Serv1ces Ranager - - ------- ---- ---- --------------- - - ---------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I 01 Bl 01 01 01 01 01 I 81 
------------------soB-TUTA[ _____________________ f ________ crr--------g,--------o-r--------o-, -------lf,----:--1fr ----- --077---------~7 
2UUJ05--Cusfom - Ta1Tor ---------- - - ------------------------------------- - ------------ ---------------------------- ------------------
DENMARK TECH I 21 01 DI 01 01 DI 011 21 
-------------WT[[TAA5BORG- TECR __________________ T ________ 6f--------o-,--------o- , --------o-1--------1r,-------1r,- -----llll _______ -1il 
--------------- - --5• B- TOTA[ _______ ------ - - ------r--------gr--- -----er r ------- -0-,----- ---a-,-------1f,------ - - 1f I - -------o· 17------ - --~-1 
200~01-- rnsf1fuf1onaT- Fooa-WorKers - ~ Aam1n1sfrafors,ben. --------------------------------------------- ------ -----------
1995 -19% S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 32 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 09:45:35 
-g~~----n,,-- uESC--- rrffsT=-ffA"fn·------------------~TFRTr:---~-ASS<fC. ___ r/\ClITllJlfST~AS I E RS -r~lfITTJT.l s p Et I A L--Tmrn~- 111_D_ETI1~y--11 
200401 Institutional Food Workers & Administrators, Gen. 
GREENVILLE TECH I Bl 101 01 01 01 01 01 I 181 .. ------------------sos- rorAr---------------------r--------g r-------rcrr--------crr-------1rr-------1rr-------lll--------~77--------1~7 
2UU~U9--Tnsf1fuf1onaT- Fooa Services Aam1n1sfrafor ---GREENVILLE TECH I 181 OI OI OI OI OI OI I 181 
------------------sos- rorAr---------------------r-------rgr--------crr- -------crr--------crr-------1rr-------lll--------ll77--------1~7 
2UU599--Rome - Furn1sn. - ~- Equ,-p. - rnsfaTT.& ConsuTf.,Otn. --------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 211 OI OI OI OIi 211 
------------------sos- rurAr---------------------r--------ur--------crr-------~rr-------1rr-------1rr _______ lll ________ ll77--------~17 
22UIUI-- [aw- f[[.8., - J.U.f-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 01 2581 01 01 I 2581 
------------------sos- rOTA"[--------------------- r--------crr--------crr--------crr--------crr-------z51rr-------lll--------lllT------~-s137 
22UIU2--Pre-[aw - Sfua1es -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 51 OI OI OI OI I 51 
------------------sos- rurAr---------------------r--------ur------- or------· 5r------ or---- ---1rr-------llT-------~77-------- ~I 
22oro1--ParaTe9ar7re9aT-Assfsfanf 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I OI 191 OI OI OI OI OI I 191 
-------------GREEffVT[[£- T£tR--------------------r--------ur-------r~r--------crr --------crr-------1rr-------1rr-------lflrr-------J97 
-------------RTU[AffUS- T£tR ______________________ f ________ Of _______ o~f--------crr--------crr--------crr-------lf1 _______ ll77--------o217 
-------------t£ffTRA[- tARO[[ffA" -T[tR--------------r --------cr r -------r~r-------1rr-------1rr-------1rr----~--lll--------ll77--------1~7 
-------------curo~BTA- JR-tO[CEbt-<fF-81TS[ffES-----r-------rrr-------1rr-------1rr-------lff-------~7--------~7--------~ll--------~17 
:---- --------fURR£ST - JOffTOR- tO[[EbE-------------r--------ur--------~r--------crr--------crr-------1rr-------1rr-------ll77--------- '97 
-------------HURR'f =-G EURG£TUliJff- T£tR ______________ f ________ Of--------~r--------crr--------crr--------crr--------trf-------lflT _________ 4l 
-------- -----URAffGEBORG =- tA[ROON - TEtR ____________ f ________ Of-------r~r--------crr--------crr--------crr--------crr-------lflrr-------141 
------------- rnr OEN rr Em-----------------------,--------rzr- ------ro r--------err--------crr--------crr---- ·- - --u-1-- ------llTI ____ - ---487 
-------------n t n- curc - oF- TRET O~n:·orrnRY------r--------crr------Trf-------lf1 ___ ----1rr- ------lll------- - ~T- ---- - - ~-17--------·1 r1 
1995 -19<Jo S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- rTP-----r r~- rrrs-r--r rffsT =-ff ~Rr ____ - -------------r-cnrrr:-- T Ts-s-crc.---[ITTITlf[l---uirs-r"""MA s r ER s T l-sTirR1>T.7"""S1>TI7rir- lll1JtT0~~--11--TOTA [.---1 
CODE l I I I I I I DEGREES I 
220103 Paralegal/Legal Assistant 
SUB TOTAL 251 2161 01 .. 01 01 01 o 11 241 I 
2JOIOI--EngTfsh [anguage ~ [1ferafure, General - - - --
ALLEN UNIVERSITY I · OI OI 11 OI OI OI OI I 11 
-------------rRAR[ESTON- S"UOTRERN-•NfVERS"fTV _____ f ________ crr--------crr--------~1--------crr-------lf1 _______ lf1 _______ lfll _________ lf] 
-------------BENEDTCT- COUEGE-------------------r--------crr---------crr-------rrrr--------crr--------crr--------crr--------Cfff _______ TITI 
-------------BOB- JUNES"-•NTVERS"fTV---------------r--------crr--------crr-------f£1 ________ Cf1 _______ lf1 _______ lf1 _______ lfll--------7t7 
-------------so•TRERN - ~ES[EVAN-•NIVERSITV-------r--------crr--------crr--------£1 ________ Cf1 _______ lf1 _______ lf1 _______ lfll _________ tl 
-------------TRE- CTTADEC------------------------r--------crr--------crr-------£IT1 ________ ,r1 ________ Cf1 _______ lrj _______ lf11-------77i7 
-------------r[AF[Tff- CO[[[G[--------------------r--------crr--------crr--------£r--------crr-------1rr-------1rr-------lfll _________ ll 
-------------ccrnsuN-•NIVERS"fTV-----------------r --------crr--------crr-------s-~r------T41 _______ lf1 _______ lrj _______ lflT _______ Til 
-------------roKER- CU[CEGr----------------------r --------crr--------crr--------rr--------crr-------1rr-------lrj-------1f]7- --------J7 
-------------CO[[EGE- ITF -CR~R[[S"TUN-------------- r--------crr--------crr-------S-of ________ o1 _______ lf1 _______ lfl ________ lfll--------o27 
-------------cuc•RBTA - CUCCEGE--------------------r--------crr--------crr--------,rr--------crr-------lf1 _______ lrj _______ lfll---------~7 
-------------CONVERSE- CO[[EGE------------------- r--------ur--------crr-------rrr--------crr-------lf1 _______ lf1 _____ __ lflT _______ 777 
-------------ERSKTNE- CU[[EGE-------------------- r--------ur--------crr--------~1--------crr--------crr-------or-------lfll _________ lf] 
-------------F•RRAN -•fffVERSTTv------------------r--------crr--------crr-------rrr--------crr--------crr-------1rr-------lfll ________ J1l 
------------- [ANDER-•NIV[RS"fTV------------------r --------crr--------crr--------~l---------crr-------lf1 _______ lrj ________ lfll _________ 1fl 
-------------[fRESTONE- CU[CEGr------------------r--------crr--------crr--------£1--------crr-------1rr-------1rr-------lflT ________ tl 
-------------RORRTS- CU[[[G[---------------------r--------crr--------crr--------3r--------crr--------crr-------lfl-- _____ lfl_l _________ --s-J 
-------------NE~BE R RV- CUUE Gc------------------r--------ur--------cr r --------or-------• 1---------crr--- -----Cfl - ------ -u7 r --- ---o7 
----------- --l'RESBVT E RTAN- CU[[EGE---------------r--------crr--------crr-------£rf--------cr 1--------crr - - - --1rr- -----1rrr-- ---- -z-J I 
-------------so•TR - CARUrrNrS"TATCITNrV~---------r --------crr--------crr-------r~r--------crr-------lfl _____ - -- - 0 I - ---- Uri ____ -- ---JR I 
-------------• -:-- s -:- - c - =- -rrrrnRirr~----------------r--------crr--------crr------fS"T1 ______ 79T _______ lfl-- -- - --- 1n---------n IT ___ --- 19 51 
1995 -19lJo S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- n p- - ---c nr - rr rs c--,-rffST=-ff ft:Rr - - - - - - ----- - - - ----r-crrrr :--T Ts-s-crc-.- - - [lfArllTLlflfs-r-11 As 1 E Rs TrsT l'ITT>T.7""5PTITAr- lll1rcTO~--s--7 T - TOTA 1- --7 
CODE . l I I I I I !!DEGREES I 
230101 English Language & Literature, General 
U.S.C. - AIKEN 01 01 91 
" 
01 01 01 o 11 91 
-------------CUASTA[- CARU[fNA- ITNfV[RSfTV ________ f ________ ur--------ur-------z-ur--------u-r-------or-------1l7--------1l77--------lll7 
-------------vUURHI[S- CU[[IGE ___________________ f ________ Uf--------ur--------irr--------ur ___ c_ ___ lYf _______ lf1 _______ 1JlT ________ 1f] 
-------------~TNTRRUP- ITNfV[RSfTV ________________ T ________ Uf ________ Uf-------rrr--------~1--------ur-------lrf-------llTl--------407 
-------------~UFFURO- CU[[IGE ____________________ T ________ Uf--------uf-------T~f--------ur--------ur-------lf1 _______ llT7 ________ l-g-l 
• -------------rr ~s~c~- =- - SPARTft:NffITRG---------------r--------ur--------ur--------~r -------lf1 _______ lf1 _______ 1l7 ________ 1J77---------~7 
------------- FRANCTS- AARTUN -ITNrvrnsrrv----------r--------ur--------ur-------,rrr-------1rr-------lf1 _______ 1l7 ________ 1llT -------,n7 
------------------srrff- TUTA[--------------------- r--------ur--------ur------ofT1 _______ 6T1 _______ lf1 _______ 1l7 _______ 14]7-------0~~7 
2JUJUT--Comparaf1ve - [1ferafure ----------------------------------------------------------------------------------------------------
U. S. C. - COLUMBIA I OI OI OI 31 OI OI 311 61 
------------------srrff- TUTA[ _____________________ f ________ ur--------ur--------ur-------"T1 _______ lf1-------117--------~77---------07 
21usu1--rn9TTsn- rreaffve- wr, . 
BOB JONES UNIVERSITY 01 31 01 31 -------------rr~- s~-c~- =- -cu[ITRfffA ________________ f ________ Uf ________ U1 _______ lfl ________ "T1 _______ 1l7 ________ 1l7 ________ 1)77---------i7 
------------------srrff - TUTA[---------------------r --------ur------- Uf _______ rr------- 31 _______ lf1 _______ 1Jlr _______ 1l77---------o7 
2JTUUT--Speecn ana Rnefor1caT Sfua1es 
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 71 11 OI OI OIi Bl 
-------------C[EASUN- ITNfVERSfTV _________________ f ________ Uf--------ur-------T~1--------ur-------lf1 _______ 1Jlr _______ 1l77--------l~-J 
-------------~TNTHRUP- ITNfV[RSrrv----------------r--------ur--------ur------Tu1--------ur-------lf1 _______ 1Jlr _______ lfJT ___ __ -·--ro7 
, -----------------srrff- TUTA[--------------------- r--------ur--------ur-------,ror--------rr-------1rr-------11T-------1riT _______ tlTJ 
2JTTUT--IngTTsn Tecnn1caT [ ffus1nessvlr1t1ng 
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 11 OI OI OI OI I 11 
-------------~mm RUP- ITff fV rnsnv--------------- - r--------ur--------ur--------rr--------ur-------irr-- -- - 1rr-------- lf!T---·· -- - 17 
-------------------srrff- TUTA[--------------------- r--------ur--------ur- -------Tr--------ui--------lfl____ . --llT ___ ----1r17-----·--· - 27 
2~UTUT--[TfieraT Arfs [ Sc1encesTC1oeraT Sfua1es 
1995 -19Yo S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- cTP-----n p--o E 5 c- 7 - nrST=-ffA"R[ _____ -------------r TElTTr:---r -/fs-s-o-c:---rirrnrITT<S"""r1-1 As T ER s 11-n-l'lmt.7--svrrTAT -1lf01'.Tilll~--11--TOTAr ---1 
CODE l I I l I DEGREES I 
240101 Liberal Arts & Sciences/Liberal Studies 
ANDERSON COLLEGE I 29I 01 01 01 01 01 I 29I ,. 01 
-------------cor•AgrA- CO[[[G[ ___________________ f ________ o-r--------o-r--------rr--------o-,--------o-,-------lYT--------u-i7---------~7 
-------------[ANOER-•NTVERSTTY __________________ f ________ crf--------crr-------ro-r--------o-,--------o-,-------7r,-------lYTf-------1-u-J 
-------------tTAESTUNE- CO[[EGE __________________ T ________ crr--------rr-------rrr-------7r,-------7r,-------1r,--------u-i7--------707 
-------------AURRTS- CO[[EGE _________________ ____ T ________ crf--------crr--------~r --------o-, -------7r,-------7r,--------u-]7---------1f] 
-------------NURTH- GREENVT[[E- CO[[[GE ___________ f ________ crr--------rr--------o-,--------o-,-------7r,-------lYT--------u-]7---------17 
-------------sPARTANg•RG- AETRUOTST-CO[[[G[ ______ f ________ crr------r~rr--------o-,--------o-,-------7r,-------7r,-------lYT,------1:i1l 
-------------•: - s: - c~- =-- co[ITR[rA"----------------r--------o-r-------zT,-----llr41-------7r,-------lYT-------~7--------~77- ------J~77 
-------------•: s: c~- =-- ArKEN---------------------r--------crr---- ----o-r-------4f1-------7r,-------1r,------- lYT--------u-i7------- - 417 
-------------•: s~c~- ::-- g[AOFURT __________________ f ________ or------rtrof ________ o-r-------7r,-------7r,--------u-i---------u-i7------ -1~o] 
-------------cUASTA[- CAROtTNA-•NTVE"RSTTY ________ f ________ crr--------o-,-------4r1--------o-,-------1r,-------7r,--------u-JT _______ "2l 
-------------•: s: c: - ::-- [ANCAST[R _________________ f ________ crr-------o~r--------o-,--------o-,-------7r,------- lYT------- -u-]7--------o1fl 
-------------•~s: c: - =- - SA[KERATCRTr--------------f~-------crr------rtr4f ________ 0-1 ________ 0-1-------7r,-------1r,--------u-]7------ -1~4l 
-------------~TNTHROP"-•NTVERSfTY----------------r --------o-r--------o-r--------o-r-------ror-------7r,--------u-i---------u-i7--------1o] 
-------------F[ORENCE =- OARtTNGTON- Trrn-----------r--------crr-------J4f ________ 0-1 ________ 0-1 _______ lf1 ____ .:_ __ lYT _______ -u-JT _______ J<17 
-------------GREENVT[[E- TECR--------------------r--------crr-------~4r---- ----o-,--------o-r-------1rr-------1r,--- ----1flT ____ __ __ 5'll 
-------------PTEOAONT- TECR ----------------------r --------crr-------rrr--------o-r-------7rr----- --1rr-------1rr-------1flT ------ - ~-77 
-------------ATO[ANOS- TECR ______________________ T ________ crr------rror--------cr r - - ------o-r-------7rr - - - ----7r,----~- - lYTf------111i7 
-'-------------SPARTAN go RG - T EC R-------------- -----r - -------or-------rr r --- -----o-r--------o-r-------1rr ~----- - -1r1-- ---- --1flT ___ - --- -zll 
-------------cm T RAt- CAROtTNA- T rrn--------------r --------cr r -------ro r --------o-r--- -----o-r----- ---crf ___ -- --err---- ----01 r --- -- ----ro I 
-------------y O RK - rn•N TY -T [CR ____________ -------r--------cr r-------r~ r - - - - ----o- r - -------o-r- - - - -- -1rr---- - - -1f,- --- - --~lT ___ - - - ~ 1--s-i 
-------------RORRY =- GEURG tTO~N -nrn--------------r--------o r-------rrr--------o-r----- -- 7r 1----- --- ·1rr--- - lJI ________ Cfl r --- -- 2 27 
-------------TRI =- CO•NTY - TECH------------ --------r -------crf _______ JTf--- -----crr--------o-r--- -----o-,- - -----1rj- - ---- 1r17~·- •- -- -37 I 
1995 -19Slo S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-rTP _____ c rP--ursc--r nrsT =-ffflME------------------r-crRTr:--T -AS-s-or:---prAC11TI-o-rrr1-1A s r E RS TrsTlfITTlT.l s PE c r AL 71TTrrrrrrrs--77--TOnr--7 
CODE l I I l I DEGREES I 
240101 Liberal Arts & Sciences/Liberal Studies 
u.s.c. - UNION I 0\ 71\ 0 \ 0\ 01 01 DI\ 71\ 
" -------------IJENMARK- TECR--------- --------------r--------o- r -------ro- r --------o-r--------o-r--------o-1--------or-------lffT-------1lfl 
-------------URANGEBORG=CA[RU•N- TECR------------r --------o-r-------ro- r --------o-r--------o-r--------o-r-------7rr-------lfrr-------1lfl 
-------------•~S~C~- =- SP"ARTANBORG _______________ f ________ O-f ________ o-r-------s-lr-------1rr-------1rr-------lfr-------lfl7--------""5"27 
-------------cRESTERFTE[IJ=MAR[ BURU- TECR---------r--------o-r-------r~r--------o-r--------o-r--------o-r-------7rr-------lfrr-------l~ 
-------------TRTIJENT- TECR-----------------------r--------o-r------lrTr--------o-r -------1rr- - -----1ri--------or-------1r17- ------~17l 
-------------FRANCTS- MARTUN-•NTVERSTTY----------r --------o- r - -------o-r-------rrr--------o-r --------o-r-------7rr-------lffT-------117 
-------------~T[[TAMSBORG- TECR------------------r--------o-r-------r~r--------o-r--------o-r--------o-r-------or-------1r1-r -------1~l 
-------------TECR- CIJ[[~- o-F -TRE- [ITTf-Cmnrnfr------r--------o-r--------or-------lfr-------lfl-------- lfl- - ------~7--------~77---------07 
-------------ATKEN- TECR-------------------------r--------o- r -------ls-r--------o-r-------1rr-------1rr-------or-------1r17--------~-s-i 
----------- --o~s~c~- =- s•MTER ____________________ f ________ O-f ______ ITor--------o-r----- --1rr-------lfr-------1r1--------lfl7-------17o] 
------------------s •B- TIJTA[ _____________________ f ________ O-f _____ f4(f(Jr------4ITr-------ror-------lfr--~----or-------lfl-1 ______ 11IB1l 
2~UIU2--GeneraT- Sfu31es __________ ---------- ----------- ------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY \ 0\ Oj 2\ Oj 0\ Oj DI I 2\ 
-------------NURTR- GR[EffVT[[[-CIJ[[[G[-----------r--------o-r-------rrr--------o-r-------1rr-------lfr-------1r1--------~77----·----~-77 
-------------~T[[TAMSBORG- TECR------------------r--------rr--------o-r--------o-r--------o-r-------7rr-------1rr- - -----1r17------- --,7 
-------------TECR- CIJ[[~- rrF -TR[-[ ITTf-COUNTff------r--------4r--------o-r -------irr-------1r1--------1r1--------~7--------~77------ --- l7 
-------------- ----s•B- TITTA[---------------------r--------s-r- - -----rrr--------lr--------o-r--------trf _______ lfr------- lllT ---- --- -,,-,,7 
Z~UIUJ--Ruman1f1es7Ruman1sf1c - Sfucf1es _____________ ---- - - ----------------- ------- --- ------------------· --------------- ----- ---
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I 0\ DI 11 DI DI DI . Oj I 11 
-------------BIJB- JIJN ES-•NTV rnsny---------------r----- ---o- r ---- ----o- r --------s-r--- -----o-r-------irr--- ---- ll 1- - -- - - - - lfJT -- ---- - 1ll 
-------------[AN urn-• N TV ERS TT y------------------r--------rrf _____ ---o-r- - - -----s-r------- -o-r----- - - -o-r- - - ---- lY I --- - --lf 1f ____ - - -- S-I 
------------------s• B- rrrrAC---------------------r--------o-r--------o- r -------r4r--- ----·-o-r----- --1rr-·- - --- - ir 1 -- - ----~1 r -- - -·- · 1 l -1 
HUI99 [1 6eraT A"rfs [ Sci . , Gen. S-tucf1 es ana7fuman., OT li. 
1995 -19~0 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- c1p-----c1P- ursc--7- r[sr~[~RE------------------r-crrrr: --r -A~~~c:--[1fAC1ITLlflf~r"""MASTERSlTSTl'lTTlT.7sPtcrAL--71rrrcTn1rs--77--1~nl---7 CODE l I I l I DEGREES 
240199 Liberal Arts & Sci., Gen. Studies and Human., 0th. 
U. S. C. - COLUMBIA I DI 01 11 .. 01 01 01 o 11 1 I 
------------------suB- TUTA[---------------------r--------ur--------~r--------rr -------or------~or-------~7--------~77---------17 
25UIU1--[16~- sc1 .7[16rar1ansn1p 
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI 71 1761 DI 21 OIi 1851 
------------------suB- TUTA[---------------------r --------ur--------u,--------r,------rTor-------or--------n--------~77-------1~-s-j 
26UIUI--B1OTogy, GeneraT 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 141 DI DI DI DI I 141 
-------------BENEUTCrCUUEGE ___________________ T ________ ur--------ur-------,1---------~,-------or-------lfl ________ 1f]T-------- 77 
-------------BUB- JUNE5- ONTVER5TTY ------------- -- r--------ur--------u,-------r~,--------~,-------or-------or-------1f]7--------1-g-J 
-------------su•TR£RN- ij[5[EYAN- ONTVERSrTY _______ f ________ Uf--------u,- - -----,,--------~,-------lfr-------lfr-------1f]7-----~---77 
-------------TR£- CTTAUE[ ________________________ T ________ Uf- -------u,-------LoJ--------~,--------~r-------lff-------1f]7-----~--7o1 
,/ -------------c[AF[TN- CU[[EGE--------------------r --------ur- -------u,--------r,--------~r-------or-------or-------lfll/-,."'----- ---Jl 
-------------C[EASUN-•NTVERSrTY----------------- r--------u,--------ur-------Trf--------~,--------~r-------or-------1f]7--------717 
-------------CURER- CU[[EGE---------------------- r--------u,--------u,--------LJ _______ or-------7rr-------or-~-----1f]7---------~7 
-------------CU[[£G£- UF - CRAR[E5TUN ______________ T ________ crr--------ur------f4LJ--------~,-------7rr-------1rr- ------1f]7-------1427 
-------------cuI•ABTA- CUIIEGE ___________________ T ________ Uf--------u,-------rr,--------~,-------7r,----- --7rr-------orr-------1--r, 
-------------cuNVER"S£- CUUEGE ___________________ T ________ Uf--------ur--------~,--------~,--------~r--------u-r-------lf17----------g-J 
-------------£R"SKTN£- CU[I£GE ____________________ T ________ Uf--------ur-------r~r--------u,--------ur------ - o r -------1f]7--------1-S-I 
-------------roRAAN- ONTVERSrTY------------------ r--------ur--------ur-------s-u,- -------u,-------1rr-------1rr- - -----1f]T ________ ITT>7 
~------------IA NUER- UNTVERSrTY __________________ T ________ crf----- ---ur------Ts-1--------u1--------7rr-------lfl ________ lflT _______ 1Bl 
-------------rrnESTUNCCU[[EGC----------------- r- - ------ur--------u,--------r, - -------ur--------ur--- ---or·- ------1r17- ------ -- ·J7 
---- --------- AURRTS - CU[[EGE---------------------r - - ------ur--------u,- --- ----s-,--------ur- - -- ----~,------ -or----- - - --u I i-------- -~-I 
-------------NfijBERRY- rnIIEGE ___________________ T ________ UT ------- -ur--------s-,----- - --rr ,--------or-- •· - lfl ----- ---lflT ___ ·- - -87 
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I "" I I-I-IV u I I ia, ia, ~ p l,o IN 
1995 -1990 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 





-rrr-----rrr-ursr--7-r[)f~[AAr------------------r-crnTr: --r-A))crc: --rirmirn--s-r~~sTERS 77-s-rirITT>T.7)lfTI7A1---1~~~T0~)--11--1n1i1---7 CODE I I I I I I I DEGREES I 
260499 Cell & Molecular Biology, Other 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. 01 01 01 01 01 01 711 71 
------------------5•8- TUTA[ _____________________ f ________ Cff _______ err------- err------- err-------1rr-------1rr-------777---------77 
260501 A1croo10Togy7Bacfer10Togy 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 251 61 OI OI 31 I 341 
-------------AEUTCA[-•RrVER5TTV- or- 5~r~---------r--------err--------err-------7rr-------lf1 _______ 7ff _______ ll7 ________ 477---------47 
------------------5•B-TOTAr---------------------r--------err--------err-------~~r--------or-------1rr-------llT-------777--------J~l 
260607 --Aar1ne7Aquaf1c B10Togy 
COLLEGE OF CHARLESTON I O I O I 26 I 6 I O I O I O I I 32 I -------------•~-5~-r~-~-rcrrmrBrA----------------r--------err--------crr---------zor ________ 4T _______ lll ________ ~7--------777--------117 
-------------roA5H[-CARU[rRA-•-[fVTR5TTV--------r--------err--------crr------7gT-------7rr-------7rr-------lll--------lllT _______ ""2-g7 
------------------5•B- TITTAr---------------------r--------err--------err-------~rr-------rerr-------1rr--- ----llT-------777---------g~7 
260609--Rufr1£1onal Sciences -CLEMSON UNIVERSITY I OI OI OI 21 OI OI lJ I 3J 
------------------s •-B- TUTAr---------------------r--------err--------err--------err--------vr-------or-------~7--------7-17---------Jl 
260612--ToxicoTogy----------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI OI 101 OI OI 711 171 
------------------s •B- TUTA[---------------------r--------err--------err--------err-------nrr-------01-------~7--------777--------777 
260613--Genetics, PTanf ~ An1maT 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI OI OI OI OI 41 I 41 
------------------s•s-rurnr--- --- -r--------crr---- -- err------- o r------- err - 1rr--- --lll---------~-17---------47 
26061~- B1omefr1cs 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI OJ OI OI OI 21 I 21 
------------------s•s-rurnr--------------------- r--------err--------err--------err-------1rr-------o r-------~T -------""27T ________ 2-1 
260699 A1sceTTaneous B10Tog1caT Spec1aT1zaf1ons[ Cftner 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. OI OI OI 71 OI OI o 11 71 -------------•: -s~T ~-~-rnrnA"BrA ____ ------------r--------err--------crr-------1rr-------rs-,------__ lll ______ ---ur -------ir17---- - ---Till 
199 5 - 1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGR EES AWARDED BY EA CH CIP CODE PAGE: 40 
DEGREES CONFERRED BY POS TSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 09:45:35 
-c1p-----c1P-ursc--7-r[sr~[~Rr------------------r-crRTr: --r-A~~~c: --r-s-m -mr~r~AsTERs TfST~-7 sPE t IA L--rucrcrcrRs-- rr-, crr~c---, 
CODE l l I l l I !!DEGREES I 
260699 Miscellaneous Biological Specializations, Other 
SUB TOTAL I OI 01 
!'I 
01 221 01 01 9 I I 311 
260701--ZooTogy, - GeneraT---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I O! OI OI 51 , OI OI 21 I 71 
------------------s•g-rrrrAr--------------------- r------ ~r------- rrr------- ~r--------s-r-------irr-------llT-------~11---------77 
260702--En f omoTogy----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 3 1 21 OI O! 11 I 61 
------------------s•g-rur~r---------------------r------- rr r------- rrr------- r r---------z-r-------irr-------lfl -------177---------ol 
2ou1u~--Patfi0Togy~-Ruman-[ -~n1mar-------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI OI OI O! O! 111 11 
------------------s• ff -TUTA[---------------------r--------er r--------err--------~r-------lft _______ lft-------~7--------177---------17 
26U7U5--PnarmacoTogy, - Ruman - [ -~n1maf----------------------------------------------------------------------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI O! OI O! O! 11 I 11 
------------------S• ff -TUTA[---------------------r--------ur------- err------- err------- 01 _______ lf1 _______ lfl ________ 177---------17 
26U7U6--Pnys10Togy, - Ruman - [ - ~n1maf------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I O! OI OI OI O! OI 51 I 51 
------------------s•g-rrrrAr---------------------r--------ur------- err------- err------- ~r-------irr-------llT---------s--,7----------si 
27U I UI --Aa f nema f 1cs ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLEN UNIVERSITY I OI O! 11 O! O! O! Oil 11 
-------------CRAR[fSTUR -SUOTRERR-•RTVERSfff _____ f ________ Uf--------cr r--------rr--------err--------~1-------llT-------lfll _________ 1l 
-------------gug-JURES-•[TVERSrrr---------------r--------er r--------er r--------Lt _______ lf1 _______ lf1 _______ 0 r ------- lf77---------17 
------TRE-tffAUE[ ________________________ f ________ crr--------crr--------or-------lf1--------~, -------lfl--------lfll---------o7 
-'-------------c [ E ASU R-•RTV ER SIT y----------- - --___ f ____ ----er r--------cr r--- ----rs-r-------rrr----· ----~r------ - lJ ,---- - ----JT!----------rs-1 
-------------CURER-CU[[EGE----------------------r--------crr--------cr r--------or-------- err-------1rr -------1rr- ----lflT ________ ol 
-------------cu [UGC UFT R~RTESTU[--------------r--------err--------crr-----·· Tirr-------7T ____ ---ir,----· -- - lfl- -----~-IT ___ - - l ~i"\ 
-------------CU[OAHAT U[[ EGT ___________________ f ________ cr 1--------crr--------Lt --------err--------er,----- -- l YT _______ lfr]----------~ 7 
-------------CURVERSE-CU[[EGE-------------------r--------cr r--------crr--------s-r--------~r- -------~,------- lJ I -- -----lfl r ----- - ---si 
1995 -19% S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CJP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-c T p-----n p- [JTS-c·--r rnsr=-rr,Uff ____ --------------f TElTTT:-- -1-TS"""S"""CfC. ___ [IDITlfil_Ulrsr ·°"M As I ER s Tl""ST l'1TTJT.7~TITiir - 71>1>1:To1rs- - 1T- TOTA [- --7 
CODE l I I I I I I I DEGREES I 
270101 Mathematics 
FURMAN UNIVERSITY I OI OI 121 OI OI OI OI I 12I ... -------------IANOER- ORTVERSTTV __________________ T ________ ITf--------rrr-------,r--------crr-------1rr-------1rr-------1flT ________ Tj 
-------------AURRTS- CU[[EGE _____________________ T ________ ITf ________ ITf--------~r--------cr r -------1rr-------or-------1flT ---- ----~7 
-------------NE~BERRV- CU[[EGE ___________________ f ________ ITf--------rrr--------~r--------crr--------crr-------7r]--------7r]7---------~7 
----------~--PRESBVTERTAR- CU[[EGE _______________ T ________ ITf ________ Cff ________ of ________ Cfr-------7rr-------7r]- - ------7r]7---------o7 
-------------su•TR - CARUCTNA- STATE-OfffV~-------- - r---- ----rrr--------crr-------r~r-------1rr-------1rr----- --7r]--------1>77--------J~l 
-------------•~- s~-c~- =- -rrrcoRBfA ________________ f _______ or-------1rr-------z-or------~1--------7r]--------1>7--------~77--------~~l 
------------- VUURREES- CU[[EGE _______ ____________ f ________ ITf ________ Cff ________ ff ________ Cfr-------7rr-------or-------7r]7-------- -17 
------ -------~TNTRRUP- ORTVERSTTV _______ _________ f ________ ITf ________ Cff--------~r--------z-r--------cr1--------1rr-------orr---- ---11l 
-------------~UFFURO- CU[[£GE ____________________ f ________ ITf ________ Cfr--------rr--------crr-------7rr-------7rr-------lJ1T ________ 17 
-------------•~S~C~- =- - SPARTARBORG _______________ f ________ Cff ________ Cfr--------4f-------7rr-------1rr-------or-------7r]7---------41 
-------------fRANCTS - RARTUR- ORTVERSfTV----------r--------rrr--------rrr-------~~r-------7rr-------1rr-------1r,-------7r]7-------- ~~l 
------------------soB- TUTA[---------------------r~-------rrr--------crr------r~Cff _______ 4rr-------1r,-------or-------Tj7-------~~~l 
27UJUT--AppT1ea- Rafnemaf1cs, -GeneraT---------------------------------------------------------------------------------- ------------
U.S.C. - AIKEN I OI OI 71 OI OI . OI OIi 71 
-------------CUASTA[- CARU[fRA-•RfVERSffV ________ f ________ Cff ________ Cff ________ 4f _______ lff ________ Cff _______ lff _______ on------ ---,n 
-------------u~s~c~- =- - sPARTARB•RG _______________ T ________ Cff ________ Cff---- ----rr--------crr-------7r,-------7rr- - -----1l7T ----- --- 17 
------------------s• s- rurn---------------------r--------rr r--------rr r -------ffr--------0T----- --1r,----- - -or-· - --_-- DlT __ __ - -- n7 
2705UI--Rafnemaf1caT- Sfaf1sf1cs - - - - -------------- - ---
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 5I 13I 01 01 111 19I 
------------------soB- TUTA[ _____________________ f ________ Cff ________ Cff--------s-r------ -rr,----- - -1r,- - - ---- 7r]--------1ll _____ --191 
z7gggg--Aafnemaf1cs, - Ufner -------------------------------------------------------------------
LIMESTONE COLLEGE I OI OI 21 OI 01 o I o I I 21 
------------------sos- rurAc--------------------- r------- rrr----- -- rrr------· 2 r ------ o r -------1r r --- --··or- -- --- - lllT- .. -- --- 2 l 
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1995 -1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- crp-----crP- ITE5c--, - r~5f~~ftJfE------------------r -crnTr: --r -~crc: --[lnIT1fEllfrrf~ASTERS71--sT~~~T.7~ml--1~~LT0~~--77--1~1~l---7 
CODE I I I I I I IIDEGREES I 
309999 Multi/Interdisciplinary Studies, Other 
TRIDENT TECH I 01 121 01 .. 01 01 01 01 I 121 
-------------1'1T[[TAM5BORG- TECR __________________ T ________ rrf--------rr--------crr--------crr------~7rr-------1rr-------~77---------17 
-------------ATKEN- TECR _________________________ f ________ rrr-------z~r--------crr--------crr-------1rr-------1rr-------lf]7--------~1f] 
------------------5•B- TITTA[---------------------r--------crr------r5Tr-------rrr--------crr-------11r-------lf]--------~77-------1~~7 
110101--ParKS, Recreation ana [e1sure 5fua1es 
BENEDICT COLLEGE I OI OI 121 OI OI OI OI I 121 
-------------NEl'1BERRV- CU[[EGT ___________________ T ________ rrr--------crr--------s-1---------crr-------7rr-------lff _______ lf]T --------~ 
------------------5•B- TITTA[--------------------- r--------crr--------crr-------r7r-------1rr-------11r-------~7--------~77--------17l 
11u1u1--ParKs~- Recreaffon- g- cersure - Facrrrrres7-fana9emenf 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 771 161 OI OI 51 I 981 
-------------MURRT5- CU[[EGE _____________________ f ________ ITf ________ <f[--------~r--------crr-------1rr-------lfr-------lf]-f ----~---1f] 
----------------------5•B- TUTA[---------------------r--------crr--------crr-------~s-r-------ro1--------7rr-------lf]----------s-11-/r- -1~ol 
11usu1--Rearrn- g- Pnysfcar- raucaf1on~-Generar 
LIMESTONE COLLEGE I OI OI 51 OI OI OI OI I 51 
-------------•~- 5~-c~- ~-CITCURBr~----------------r--------crr--------crr--------crr--------z-1--------lf]--------1Jl--~-----~77---------~7 
-------------vuURHEE5- CU[[EGE ___________________ T __ .-----rrr--------crr--------rr--------crr-------1rr-------lf]--------lfll _________ 17 
-------------TECH- CU[[~- rrr- rnET OWTffU~TRY------r-------Tr-------1rr-------11r-------lf]--------~T-------~7--------~-ll---------17 
------------------50B- TITTAC---------------------r--------rr--------crr--------or--------z-r -------11r-------lff-------~77---------~7 
310503 - AtnTet1c Tra1n1ng g 5porfs Rea1c1ne 
LIMESTONE COLLEGE I OI OI 21 OI OI OI OI I 21 
------------ N El-l BER RV- CU [[ E GT ____ ---------------r --- - ----rr r --------crr--------rr--------crr--------crr-------111-- -- -- - - - lfl r ----- ---Jl 
------------------5•s- rnrnc---------------------r --------rrr--------crr--------s-r--------crr -------11r-------1r1---------~-1 r ------ -- 5 I 
31050~--5port g Fffness ~amfnfsfraffonTRanagemenf · 
ANDERSON COLLEGE I OI OI 131 OI OI OI OI I 131 
-------------rnKER- CU[[EGE----------------------r--------crr--------crr-------T r --------crr--------<fl ___ -- - - lY 1--------- UTf-- --- - 11 
1995 -19ljo S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-cn-----n p--1JTs-c·--r nrn=-ff AA[ ______________ ---- r-crrrr:---,-Ts-Sllt""".---[lfAClfrLlJlfS"TllA s T ER s 77"""5Tl'lfOT,TS""VTIT1fl--TDll1:TOlrs--1T -TnTAr --7 
CODE l I I I I I I !!DEGREES I 
310504 Sport & Fitness Administration/Management 
ERSKINE COLLEGE I 41 01 01 01 011 41 .. 01 01 -------------NI\;iBIHRY-CO[[EGE-------------------r--------crr--------crr--------s-r--------or --------ur-------lfl ________ ""OlT ________ -Sl 
-------------•: -s: -c~-=--rcrCITTrBrA----------------r--------err--------err------7or-------or------- ll7--------ll7--------ll77--------~ol 
-------------rrcR-cocc~-crF-rRr-row-rcr•-ffr~r------r--------rr-------o r-------""Olr-------""Ol--------1Jl--------1>7--------1>77---------17 
------------------s•B-TO"TA[--------------------- r--------rr------- err----- 4~r------- err-------lf1 _______ ""07r _______ 1>77--------:ITJ7 
JIU5U5 Exercise Sc1encesTP-nys10Togy ~ ~ovemenf Sfua1es 
COKER COLLEGE I 01 01 51 01 01 01 01 I 51 -------------[ANOEH-•NTVEHSTTY __________________ f ________ O"f _______ err----- 2err------- err-------lf1 _______ or _______ ""07T _______ 7Ul 
-------------• .-s. -c. ---rcrr•RBfA----------------r--------err--------err------~r-------rrr-------""07--------ll7--------177--------oil7 
------------------5•B-TITTA[--------------------- r--------crr--------err------,rr-------rrr-------or-------""07r-------177--------WJ7 
1105gg--ReaTfn ~- P"nys1caT [aucaf1onTF1fness, erfner 
COKER COLLEGE I 01 01 61 01 01 01 01 I 61 
-------------CU[OABTA- CO[[EGE ___________________ T ________ crf--------err--------rr--------err-------or-------or-------""077---------77 
------------------5•8-TITTA[--------------------- r--------crr--------err-------,r--------crr-------or-------""Olr-------""077---------77 
11gggg Parfs, Rec., [e1sure ana F1fness Sfua1es, errn. 
SOUTHERN WESLEYAN UNIVERSITY I OI OI 41 OI OI OI OI I 41 
------------------s•B-TOTA[---------------------r--------err--------err--------~r-------or-------or-------llT _______ 1J77---------i7 
J8UIUI--PnTTosopny 
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 31 Oi OI OI OI I 31 
-------------CU[[EGE- OF - CRAR[[STITff ______________ f ________ err--------err- ------rerr- ------ -err-------or- ------""07-~------lfll ______ __ 1lll 
-'-- ------------F O RA A fl -•-ff TV ER S rn------------------r--------err--------err--------s-r--------err--------err-------""07--------lf]T -- --- -----137 
-------------• : -s: -c~-=--rnrmur A----------------r-------or-------or------- ---gr-------or--------u r--------er I - - --- - - -er rr----- ---1--s-1 
-------------\;iUFFURO-CO[[IGE ____________________ f ________ crf--------crr--------rr--------err--------err-------or-------·1rr1--------- '"37 
------------------S•-B-TOTA [---------------------r--------cr r--------err-------rrr--------or-------or------- -u I - ---- - -1>7 r--------JlT! 
1suzu1--Rerr9ronTReTT9rous- sruafes 
1995 -199b S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- cTP"-----n p- [J E sr:--r nrsr =-ff A"AT __________ -------- r TrRTr:-- - r -As-s-,rc:---[TACllTLOlfS-f ~J!."S T ER s [TSTirR1JT.1-svrrnT-71J01:To~ -77--TOl?il ___ l 
CODE l l I l l DEGREES I 
380201 Religion/Religious Studies 
ANDERSON COLLEGE OJ OJ 11 
~ 
OJ OJ OJ o I I 1 I 
-------------CAA"R[ESTUN - SUOTHERN-•fffVERSfTY-_____ T ________ ITf--------ur--------g-r--------ur-------lff _______ lff _______ lf]l _________ <f] 
-------------cUKER- r,O[[EGE ______________________ T ________ ITr--------ur--------l r -------lff ________ Uf _______ lff _______ lfJl _________ ""27 
-------------CU[[EGE- UF- r:HA"R[ESTUff ______________ T ________ ITr--------ur--------rr--------ur-------lff _______ lf1 _______ lf]l _________ Jl 
-------------cUNVERSE- CO[[EGE ___________________ T ________ ITf ________ ITr---- ----rr--------u,-------o,-------o,-------lf]7-----------r] 
-------------ERSKTNE- r,U[[EGE ____________________ T ________ ITf ________ ITf--------rr--------ur--------u,-------o,-------lf]7---------17 
-------------F•RAA"ff -•fffVERSfTY- __________________ T ________ ur--------ur--------~r--------u,--------u, -------lf]--------lf]7--·------~7 
-------------PRESBYTERTA"N- CU[[EGE _______________ T ________ ITT ________ ITf ________ 6r--------ur--------u,-------o,-------lfIT ________ o] 
-------------•~- s~- r, ~- =-- rrrcITABrA"----------------r--------u,--------u,-------:J,-------oT-------1r7--------~7--------~77--------117 
-------------woFFORtJ- r:UCCEGE ____________________ T ________ IT f ________ ITr--------lr--------u,-------0,-------0 , -------lf]T ________ T] 
------------------s•B- TITTA"[ _____________________ T ________ Uf--------ur-------~rr--------6,-------0,-------lff-------~77--------~71 
389999 Pn1Tosopny ~ ReT1g1on 
BENEDICT COLLEGE I OJ OJ lJ OJ OI OJ OJJ lJ 
-------------cCA"FCTN- rnrcEGE--------------------r--------ur--------ur-------TJ ________ o,-------o,-------o,-------1flT --------17 
-------------NEWBERRY- r:UC[EGE ___________________ T ________ ITT--------ur--------l r --------u, --------u,-------o,-------lfJT ________ ""27 
-------------PRESBYTERTA"ff- r:U[[EGE _______________ T ________ ITf--------ur--------lr--------u,--------u, -------0 , -------lflT--------T] 
-------------wTNTHROP-•ffTVERSTTY ________________ T ________ ITf ________ rrr--------~r--------u,-------1r,-------1J,-------lfJl _________ ""57 
------------------s•B- TITTA"c---------------------r--------ur--------u r-------rrr--------u,-------1r,-------o,-------lfJl ________ 117 
3902UI--Bf6Te7B16T1caT Sfua1es --BOB JONES UNIVERSITY J OJ OI 28J 111 OI OJ OJ J 39J 
-------------rnrnABH- fffTERff A"TfITffA"C-OfffV~-------r-------mr--------~r------,sT--------u, -------o , - ---- --lf] -. -· ---~7 r ---- --~~l 
-------------NURTR - GREEffVT[[E- rn[CEGC __________ T ________ ITr--------ur-------£01--------u,-------ir,--- - ·--l) , -------lfJT _______ ""2o] 
--------------suornrnN- AE rnotJrsrrnccrnr ---------r --------u r--------r,--------ur--------u, ---- ----u, ------- -a r --- -.,.--lflT ____ - --11 
----------------- - s•B- rurn---------------------r -------m r--------6r------ff<rr -------nT-------lf,--- - - -irr ------- n7 r ----·-. 1""5o] 
1995 -199b S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- rrv-----cr~- ursc--7- r[sT~[mr------------------rTilffr~--r -~ : --[BADfrr~r~sTtRs 71---s-r-lfITTlTl"""S1>-m11L--l~~LTI~~--77--1~nl---7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
390301 Missions/Missionary Studies & Missiology 
BOB JONES UNIVERSITY I 01 21 91 01 01 01 011 111 
~ 
------------------s•s- rrrr~c---------------------r --------rrr--------lr--------~r--------rrr-------1r,-------lll--------~77--------117 
19u~u1--Reffgfous - raucaf1on 
BOB JONES UNIVERSITY I OI DI 321 181 OI OI 31 I 531 
-------------co[•MBT~- rRTERR~TrO[~[-•Rrv: -------r--------rrr--------rrr--------rrr-------fT1 _______ lf1 _______ ll7 ________ ~77--------1~7 
-------------ruc•MBT~ - CO[[EGE ___________________ T ________ Of ________ ar--------rr--------rrr-------1r,-------1r,-------ll77---------17 
-------------so•TRERR- METROOrST- CO[[EGE---------r--------ar--------lr--------rr-------1r,-------1r,-------ll7--------~77---------J7 
------------------s•B- TOT~c--------------------- r--------ar--------lf _______ r4f _______ rrrr-------1r,-------or-------J]7--------o97 
39U5UT--Reffg1ous7Sacrea Music 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 21 DI DI OI OIi 21 
------------- BUB- JORE5-•RTVER5[TY _______________ T ________ Of ________ ITf--------rr--------4f _______ lf1 _______ lf[ _______ ll77---------77 
-------------su•TRERR- ~[5[[Y~R-•RTVER5TTY-------r --------ar--------ar--------of--------rr,-------1r,-------1r,-------lllT ________ 1i7 
-------------ruc•MBT~- co[[EGE-------------------r --------rrr--------rrr--------rr--------rrr-------1rr-------1r,-------lllT ________ 1l 
------------------5•B- TOT~c---------------------r--------rrr--------ar-------flf ________ 4f _______ lfl _______ lf[ _______ ~ll ________ 11il 
19060T--Tneofogy7Tneofog1caf- 5tua1es --------------------------------------------------------------------------------------------- -
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI OI 61 DI OI OI I 61 
-------------sa•TRERR-~[5[[Y~R-•RTV[R5TTY------- r--------rrr--------rrr--------rrr-------J,-------or-------llT-------llll _________ Jl 
-------------CU[•MBT~- TRTERN~TTOR~[-•RTV: -------f -------rfff ________ ITf ________ ITf _______ oof--------rr,-------1r,---------si7--------1r91 
-------------ERSKTRE- CO[[[G[ ____________________ f ________ ITf ________ ITf--------rrr-------1r,--------To1 _______ lf[ _______ lfJT _______ "4-1 
-------------[• TRER~N- TR£U[OGTC~[- 5a: - 5r~r[ _____ f ________ Of ________ ITf ________ ITf _______ JI _______ IT1 _______ lf[ __________ ll77--------~1fl 
------------------s•B- TOTAT _____________________ f _______ nrr-------or--------rrr ------71rr-------BT1 _______ llT ______ Tr17-------1--g~-I 
39U6U2--0,vfnfty7Mfnfstry- {BO;-MOfvf 
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI OI DI 71 DI OIi 71 
-------------carnMBn- rnrrnRAT rnR~c-•-uv: -------r --------rrr--------rrr ----·----rrr ----- ---rrr ------J 1Jf- ----- ·- -ll I - · -----·ur,-------J-g7 
------------------s• s- - rnr~c---------------------r --------rrr--------rrr--------rrr--------rrr------ Tol- --- ... u 1---------~Tr--- -----;n, I 
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1995 -199b S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~;----r rir -1Jrsr--r rnsT=-ffA'f.l[ __________________ rTElTTT:---r -AS--SlJr.---irAClfErcnrsT~AS Tr RS r-vITTJT.l s p EC 1 Ar- 7lllll:lllirs-- 1TD-ETI1~y--7 
400501 Chemistry, General 
WINTHROP UNIVERSITY 01 01 71 01 01 01 o 11 71 
------------~~GFFGRIJ- CG[[EG[ ____________________ f ________ rrr--------rrr-------ror--------rrr-------1rr-------lff-------lf]7--------lo] 
-------------fRARCTS - AARTGR-UfffV[RSfTv __________ f ________ rrr--------rrr-------rrrr-------1rr-------lf1 _______ lf] ________ llll ________ llll 
------------------sus- TGTAr---------------------r--------rrr--------ar------nror-------1rr-------1rr-------lf]-------~--s--,7-------~l~l 
~uu599--rnemrsfry~- arner ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I OI DI Bl 51 DI · OI 21 I 151 
------------------sus- TGTA[---------------------r--------ar------- rrr------- ~r-------~r-------1rr-------lff-------~77--------15l 
~aaoar--GeoTo9y-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cLEMSON UNIVERSITY I DI DI 91 DI OI OI DI I 91 
----- --------CG[[EGE- aF- CRAR[ESTGR--------------r --------rrr--------rrr-------r4r--------rrr-------1rr-------1rr-------lfJT _______ 14l 
-------------f•RAAR-•RTVERSTTY -------------------r--------rrr--------ar--------rr--------rrr-------1rr-------lfl ________ lf]7---------Jl 
-------------•~- 5~- r : - ::-- ra[Uf.lSfA'-------------- --r--------rrr--------rrr--------s-r-------r41 _______ lf] ________ lf] ________ ~77--------~~l 
------------------sus- TGTA[---------------------r--------ar--------rrr-------rrr-------r4r-------lf1 _______ lff _______ ~ -l---------s,i7 
~UG599 GeoTog1caT Sciences, Gfner 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 51 DI OI DI I 51 
------------------sus- TGTA[- --------------------r------ rrr------- !rf _______ u-r--------s-r-------1rr-------lf]- .------lf]7---------~ 
~aa7a1--rarrn- i - irranefary-sc,ences 
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 121 DI DI OIi 121 
------------------sus- rnnr---------------------r--------rrr--------rrr--------rrr------Tzr -------7rr-------irr-------lllT _______ lTJ 
laaaar--irnysrcs~- Generar 
BENEDICT COLLEGE I DI DI 21 DI DI DI DI I 21 
------------- r R [ - CfTAIJE r ------------------------r------- ·-ar--------a r -------rar- -------rrr--------u-r----- --ir r-------lflT --- -- - -1 n-1 
-------------C[EASGR-•RfVERSTTY _________________ T ________ GT ________ rrr--------rr-------rrrr-------1rr-------1rr ---- - -z-rr-------1~J 
-------------ran E G E- aF- rnAR[ESTGR ______________ T ________ rrr--------rrr -------rar--------rrr -------lf1 _____ --- 1f I -------lf]T _____ -- 1 u- I 
-------------f•RAAR- ORTVERSTH __________________ T ________ GT--------rrr--------s-r------- -u ,--------1rr·-------lf1 - - ---- - n7 1- ---·------5 J 
1995 -1996 S .C . COMMISS I ON ON HI GH ER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGR EES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAG E: 49 
DATE: 03/04/97 
TIME: 09:45:35 
- rn-----rTl' - IJHC--r nrST=-ffAA[ - -----------------rTTRTr:-- - r -As-S-crc.- --[lfmmlnfsT ~AS TE Rs 71.---rr """l'lTTYr.7 s p EC I A L---1-u1i1:To~-s-- 77--TOTAr --1 
CODE l l I l DEGREES 
400801 Physics, General 
PRESBYTERIAN COLLEGE 01 01 6 I o I o I 
~ . 01 o 11 61 
-------------so•TH- CARO[ TNA- STAT[- ITfffV~-- - --- - --r--------er r --------err---- ----z-r-------7rr-------1rr-------lff-------1i77---------l7 
-------------• -:-- s~-c~- =-ToTrrmrrA----------------r--- - ----err--------crr --------,rr------- -,r,-------1ll--------1lT _______ l lT _______ TOl 
-------------~OFFORU- CO[ [£GE ____________________ T ________ OT ________ Of --- -----~r--------err -------1rr------ - 7r,-------1l77- --- ---- - 47 
---------- - - - FRANCT5- RARfON -ITfffVERsrr1--- --- ----r --------er r - - - - ----err--------rr----- --1rr-------1r,------- 1l7--------1l77---------l7 
- -----------------srrB- TOTAr--------------------- r--------er r --------crr-------~~r -------r~r-------lf1 _______ 1l7 ________ ,f]7----- - --oo7 
l00899- - Pnys1cs, Ot ner 
FRANCIS MARION UNIVERSITY I DI DI 51 DI DI DI DI I 51 
------------------s•B- TOTA[---------------------r---- - ---er r --------er r --------~r --------crr -------1rr------ -1l7--------1i77-------- --57 
l(lgggg--Pnysf caT Sciences, Ot ner 
BENEDICT COLLEGE I DI DI 61 DI DI DI DI I _,..,- 61 
-------------C[ER50N- ITNfV[RSfT1 _________________ T ________ Of--------er r -------~l-------rcrr -------lf1 _______ lff _______ 1fll-✓------1~ 
-------------ERSKTNE- CO[ [[GE ____________________ T ________ Of --------er r --------Tr-------7rr--------or--------or--------crrr---------z-1 
-------------• -:- - s~-c~- =- -coCITTlBfA--------------- - r--- -----crr -------7rr-------1rr------11ff-------1l7-------- -u7- - ~------u77------- - 1~7 
------------------5•B- TOTA[---------------------T--:-----or--------crr -------rrr ------7irr-------1rr----- --1l7--------1l7-, ---- --- ,n7 
l l 0205--NucTe!Ik~~ci~~~ Power Tecnn0Togy 7Tecnn1c1an 01 21 01 0 1 01 01 0 1 I 21 
------------------srrB- TOTAr--------------- - - - ---r- -------er r --------Tr ----- ---er r --------crr-------1r,--- ----1l7-------- 1i77--------- l 7 
no:rnr--enemT~f6;I~~tgI~H~i~~~n ~~~~n I o I 10 I o I o I o I o I o I I 10 I 
-'-------- -----TRTIJENT- TECA" _______________________ T ________ er r - - - - - - --r r --------crr --------cr1---------crr -------lJ1 _______ 1flT ---------37 
-------------ATKEN- TECH-------------------------T--------~r ------- er r- ------ er r -- - - o r - - llf _____ lff - ---- - 1l77--- ------ T I 
------------------s• a- rorn r - ----- - ----- --- ------r--------~r - ------n r--------er r --------crr - ----- - irr- - --- - lJ I - -----1llT ___ - - - -1 71 
lZOI OI --PsycnoTogy, - GeneraT--------------------------- --------------------- ------------ - ----------------- -------
ANDERSON COLLEGE I DI DI 71 DI DI DI o 11 71 

199 5 -1 99b S. C. COMMISSION ON HIG HE R EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP COD E 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITU TIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAG E: 51 
DATE: 03/04/97 
TIME: 09:45:35 
-n p---- -c r p- rr rsc- - ,-rn ST =-ff flf.l[ - - - - - - --- - - - - - - - - - f TElTTf :-- T -AS-S-crc :-- - llfACl1tr OlfS-f """MA s T E Rs TfST l'lTTJT .7--s-J!TITAT- 71TTrc11iirs-- 1T - -.rnTA r - - 7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
420201 Clinical Psychology 
SUB TOTAL 01 01 01 
" 
01 01 01 11 I I 111 
~2u~u1--commun1fy- Psycn0Togy 
CLEMSON UNIVERSITY \ · OI OI OI 21 OI OI OI \ 2\ 
-------------fRflNCTS - f.lflRTUN- OfffVERSTTY __________ f ________ Cf f ________ er f --------err-------r~r -------or-------7rr -------lf]7--------1-91 
------------------soB- TOTfl [ _____________________ f ________ Cf f --------er r --------er r -------rrr-------o r -------lfj---- ---- ~77--- -----~17 
~20601 CounseT1ng PsycnoTogy 
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 231 181 OI 0\ 0\ \ 41\ 
-------------CUKER- CO[ [EGE ____________________ __ f ________ Cff--------er r --------o r --------er r -------1rr-------1rr-------lfj7---------o7 
----------------- - soB- TCfTfl[ --------------------- r--------er r --------crr ------ ----z-~ r -------nrr ------ - 7rr-------lfj--- - ----lf]-l--------~77 
~20801--Experimen f aT Psycnology 
U.S. C. - COLUMBIA \ 0\ 0\ 208 \ 1\ 0\ 0\ 4\\ 213\ 
------------------soB- TOTfl [ ---------------------r--------er r --------er r ------z-mr, --------rr-------1r1--------1rr -------TJT ______ Tl"3l 
~217Ul--5cnooT PsycnoTogy 
THE CITADEL \ 0\ 0\ 0\ 6\ 0\ 8\ 0\ \ 14\ 
-------------o~- s ~- c~- =- -ccrClJH"~rfl----------------r --------er r --------crr ----- --1rr-------"""2T------- lll--------~7--------~7---------77 
-------------~INTRROP- OfffVERSfTY ________________ f ________ crf--------err--------er r -------~r-------7rr -------liT _______ lfj7--------117 
------------------ soB- TOTfl [ ---------- -----------r --------er r --------er , --------err -------rrr-------1rr------1,rr-------:i77--------"3~7 
~29999 PsycnoTogy, Ofner 
ERSKINE COLLEGE \ 0\ 0\ 5\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ 5\ 
------------------soB- TOTfl[---------------------r ------- er r ------- er , -------~,- ---- ll [ - 1rr-- __ lll ________ llll---------·57 
~J OlUJ Cr1m1naT Jusf1ce 7[aw Enforcemen t flam1n1s f ra f 1on 
BENEDICT COLLEGE \ 0\ OI 281 0 \ 0\ 0\ 0\ \ 28\ 
-------------f.l0RRT5 - CO[[EGE----------------------r --------cr r --------er r --------s- , --------er , --------o r -- ---lf \ - ------~7T ________ 1fl 
-------------500TR- CflRO[fNfl- STflTE- OfffV ~--------- r--------cr r --------er r ------~ er r --------crr-------or--------u \ -------lf]l _________ 51l_\ 
-------------5 P fl RT f\"N BORG- RE THO ITTS T- CO[ CE GT ______ f ________ Cf r -------rnr--------er r --------er , - - -----or- -- - - lf r -- --=---- lfJT ___ - --- 11fl 
-------------•~- s~- c - =- T O[ Cff.lHfl------------- - - - , --------crr --------crr -----T 61ff ______ 77T _______ lll ______ --~T -------1r\T ______ 1"95l 
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I I I I I I I I I r-~ 
I I I I I I I p I I I I I I I I p I I I I I I I I ~ 
I I I I I I I ~ I I I I I I I L r--1 I I I I I I L p I I I I I I I 
L
 
I I I I I I ~ !z ~ ~ I I..., e: I LL. IO I I. LJ LJ IO u I a: IU w I-I I I I I I I I I I I I I 
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1995 -1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-nr----np-ursc--r nrsT=-ffAMr ------------------r-ctRTr:--T -AS-snc :---nrm1nrsr MA s rt RS TTSTl>R1lt.l s PE c r Ar-7-untTo-rrs--77--TOnr--7 
CODE l I I l I DEGREES I 
430199 Criminal Justice & Corrections, Other 
SUB TOTAL 
~~u~u1--Pu6T1c Aom1n1sfraf1on 
01 01 141 .. 01 01 01 o 11 141 
CLEMSON UNIVERSITY I DI DI DI 121 DI DI DI I 121 
-------------CU[[£G£- uF- CHAR[E5TUff--------------r --------ur--------ur--------crr-------rrr--------crr-------lfr-------lfJT _______ 1Jl 
-------------u~- 5~- c~- =- -CU[ITRBfA----------------r--------ur--------crr-------lfr-------rrr-------lfl--------lf]--------~77--------417 
------------------5rrB- TUTA[---------------------r --------ur--------crr--------cr r -------ool ________ lfr-------lYf-------~77--------o57 
~~U7UI--5ocfaT- WorK----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BENEDICT COLLEGE I DI DI 191 DI DI DI DI I 191 
-------------cUKER- CU[[EGE----------------------r --------ur--------crr--------rr--------crr -------lfr-------lfr-------lf]T ________ 17 
-------------CU[URBTA- CU[[£GE ___________________ f ________ Uf ________ Uf-------,r--------crr -------lfr------- lfr-------lf]7----------77 
-------------[TRE5TURE- CU[[EGE __________________ f ________ Uf--------ur-------zr~r-------7rr--------crr-------1Yf--------lf]7--------4-s-] 
-------------5UUTH- CARU[rNA- STHE-ITfffV~---------r--------crr--------crr -------z-g-l--------lfr-------lYf-------lfl--------~-IT _______ ""21J-I 
-------------u~- 5~- c~- =- -cUCITRBfA----------------r--------crr--------crr-------7rr -----713"5""r-------lfl--------~7--------477-------1~lJl 
-------------WTRTHRUP- UfffV[R5fTr---------------- r--------ur--------ur-------rgr -------7rr--------1rr _______ lYf _______ lf]7--------J1fl 
-------- -----F[UREffCt=- IJAR[fRGTUff- TECH ___________ f ________ Uf-------rrr--------crr--------crr-------lfr-------lYf-------lfj7--------11l 
--- ---------- PT E IJRU ff T- T E CH ____________ ----------r --------u r-------rr r --------crr--------crr-------o r --- -- ---lfl ________ lf]T _______ JT] 
-------------RTIJ[ARIJ5- TECH----------------------r --------ur-------rzr--------crr--------crr -------lfr _______ lff _______ lf]l ________ J""27 
----- --------IJEffRARK- T[CH _______________________ f ________ Uf-------zzr--------ur--------cr r --------crr-------lfr -------lfIT _______ --z-27 
-------------URAR GE BU RG -= C"A[ RUG R- T ECH ____________ f _______ fg-f --------crr--------ur--------crr--------cr r---- -- --err - -----lfJT-- - ----1-g-\ 
__:_ ________ ----1 RT 1J £RT- TE rn--------- --------- -----r -------rs-r--------u f --------cr r ------- -cri------ --lfl--------1} I - - - - ---lffr--- ----T 57 
-------------nu R- rrrn-------------------------r --------irr--------g-r--------crr--------cri---------crr --- - - -- lY r -------lf]T ____ --T3 I 
------------------5uB- TClTA[---------------------r-------rgr------rrrr-----Trg-r-----T 8ST _______ lf\ -------ll \-- -----.,-I r ------1 TTJ 
~~gggg--Puorrc-Aamrnrsrrarron_{_S"erv,ces~-crrner ____ _ 
COLUMBIA COLLEGE j OJ OJ 91 01 01 01 o I I 91 
1995 -1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-c1p-----crP-orsc--7-r[sT~[~Rr------------------ r-crnTr: --, -A~~o-c: --[lfAC1ITl-mrs-\-""M""m-rrr-[TSTirR"UT".lsPECrAL--7~~TTO~--s--77--TOnL---7 
CODE l l I l DEGREES I 
449999 Public Administration & Services, Other 
SUB TOTAL 0\ 0\ 9\ ., 0\ 0\ 0\ o II 9\ 
if5urnr-socrar-scfences-;---i;-enerar 
ALLEN UNIVERSITY \ 0\ 0\ 6\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ 6\ 
-------------cUKER- CUUEGE ______________________ T ________ cr,--------crr--------g-r--------o-,--------lJf _______ lff _______ lJf1 ________ ""9"7 
------------------5us-rcrr~r---------------------r--------crr--------o-r-------r~r--------o-,-------1r,-------or-------1l77--------1-S-\ 
ifsuzur--AnfnropoTo9y __ _ 




CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY \ 0\ 0\ 8\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ 8\ 
-------------C[EA50N- UNTVER5TTV _________________ f ________ crf--------cr,-------~g-l--------o,--------o-, -------ir,-------lfff-------J57 
-------------CO[[EGE- OF - CHAR[ESTON" ______________ T ________ crf--------o-f---------s-,--------o-,-------lf1 _______ lff _______ lflT ________ ""51 
-------------CON"VER5E- CO[IEGE ___________________ f ________ crf--------cr f--------r,--------o-,-------lf1 _______ lff _______ lfIT ________ 17 
-------------FORAAN - UN"TVER5TTV __________________ f ________ crf--------crf-------r~,--------o-,-------lf\ ________ lff--~----1fll ________ 1""51 
-------------NE~BERRV- CO[[EGE ___________________ f ________ <r f ________ crf--------~,--------0-,--------0-r-------lff _______ lf\l---------~7 
-------------u~-5~-c~-~-ccrcur;r[r~----------------, --------o-,--------o-,------TTr _______ ""Y"l ________ 1fl ________ ~7--------o77--------1~7 
-------------~aFFORO- CO[[EGE ____________________ f ________ 0-1 ________ 0-1 ________ 01 ________ 0-1 _______ lff _______ lff _______ 1fll--------·-o7 
-------------FRANCT5- AARTUN"- OtffVERSTTV __________ f ________ cr f ________ O-f-------IT,--------o-,-------1r,-------1rr-------lf\l ________ 177 
~-----------------sus-rarAr---------------------r--------o-,--------o-,------ ----g·or-------rs-r-------irr-------1fl----·----o77-------1l7l 
if507Ul Geograpny --- ---
U. s. C. - COLUMBIA \ 0\ 0\ 19\ 13\ 0\ 0\ 8\ \ 40\ 
-------------FRAN"CT5- AARTON"-UtffVERSrTV __________ T ________ 0-1 ________ 0-1 _______ T1 ________ 0-\ ________ lff _____ __ lf1 -------·~lT _________ 1 \ 
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199 5 -199 6 S.C . COMMISSION ON HIGH ER EDU CATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAG E: 56 
DATE: 03/04/97 
TIME: 09:45:35 
-g~~----r n - orsr--r rnsT=-ffl'IAT __________________ rTrrrr :---r -As-s-erc :---i;u-Aclrrn r!fs·r ~rns TE RS r irITTW·l s Pl CI A L--7lJ1>Tllllr~--1T D-E°TITIY --71 
450801 History, General 
WOFFORD COLLEGE I O I O I 16 I O I O I O I O I I 16 I --------------•: s: c: - =- - SPl'IRTl'lff[URG _______________ f ________ Cff ________ Cf f -------r~r -------1rr-------1rr-------ll7--------~77--------1~7 
-------------fRll:NCTS - A'll:RTON- ITffrVERSrTY __________ f ________ Cff ________ Cfr------T Jf _______ lf1 _______ lf1-------~T -------~lT _______ T37 
------------------soB- TUTl'l[ --------------------- r--------(f r --------err ------44or -------4~r -------7rr-------lll--------o77-------"5"{)1l 
~5U8U5--Pu6T1c7J1:ppT1ea R1story { l'lrcn1va f l'lam1n1s f ra f 1on 
u. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 91 01 01 01 I 91 
------------------s•s- rur11: r ---------------------r--------(f r - ------ (fr _______ (fr----- -- ~r -------1rr -------lll -------~11---------""97 
~5U9UT--Tnt ernat1onaT- ReTat1ons _{_l'lffa1rs ---- -------------------------------------------------------------------------------------
NEWBERRY COLLEG.E I DI DI 11 DI DI DI Oil 11 
-------------u: - s: - r : - =- - ruc•R[rl'l----------------r -----~--Cfr --------err --------rrr-------r4T-------lll--------lll--------1377--------757 
------------------sos- rurn---------------------r --------Cf r --------Cf r -------s-4r -------ff r -------1r1--------1rr-------137T -------7o7 
~5TUUI --P~Tf tf~ir- s ~r~~~~; -G~~~Fif 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 61 DI DI DI DI I 61 
-------------BENEIJTCT- CU[[EGE------------------- r --------rrr--------crr--------~r --------err-------lf1 _______ lf1 _______ lffl ________ -s-J 
-------------rRr - rrr11:orr------------------------r --------rrr--------(f r ------, 4 r --------err -------1rr-------1rr--~----lll1--------741 
-------------r[EA'SUN- ONTVERSTTY _________________ f ________ Cf f ________ Cfr-------4f 1--------err -------lf1 _______ lf1 _______ ll77--------,n7 
-------------cUKER- CU[[EGE----------------------r --------rr r --------Cfr--------rr--------err -------lf1 _______ lff _______ lll7 _________ 17 
-------------rUI [EGE- uF - CRll:R[ ESTUN--------------r- -------Cf r --------Cf r -------r~r --------err --------err ----~--lff-------lfll --------727 
-------------CU[OA'BTJl:- CU[[EGE ___________________ f ________ Cf r --------Cf r --------4 r --------err -------lf1 _______ lf1 _______ ll77---- - ----47 
~------------rUNVERSE- CU[IEGE-------------------r --------rr r --------Cf r----- ---~r --------err -------lf1 _______ lf1~------1r11 ________ 1f] 
-------------f•RA'll:N - ONTVERSTTY------------------r --------ur--------(f r -------~~r--------crr -------7rr-------1rr-------lll-1--------~ , 
-------------uN IJE R-•N TV ERST Ty ------------------r--------rrr--------rr r -------r~r - - - - ----err --------err --- - --- ir r - ------lf!T ___ - --- 1 5 I 
-------------AURRTS- CU[ [EGE---------------------r --------rr r ----- ---Cff --------~r --------err ------- -err ------- 1r1--------1rn----- - - - - 1f] 
-------------NHIB[RRY- CU[[[G[-------------------r--------(f r --------(f r --------~r --------err ------- 1r1-- ------1rr- - - ---- lllT ____ ---- ff! 
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1995 -199tJ S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-n p-----n p- lJ[S"r - 7 - rnsr =-ff Ai;f[------------------rT ElTTT:--T -AS--S"""O"r.--17DITllnlnBT ~Ji; s TE Rs T l-sTl>lHlT.TSl>TClAr- 1llll1:TOlrs--7-1-;- TOTAr --7 
CODE I I I I I I IIDEGREES I 
451101 Sociology 
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. J OI OJ 17J OJ OI OJ OI J 171 
~ -------------•~- s-~- r ~- =- -rOCITTf[rA----------------1--------~r--------~r------lio1-------:i7--------117--------ll7--------l77--------7]7 
-------------•~s~c~- =- - ArKER---------------------r--------or--------rrr-------ror-------1rr---~---1rr-------lll--------111T _______ 1o] 
-------------CUA5TA[- CARU[TRA- 0RTVERS"TTV ________ f ________ O[ ________ IT[ _______ Z41 ________ IT1 _______ lf1 _______ lf1 _______ ll77--- -----lTJ 
- ------------vUURHEES- CU[[EGE-------------------r--------or--------rrr-------r~r--------~r--------rrr-------1rr-------lfJT _______ 1-ifl 
-------------~TRTHRUP-•RTVERSTTV ________________ f ________ Of--------rrr-------rrr--------~r--------rrr------- lf1 _______ ll7T _______ 11l 
------------- ~UFFURO- C"U[[EGE ____________________ f ________ Of--------rrr-------r~r--------~r-------1rr-------lf1 _______ ll7T _______ 11fj 
-------------•: s~c~- =- - SPARTARffORG _______________ f ________ Uf ________ Of-------r~r--------rrr-------lf1 _______ lf1 _____ __ lf11 ________ f57 
-------------fRARCT5 - MARTUR -•RfVERS"TTV __________ f ________ or--------rrr-------J4[--------~r-------1rr-------1rr--------1177------- - JTJ 
---------- --------soff- TUTA[ _____________________ T ________ or--------rrr------4z~r--------s-r-------lf1 _______ 1Jlr _______ T]7-------~Joj 
~5TZUT Or6an Affa1rs7S"fua1es 
COLLEGE OF CHARLESTON I OI OI 51 OI OI . OI OJ I 51 
------------------soff- TUTA[--------------------- r------ rrr------- IT[ _______ ~[------- ~r-------irr-------lllr- - -----1177- - --------s-, 
~5gggg--soc1aT- S"c1ences - [ - ~1sfory,ITfner --------------------------------- --------------- ------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I OJ OI OI 7J OJ OJ OJ J 7J 
-------------•~- s-~- r ~- =-- rOCITTf[rA----------- -----r--------rrr--------rrr----- --1r1--------nrr-------117- - ------ll7--------1>77------ --1~7 
------------------5off- TUTA[ _____________________ 1 ________ IT1--------rrr--------~r-------z-~r-------lf1 _______ ll7 ________ 1>77--------l-S-, 
~6UZUT--Carpenfer---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
BOB JONES UNIVERSITY J 13J 12J OJ OI OI OJ OJ J 25J 
-------------GREERVT[[E- TEC"H ____________________ f _______ rgf--------or--------rrr--------rrr-------1rr-------lf1------- 1r17------ - - 1-ifl 
------------------soff- TUTA[---------------------r-------Tzr-------rzr--------~r---------~r -----·--irr- -- - --- 117--------lllT __ __ ---,r,17 
~6U1U2--[Tecfr1c1an ----------------------- ----------------------------------------- - - --- ------ ---------
GREENVILLE TECH I 61 OI OI OI OI 01 o 11 61 
------- - - --- - Mr O CARO s- T rm---------------------- r-------zr r- -------rrr--------rr r - - - -----~r--------ll r---- --lJT - - - - ---1llT ____ - - - l 3 J 
-------------CRE5HRFTE[O=-MAR[ff0RU- HCR _________ T ________ rr--------rrr--------rrr--------rr r ------ - lf1___ __lllr __ _____ Ul r --- -----q 
1995 -19'1u S.C. COMMISSION ON HIGHER tDUCATI0N 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- c TP _____ cT p- a rsc--7- rnsT=-ff A"Rr-------- ----------r -rrrrr:---r-11s-s--crc-.---[lfA-r1rrrITTfS-f-mnim--17-n-l'lnfF".l s PE c r AL --7lf01:T01rs--77--TOT1fi---7 
CODE l I I l I DEGREES I 
460302 Electrician 
AI KEN TECH 81 01 01 
"t 
01 01 01 o 11 Bl 
------------------suB- TOTA[---------------------r-------rgr--------or--------or--------or-------1rr-------lJT-------1r77--------J~l 
~7UTUI ETect. { [Tectron. [quip. fnsfafl. ~l<epair., G"en. 
PIEDMONT TECH I 31 DI DI DI DI DI OIi 31 
-------------cERTRA[-CARU[fRA- T[CR _______ _______ l ________ ~r --------or--------or-------or-------1rr-------1r7--------1r77---------i7 
-------------YURK - CUURTY- TE"CR ___________________ l ________ gr--------or-------or-------lfr-------1rr-------1r7--- - - ---~77---------~7 
-------------TRTIJERT- TECR-----------------------r-------r~r--------or--------or--------trl _________ trr-------1rr-------1r77--------11fl 
-------------TICR - CU[[~- oF-TR[- [OW-COUffTRY------r-------1,r--------trr-------or-------1rr-------lf]--------~7--------~77--------177 
------------------suB-TUTA[---------------------r-------~of--------or--------or--------trr--- ----1rr-------1r7--------1r77--------~o] 
~7UIU~ Computer fnstaTTer { Repairer 
GREENVILLE TECH I DI 141 DI DI DI DI DI I 141 
- --------- ---AllJ[ARIJS- TECR ______________________ f _______ fOf ________ Of ________ or- - ------or-------1rr-------1rr-------lf]7--------11fj 
------- -----------suB- TUTA[ _____________________ l _______ ror-------r~r--------trr-------1rr-------1rr-------1r7--------1117--------~17 
~7UlU5--TnaustriaT- ETectronics - fnstaTTer - l - Repairer ---------------------------------------------------------------------- ---------
FL0RENCE-DARLINGT0N TECH I 181 DI DI DI DI DI DI I 181 
-------------GRIIRVT[[E- HCR--------------------r--------~r--------gr--------or- - ------trr-------1r1------:--1rr-------1JTr--------r27 
--------- ----PTIUAURT- TICR ______________________ f ________ Of _______ rrr--------or--------or-------1rr-------1rr-------1r77--------1--r] 
- - -----------ATIJ[ARUS- TECR---------------------- r--------~r--------or--------or--------trr-------1rr -------1rr -------lf]7--------- --g-J 
-------------SPART ARBO RG- T EC R- ------------------r-------z-r r -------z-g r - - - -----or- ------1rr-------1rr- ------1rr------_ - - lf]T ___ --- --5 l I 
~------------crnTRHTARU[fRA- Trrn--------------r--------s-r--------s-r--------or--------trr-------1rr-------1r1--------~-IT _______ ll)l 
-------------YURK - taURTY- TErn--------------- ----r-------zrr--------or--------trr--------trr-------lr r - ------- lf I- ------ 1>7 1---- ----~17 
-------------HUR RY -= GIURG£TU~fl - T E rn--------------r--------o 1-------mr--------O1--------o r --------01------- --a 1 _______ lflrr ___ --- -- TB I 
-------------rnr -= ru•RTY - nrn--------------------r--------gr-------mr--------or--------or----- - u-1 - -- -- -- trl - ----- lflT -- ------ lflfl 
-------------u rnAARrT rrn------------ -----------r - -------or--------~r--------or--------trr--------or -- ---- 1fl - ------1r1T - : - -- "' 
1995 -199b S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-rrr----cTP -u E sr--7- nrsT=-ff A"RC ___ ____ _ ---------r TilTTT:---r -As-S-<rc.---nrAClITllJlrS-11-0\5TTR-s- lTIT"""VITTJT".-1 s p EC I AT-71nrcT01rs--77--TOT7il ___ l 
CODE l I I l I DEGREES I 
470105 Industrial Electronics Installer & Repairer 
ORANGEBURG-CALHOUN TECH I O I 19 I O I O I O I O I O 11 19 I 
"' -------------rRESTERFTE[Il~RA"R[BURU- TECR _________ T ________ rf--------~r--------<rr--------<rr-------• i--------• 1 _______ 1JlT _______ 1ll7 
-------------WT[[TA"RSBORG- TECR __________________ T ________ ZT ________ <rf ________ <rf ________ <r1-------• 1-------• 1-------011 ________ 7l 
-------------rErR- cU[[~- ur- rRr- r<rw-r<r•ffrRr------r--------<rr-------rri--------oi--------oi--------lll--------1J7--------~77--------117 
------------------s•B- TUTA"[ - - -------------------r-------~rr------rITf ________ <rf ________ <r1 _______ lf1 _______ ll7 ________ ll77-------~-nf] 
~7U2UI Heating, A"1r Cona1f1on. { Refr1g. "ffecn. ~7fepa1r. 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 21 51 OI OI OI OI OI I 7J 
-------------GREERVT[[E- TECR ____________________ T _______ f8"f _______ <ff _______ <ff _______ <Tf _______ lf1 _______ lf1 _______ 011 _______ 11f] 
--------------PTEORORT- TECR ______________________ T _______ Zlf-------rzr------- <ff _______ <Tf _______ lf1 _______ lf1 _______ ll77--------JT] 
-------------RTO[A"ROS- TECR ______________________ T _______ fJf _______ flf ________ <rf ________ <rf------ -• 1-------lf1 _______ ll77--------757 
-------------SPA"RTA"RB•RG - TECR ___________________ f ________ 6f _______ f6f ________ Uf ________ Uf ________ Uf ________ <r1 ________ <r11 _______ 7TI 
------------- cERTRA"[- CA"RU[TRA"- TErR- ------------- r--------:rr--------<rr--------<rf _______ lf1 _______ lf1 _______ ll7 ________ 1J77---------17 
-------------YURK- cU• ffTY - TECR-------------------r------ a-r------- <ft _______ <r1 _______ lf1 _______ lf1 _______ ll7 ________ 1J77---------~7 
-------------RORRY~GEURGETUWR- TECR--------------r --------rr--------rr--------<rr--------<rr------- -<ri-- ------• r --~----lYTT--------1f] 
------------- TRT =- co•RTY- TEtR --------------------r--------ur--------gr--------<rr--------<r1 _______ lf1 _______ lf1~------lYTT--------1f] 
-------------TRTOERT - TECR-----------------------r -------z~r--------ur--------<rr--------<rr-------1rr-------1rr-------ll77- -------~T] 
-------------rrrR- CU[[~- ur - rnrTOWT<r•ITTRr------r--------gr--------:3T-------or _______ lll ________ lll ________ ~-,--------~-,1-------- -i-i7 
-------------A"TKER - TECR-------------------------r--------rr--------ur--------ur--------<rf _______ lr1 _______ 01 _______ ll77---------- 17 
------------------s •B- rurnc---------------------r- -----m6r-------6:rr--------<rr - ------oi--------1ri--------irr-------lllT ____ --·To"9-! 
~7u1u1--1nausfrTaT-RacnTnery-Ra1n~-{-Repa1rer ________________ _ 
GREENVILLE TECH I 221 01 01 01 01 01 o 11 22 I 
-------------SP"A"RTA"RB•RG- rrrn-------------------r-------f4"r --------o-r--------<rr--------(rr-------oi--------7rr ----lflT _____ -··-1 ,r1 
--- ----------rrnrnn- cA"RU[rnrrrrn--------------r--------,,---r --------rr--------<rr--------<ri--------oi- ----- -- 1rr-------llTi---- -- -"51 
-------------YURK TOORTY- rrrn-------------------r-------r6f ________ <r1 ________ <r1-------1ri--------1rr------ -rrr- ------lll r --- --"1 ol 
1995 -199b S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- rrp-----rrP- nrsr--, - rrr~T~ffITTf[------------------r-crRTr: --r -A)SlfC: --[ITTITlITllllf)rl1ASTERS 71-sT~lfOTl-s-J>TelAL--l ~~~lll~~--77--,~nl---, 
CODE l I I I I I I JJDEGREES I 
470303 Industrial Machinery Main. & Repairer 
TRI-COUNTY TECH J llJ OJ OJ OJ OJ OJ OJJ llJ 
"' -------------ATKEN - TErR-------------------------r--------rr--------rrr--------rrr--------~1------~l'f1 _______ lfJ ________ lf]7---------77 
------------------suB-TOTAr---------------------r-------os-r --------rr--------~r--------~r-------or-------~7--------~77--------1,97 
~70501 Stationary Energy Sources fnsfaTTer f ITperafor 
SPARTANBURG TECH I Oi 11 OI OI OI OI Oil lJ 
------------------suB- TOTA[--------------------- r--------~r--------rr--------~r--------~r-------lf1 _______ lf] ________ ~77---------77 
~70o03--Auto7Automot1ve Boay Repairer 
GREENVILLE TECH I 51 OI OI OI OI OJ OI I 5J 
------------------s•B- rrrrAr---------------------r--------3r--------~r--------~r--------~r-------1rr _______ lll ________ lfJ1---------~ 
~7060~ Auto7Automot1ve ~ecnan1cfTecnn1c1an 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 3J 5J OI OJ OJ Oi OI I Bi 
-------------GREENVT[[E- TErR--------------------r--------~r-------rrr-------7rl _______ l'f1 _______ lf1-------~ -------lf]7----_:;;----Jll 
_,,/ -------------PTEU~ONT - TECR----------------------r --------or--------rr--------rrr--------~r--------~r-------l'f1 _______ lf11 ________ 7l 
-------------~TU[ANDs- TErR----------------------r------roor--------~r--------~r--------~1-------lf1 _______ lf1 _______ lf]T ______ 11lf] 
-------------SPARTANBORG- TECR-------------------r--------or-------r~r--------~r--------~r-------lf1 _______ lf1-~-----lf]7--------741 
-------------rENTRA[- CARO[TNA- TErR--------------r--~-----rr--------rr--------~r--------~1-------lf1 _______ lf1 _______ lf]7---------J7 
-------------YORK- rO•NTY- TErR-------------------r--------or--------3r--------~1--------~1-------lf1 _______ lf] ________ lf]7------- - 777 
-------------uEN~ARK- TErR-----------------------r--------Tr--------~r-------7rr--------~r--------~r---- ---~ -------lf]7---------77 
-------------ORANGEBORG~CA[RO•N- TECR ____________ T ________ Uf _______ rrr--------~r--------~1---- ----~r --------~1-- ____ lf]T ______ _ l7J 
. ------------TRTUENT- TErR-----------------------r-------r3r--------~r--------~r--------~r-------1rr-------lf]-- ------lf]7--------7~ 
-------------~T[[TA~SBORG- TECR ___________________ T ________ rr--------~r--------~r----- ---~1----- - - lf1 __ _____ lf1 ___ ____ 1JIT ________ l _] 
-------------TECR -rorc-or- rnrTITWTITUffTRY------r-------z-~r-------Tr-------lf1 _______ TT _______ lf] __ ______ ~-1--------~1T -- -- - 11-, 
-------------uKrn- TErn--------------------------r-------ur------- -rr--------~1------- -~1- -------~1--- - - ·ur - ------u n--- --- --7-g·l 
------------------s•B- TOTH---------------------r------rror-------s-rr--------~r --------~r----- - - lf1___ --- TI' 1-- -------un------ 2-s-9-1 
1995 -1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY IN~TITUTIONS 




-g~~----n ir-ITrsc--r rrrST~ff ~AT------------------r-ctRTr:---r-AS-S-<rc:---rm1nrsTl-fASTtrrr1~1nrr-.1 s p EC I A L--Tnrc11rn~- 1TD-ETI1~y--1 
470605 Diesel Engine Mechanic & Repairer 
GREENVILLE TECH I 121 01 01 01 01 01 01 I 121 .. 
------------------s•s-rrrr~c--------------------- r-------rzr--------<rr--------<rr--------<rr-------irr-------or-------1)77--------1~7 
~7gggg--Aecnan1cs-[-Repa1rers~-<rfner 
BOB JONES UNIVERSITY I 31 131 DI DI DI DI OIi 161 
-------------f[ORENCI~IT~R[TNGTON-T[CR-----------r--------rrr--------~r--------<rr--------<rr-------1r1--------1r,-------1rn---------41 
-------------GRIINVT[[I- TICR ____________________ T ________ ITT--------~1--------<ff ________ <rr-------lfr-------lf,-------lfl7---------41 
-------------TRTITENT- T[CR _______________________ T ________ <rr--------~r--------<rr--------<rr-------o,-------or-------lf17---------47 
------------------s •B- TOT~c- --------------------r--------rr-------z~r--------<rr--------<rr-------1rr _______ lf1 ________ lf1l--------~ 
~80TOI ITraft1ng, GeneraT 
TRIDENT TECH I . 11 DI DI OJ DI DI OIi lJ 
-------------~rKrN- TECR _________________________ T ________ rr--------<rr--------<rr-------7r,-------1r,-------or-------1>77---------J7 
------------------s•s-rrrr~c---------------------r--------~r--------<rr--------<rr--------<rr-------1rr-------1r,-------1>77---------47 
~80102 ~rcn1tecturaT ITrafI1ng 
SPARTANBURG TECH I 61 DI DI DI DI DI DI I 61 
------------------s•s-rrrr~c---------------------r------- or------- <rr _______ <rr-------ir,-------ir,-------1>7--- ----1>77---------o7 
~BOTOJ nvnng~~iu~~ilraH, ng I 7 I O I O I O I O I O I O 11 71 
------------------s•s-rrrr~c---------------------r--------rr------- <rr------- or------- or-------1r,-------or-------1r17---------T] 
~80105--Aecnan1caT- ITraff1ng ______________________________ - - - - --------- · ------- -------- ------- - ---
FLORENCE-DARLINGTON TECH I DI 61 DI DI DI DI DI I 61 
:-------------GREENVT[[I- TECR--------------------T-------~~r-------z<rr--------<rr--------<rr--------<rr------- lfl _____ ___ lf1T -------~I 
-------------PT I IT AON T- T EC n- - - - - - ------- - - - - --- --T- --- --- -rr T---- - - - -s-r--------(fr--------<rr--------<rr-------lfl- - - - - - - - lJTJ----- -- - -1fJ 
-------------AT IT [~N [J s-nrn----------------------r-------zzr--------z r--------<rr--------<f I _______ - -<fl _________ O I-- - - - - - -1rrr----- - -~41 
--------------sP~RT~NBORG-T[Cff ___________________ T ________ ZT _______ 71 ________ <rr--------ur -------7r,-------lfl---------lf1T -------- 9 J 
-------------cINTR~[-C~RIT[Tff~-rrcn--------------r--------rr--------~r--------<rr-------1r, -------1r,-------1rr--- ----1>77---------1n7 
1995 -1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- cn-----nir- arsr--r rnsr=-ff ARr------------------r-c-rrrr:--T -AS-Slfc.---llfAT1rrnnrsT 1-1As r E RS TfSTTR1lT.l s PE c I AT-llTTfIT01rs--ll--ToTAr--l 
CODE 1 I I 1 I DEGREES 
480105 Mechanical Drafting 
YORK COUNTY TECH 5J 131 OJ 
~ 
OJ OJ OJ o I I 181 
-------------TRT=-cOONTY- TECR ____________________ T _______ r~r--------or--------rrr-------7rr-------1rr-------lf1 _______ 1>77--------1~7 
-------------URl'INGEBORG=-C'A[RU•N- TEcR ____________ T ________ rf- - ------~r--------rrr--------rrr--------rrr-------lf1 _______ lflT _______ 1lfl 
-------------CRESTERFTE[IT~Al'IR[BORO- TECR---- -----T--------~T--------rrr--------rrr-------1rr-------1rr-------or-------ll77---------47 
-------------TRTITENT- TECR----- ------------------T-------~~1----- ---rrr--------rrr--------~1-------lf1 _______ lf1 _______ lfll--------4~7 
-------- -----TECR- C0[[~- 0F-TRE- [ITTT-LITTINT~r- -----r -------~s-r-------7rr-------or-------lf]----- ---117--------~7--------~77--------~~1 
-------------ArKrN- rrcR------ ---- --------------- r--------~r--------rrr--------~r-------1rr-------1rr-------or-------lfl1---------47 
------------------s•s- rornr------- --- - ---- - -----r ------rorr-------s-rrr- - ------rrr--------~r-------or-------or-------1>7T------~-n7 
l80201- Grapn1c K Jrr1nt1ng Equipment Operator, ~eneral 
MIDLANDS TECH J 1I OI OJ OI OI OJ OI I 11 
-------------TRTITENT- TECR-------- ------ - - - - -----r --------rr------ --rrr--------~r-------1rr-------1rr -------lll--------lf]7---------,, 
------- ------ ----- s•B- TITTl'l[--- ------------------ r- - ------s-r--- - - ---rrr--------rrr--------~r-------1rr-------ll7--------1i77---------~7 
l8050T Aacn1n1st7Aacn1ne Tecnnofog1st 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 6I 11I OI OI OI OI OJ J 17J 
-------------GREENVTUCTECR ____________________ T ________ of - ----- --s-r--------rrr-------7r1-------7rr-------1rr-------ll7T--------r17 
-------------PTEUAONT- TECR ______________________ T _______ fITT--------~r--------rrr--------rrr--------~r-------1rr-------lflT -------1~ 
-------------ATU[l'INU5- TECR---------------------- r--------rrf ________ S-f ________ rrr--------rrr-------lff _______ lf1 _______ lfJl---------~, 
--------- ----5JYl'IRTl'INBORG- TECR------------------- r--------rrr--- ----rrr--------rrr--------~r--------~r- -- -- ---or- - ----- lf1T _______ 177 
-------------CHlTRl'IC-Cl'IRO[fNl'I-TErn-------------- , --------rrr--------rr------- -~l------- -crf---------ur------- lf]--------1ll r ---------17 
-'--------------YORK- COONTY- TECR ___________________ f ________ o1 ____ ____ rrr----- ---rrr-------lf[ ________ lff ____ ___ lfl ________ lffl ________ oj 
--------- ---- Ru R RY =- GEORGE TO~JN - T Em ______ --------r --------rrr--------s-r--------rrr--------~r- - - -----~r--- -----CY I - ----- --u I 1 - - - -----137 
-------------rnr =- co•NTY - Hrn--------------------r --------rrr--------or---------rrr - - ------~r--- - --- -~r----- -- --u I -- - ----lf]T - - -- - - - - ol 
-------------uENAl'IRrTErn _______________________ T ________ rf--------rrr--------rrr--------~1- ---------u 1-- ---- U 1 ·--- - -:-- - lrl l---------1 I 
-------------ORl'INGEBORG~c"ACRO•N-rrrn------------T--------rrr--------~r--------rrr-------lfl _______ _ lff__ ____ 1l I - ---- lflT _________ 4l 
1995 -1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~;----crp- orsr-- r nrST=-ff.a:A"r ------------------1Trirrr:---1-As-snr:---fAC"Hn-cnrs-\-MA s 1 t Rs Fl'ITTIT.7 s PE c r A L--71TTJTI1J~-lTo-ETI1~Y--l 
480501 Machinist/Machine Technologist 
CHESTERFIELD-MARLBORO TECH 41 81 01 01 01 01 011 121 ,. 
------------- TRTIJENT- TECR-----------------------r--------rr--------rr--------rrr-------lfl ________ lff _______ llT _______ lfll--------1~7 
------------- ATREN- TECR _________________________ T ________ Of _______ ~r------- rrr------- rrr-------lff _______ lff _______ lfll --------T] 
------------------suS- TOTA[ _____________________ f _______ 4rrf-------~of--------rr,-------7r,-------lff _______ lfl ________ lfll-------1~07 
~Bo501--Aacn1ne- snop-Ass1sfanr------------------------------------------------------------------------ ----------------------------
PIEDM0NT TECH I 141 01 01 01 01 01 01 I 141 
-------------CRESTERFTE[IJ~AAR[BORO- TECA _________ f ________ 6f ________ rrf--------rrr--------rr1---------rr,--- ----lff _______ lflrr ________ ol 
-------------TRTIJENT- TECR _______________________ T ________ 4f _______ rr,------- rr,------- Of _______ lff _______ llT _______ lflrr ________ T] 
------------- -----sus- TOTAr---------------------r-------z4r--------rr,--------rrr--------rr,-------1rr-------llT-------~77--------~47 
~80508 WeTaer7WeTa1ng Tecnn0Tog1sf 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 6 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 11 6 I 
-------------GREENVT[[E- TECR ____________________ T _______ r4f -- ----- rrr------- rrr-- • , -------lff _____ lff _______ lfll _______ JTj 
-------------~TEIJAONT- T[CR ______________________ f _______ fTf ________ Of--------rrr---- ----rr,-------1r,-----~-lff _______ lfll ________ 1T] 
-------------SPARTANBORG-TECR-------------------r-------rrr--------rr,--------rr,--------rr,--------rrr-------llT-------lfll ________ 1Jl 
-------------C[NTRA[- CARO[TNA- T[CR ______________ f _______ 4f ___ --- rrr------- rr,-- lff ----lff _______ lfj -------lfl7---------47 
-------------YORK - COUNTY- T[CR ___________________ f ________ 4f--------rr,--------rrr-------lff _______ lff _______ lfl ________ lfll _________ 4l 
-------------TRT~COONTY- TECR ____________________ T _______ r~f--------rr,--------rrf--------~,-------lff _______ lff _______ lflrr _______ 1-s-] 
-------------IJENAARR - TECR-----------------------r--------rr--------rrr ------- •T-- rr,--- ---1rr-------1rr-------lflT ______ 77 
-u RANGE BO RG=-c:A rnoaN- T rm------------T--------4 T--------rr r ------- -rr,--------~,- - ------rrr-------irr-------lflT ___ -- --- 47 
'-------------c A ESTER FT E [ IJ~A AR mo RO- TECH ______ --- r --------r r- --- - - --rr r --------rr,--------uT ____ - - --~I- --- ---lf r ------- UT I------ -- -- - Jl 
-------------TRTIJENT - TErn-----------------------r--------zr--------0,--------rrr ---------rr, --------rri--------lfl- - ----- 1rn------- -- -Tl 
-------------:unN- rrrn-------------------------r --------zr--------rr,--------rr,--------~1--------1rr--- - - 1r1- --------0--17------ - -~l 
------------------sus- rnrnr----- ----------------r------rrrr--------rr,--------rr,--------rr, -------1rr-------1rr - ----~lT _____ 11-1 I 
~ggggg - Prec1s1on Proaucf1on Traaes, Ofner -
1995 -199b S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- rrp-----rrP- ursr--7- r~sr~~~r------------------r -crnTr: --r -A"5"~: --[lfm-crrrr~ASTERS 77-sTlfITT!T~~~TC7AL--l~1lLTO~--s- - 77--T01~L---7 
CODE I I I I I I IIDEGREES I 
489999 Precision Production Trades, Other 
GREENVILLE TECH I 101 01 01 01 01 01 01 I 101 
"' -------------5PARTANBORG- TECR ___________________ T ________ JT ________ OT--------or--------or-------7rr-------7rr-------lf11 ________ Jj 
-------------rRE5TERFT£CU=RAR[BURU- TECR _________ T ________ zr--------or--------or--------cr-r---- - --7rr-------ll7--------1fll ---------~7 
------------------s•B- fUfA[---------------------r--------r~r--------or--------or--------or-------or _______ lll ________ llll ________ 7Y] 
~9UTU7--A,rcraff- P1Tof fPr1vafef -
BOB JONES UNIVERSITY I DI DI 41 DI DI DI DI I 41 
------------------s •B- TUfA[---------------------r--------or--- -----cr-r--------,rr-------7rr-------1fr-------1J7--------1J77---------47 
~90205--TrucK~- Bus [ Ofner Commerc1aT-Ven1cTe Operator -- -
GREENVILLE TECH I 861 DI OI DI DI DI DI I 861 
-------------NT£[SUN- E[ECTRUNfC5- fN5TfT• fE------r- - ---rrz~r--------or--------cr-r-------7rr-------1rr-------1ff------ - ll77------77~Y] 
------------------s •B- TUTA[---------------------r-----rzrrr--------or--------or--------cr-r-------1rr------- lll--------1llT -----77177 
5UUTUT--VTsuaT ! Performing Arfs 
BOB JONES UNIVERSITY I DI OI DI ll DI OI OI I 11 
------------------s •B- TOTA[---------------------f~-------or---- ----or--------or--------rr-------1rr-------1ff-------1J77---------77 
5UUJUI--Uance- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
COLUMBIA COLLEGE I 01 01 SI 01 01 01 01 I SI 
-------------~TNTRRUP- •NTVER5fTY ________________ f ________ Of--------or--------rr--------a-r------- 7rr-------1rr---- - - - ll77---------T] 
------------------s•s- rnrAc---------------------r--------or--------cr-r-------1rr-------or-------1fr-------1fr -------1flT ------ - - -s1 
5UU~UT--Ues1gn - [ - V1suaT- Commun1caf1ons ------------- ------------ ------------ - -------------------------- -- -
WINTHROP UNIVERSITY I DI DI DI 41 DI OI o 11 41 
------------------s•s-rnrH---------------------r - - - - - - - -or------- -or- - - -----cr-r --------,rr - ---- --1fr --- -----ui-- --- --- -u IT ___ - ----47 
suu~u2--GrapH,-ues19n~TommercTaT-ArC[-rnusrrar, 
ANDERSON COLLEGE I 01 01 61 01 01 01 o I I 6 I 
-------------BuB- JUNE5-•nvrnsny---------------r----- ---or--------or------- -irr------- err--- -- -- u1---------u I - --- - 1! 17---- ----- 13-I 
-------------rnKrn-rnccEGC _____________________ f ________ or--------or- - ---- --,rr --------cr-r--------cr-r - - ---- 1l r - ----- 1l I I ----- - ---41 
-------------"GRHNVTn£-Hrn--------------------r--------or--------or--------(fr _______ -cr-r ------ ---cr-r - ---- - - U I - -- - 1rrT _.,, ___ - ol 
z 0 ::,: 
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I I I I I ~ I I I I I I I L b I I I I I I I L p I I I I I I I L p I I I I I I I 1--b I I I I I I I L-F I I I I I i I 1--b I I I I I I I I I--I I I I I I I I I I I I I I I I I>-.... ..... IV> 0::: w I> ..... tz: 0 I P-IO 0::: c:: ..... tz: ..... C3: I I I I I I I I I I I I I 
1995 -199b S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TO TAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY IN5TITUTIONS 




-c T p-----np- [JEST --r nrsT=-ff mr------------------f T rnTr :-- T -AS--SOC"".---[lfAC1fEl.:-OlfST l-1 As T ER s T l---s-T "VITTJT .TS7>TtTAr - TDl)1:TOlrs---iT --TOTA l ---1 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
500501 Drama/Theater Arts, General 
FRANCIS MARION UNIVERSITY I OI OI 11 OI OI OI OI I 11 
~ ' ------------------s•B- TGTA[ --------------------- r--------rrr--------rr - ------o~r -------rs-r -------1rr -------llT-------1f77- -------~-57 
5UU599--ITrama f ic 7Tnea f er Ar f s ~ Sfagecraff , ITf ner 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I OI OI 41 OI OI OI OI I 4I 
------------------s•B- TGTA[---------------------r--------rr r --------rr r --------4r -------1rr-------1rr ------- 1r1--------l)77---------~-I 
5UUoU2 f1Tm -V1aeo RaK1ng 7r1nemafograpny ~ Proauc f 1on 
BOB JONES UNIVERSITY I 01 01 5I 3I 01 01 01 I 8I 
------------------s•B- TGTA [----------------------r -------- rr r - -------rr r --------~r --------rr-------1rr -------lf1 _______ 1)77---------~7 
5UUoU5 Pno f ograpny 
COKER COLLEGE I 01 01 11 01 01 01 01 I 11 
------------------s•B- TGTA C- --------------------r--------rr r --------rr r --------r r --------rr r ------- irr - ------llT-------1)77--- ------ 17 
5UU7UT--Ar f , -GeneraT---------------------------------------------------------------------------------------------------- / ./< ----
ANDERSON COLLEGE I OI OI 11 OI OI OI OI I/ 1I 
-------------BuB- JURES-•RTVERSfTY---------------r --------rr r--------rrr--------r r ---------rr-------lf1 _______ 1lT _______ 1fll _________ T] 
-------------c[ £ASUR-•RTVERSTTY _________________ f ________ Gf ________ ITf --------~r --------s-r--------rrr ------- lf1-~-----1flT _______ 1l)l 
---------- - - - f•RRAR-•RTVERSTTY------------------r --~-----rrr--------rrr-------rTr --------rrr - ---- --lf1 _______ 1lT _______ 1fll ________ 1tl 
------------ - [ARITER-•RfVERSfTY------------------r --------rr r --------rr r -------ror --------rrr --------rr1 _______ 1lT _______ 1fll ________ 11i7 
-------------RE~BERRY - rGCCEGE-------------------r --------rr r - -------rrr--------rr--------rrr --------rrr _______ llT _______ 1fll _________ 17 
-------------PRESBYTERTAR- rGC[ EGE _______________ f ________ rr r--------rr r --------r r --------rrr --------rr1 _______ 1fl ___ ______ 1J77---------J-I 
-------------~TRTRRUP-•RTVERSTTY----------------r--------a r--------rr r -------~or--------rr r --- -----rr r --- - --- lff _______ lffr ___ ____ -SO, 
~------------rRi'rnns- AARTUR-•RTVrnsnv----------r--------rr r --------rrr--------Tr--------rrr -------1rr------- 1rr - -- - - - - lflT __ _ ---- -ll 
---------------- --s•B- rnTAc--------- ------------ r --------rrr - -------rr r ------ -rrr-------lf[ ________ lff ____ -- U 1- ---- --lrl 1------ T0-57 
5UU7U2 f1ne7St ua10 Ar f s . COKER COLLEGE I OI OI 1I OI OI OI OIi 11 
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1995 ---1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- c n --- - -n p- - IT [ s r - -,-nrST=-ff ,uf[ - - - - ----- --- ----- - [ TElITr ;--T -AS-S-cn:---.--- [lsACTfEl...lnrs·r M A s T E Rs 71.-s-r 1>1TTrt.TSl>TCTAr- TDllTllllrs--11--TOTA r - -7 
CODE I I I I I I I DEGREES I 
500901 Music, General 
FURMAN UNIVERSITY I OI OI 12\ OI 0\ OI 0\ \ 121 .. 
-------------[ANIYER-•NTVERSTTY------------------f -~------rrf--------rrr-------,r--------rrr-------lf[ _______ lf[ _______ llTf ________ 7l 
-------------[TRESTUNE- CU[[EGE __________________ T ________ ITf--------rrr--------rr--------rrr-------lf[ _______ lf[ _______ lfJT ________ Jj 
------------- NE~BERRY- CU[[EGE ___________________ f ________ ITf ________ IT1 ________ £1 ________ IT[ _______ lf[ _______ lf[ _______ lf]7---------71 
-------------NURTR- GR[[NVT[[[-C-U[[[G[ ___________ f ________ IT1 ________ f1 ________ IT[ _______ lf1 _______ lf[ ____ ___ 1l7 ________ llll _________ ll 
-------------PRESBYTERTAN- CO[[EGE _______________ f ________ Uf--------rrr--------£I ________ IT[ _______ lf[ _______ lf1 _______ lfn---------71 
-------------• . - s. - r : - =--crrClJNirrrs:.----------------r - --- ------ffl-----------rrr-------,nrr-------or-------117--------ll7--------ll77- -------~ll7 
-------------~TNTRROP-- ITNfV[RSfTY ________________ f ________ IT1 ________ IT1-------,r--------rr-------lf[ _______ lf[ _______ 1l77- --------~7 
------------------s•B- TOTA[ _____________________ I ________ IT1---- ----rr-------91rr---------yr--- ----1rr-------or-------1177--------lllll 
5UU9U2 Rus1c R1sfory [ [1ferafure 
NEWBERRY COLLEGE I OI OI 11 0\ OI 0\ 0\ \ 11 ------------------s•B- TITTA[ _____________________ f ________ IT1 ________ 0"1 ________ f1 ________ 0"1 _______ lf[ _______ lf[ _______ llll---------7.7 
5U090J Rus1c --- Generaf P-erformance 
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I OI OI 11 OI OI OI OIi 1\ 
- ------------BOB- JONES-•NTV[RSfTY _______________ I ________ IT1 ________ 0"1--------~1--------~1-------lf[ _______ lf1 _______ 1l77- -------7.J-\ 
FORRAN-•NTVERSTTY __________________ f ________ ITf ________ ITf ________ of ________ O"[ ________ O"[ _______ lf[ _______ lf\\ ________ lil 
-------------~UOTR- CARO[TNA- STAT[- ITNfV: ---------r ------- -rrr ----- ----rrr--------rr-------lf1 _______ lf1 _______ lf[ _______ 1l77------- -----17 
-------------•-:-- s -:- - c - =--rrrrnRirrrs:.----------------r - -------rrr--------rrr---------y,------- tJ"T-------117--------llT _______ T \T -------117 
------------------s•s - rrrrrs:.r--- ------------------r--------rr r--------rrr-------£rrr-------rrr-------1rr-------117--------J77--------1o7 
suoguir--RusTc- rneory -[Tompos l f1 on -- -- --- - ---------- ---- -
FURMAN UNIVERSITY I OI OI 11 OI OI OI OI\ 11 
-------------• -:-- s. - r : - =- - rITClJNB"rrs:.----------------r --------rrr--- -----rrr-------1r,--------rr--- ----117-------- ll7 ---------477---------~7 
------------------s•s - rnrn--- -------- ---------- r --------rrr--------rrr----------Tr-------Tr-------1rr---- -----·nT----~--4 ]T _________ ti7 
50U9U1i Rus1c Conaucf1ng I OI OI OI 21 OI OI 41 I U. S. C. --- COLUMBIA 6\ 
1995 -199b S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGR EES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-~6b~----crP-IT[St--7-r~sr~~AR[ __________________ \_LrRTr~--r-A~~~L~--rm-cnrs-rl1ASIERS -r-sTlfITTJTlSPEC IA L-7lTTlnnirs--77~~1~Ti1 ___ l 
500906 Music Conducting 
SUB TOTAL 01 01 01 21 01 01 411 61 
500999--AusTc~- Uf ner ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 41 OI · OI OI OI I 41 -------------NE~BIRRY- CO[[EGE ___________________ T ________ IT f ________ ITf--------rr--------rrr--------~r-------irr-------lfll- --------17 
-------------•~- 5~-c~- ~-CIT[ITTfBfA----------------r--------~, --------~,-------1r,-------Tf-------lf]--------~7----- ---~77---------J7 
------------------s•B- TITTA[ --------------------- r--------rrr--------rrr--------s-r--------r,-------irr-------~7--------~77---------~7 
s1u1u1--cn1ropracrT,- rrrc~- rrcRf 
SHERMAN COLL. OF STRAIGHT CHIR I OI OI OI OI 511 OI OI i 511 ------------------s•B- TOTA[ _____________________ f ________ ITf _______ rrr-------- or------ ll,-------s-rr------ - lf]--------lf]7- --------s17 
5TU2UJ--Speecn-[anguage Pa f noTogy 
u. s. C. - COLUMBIA I 01 01 0 1 381 01 01 01 I 381 
------------------s•B- TOTA[ ----- ----------------r--------ur--------rrr--------rr,-------:nr,-------irr-------lf]------ --~77--------J~-I 
5TU20lf Speecn- Canguage PafnoTogy g- Auif1ology . . SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I OI OI 191 231 OI OI OI I 421 -------------•~- 5~-c~- ~-CIT[ITRB[A----------------r--------~,-------1r,-------1rr-------1rr-------lf]--------~7--------177---------17 
------------------s•B- TOTA[---------------------r--------ur ----- ---ur-------r~r-------rr,-------ir,-------lf]--------177--------437 
5l0205--51gn - [anguage - rnferprefer ----------------------------------- --------------------------------------------------------------
SPARTANBURG TECH I 11 21 OI OI OI OI OI I 31 
------------------s•B- TOTAC---------------------r--------rr------- 2r------ or------ or -------1r,-------irr-------lf]7---------J7 
5TUJOT Commun1fy ffeaTfn [ 1a1son 
MORRIS COLLEGE I 01 01 61 01 01 01 01 I 61 
-----------------s•B- TUTA C --------------------r--------ur------- o r------ 6 r------ o r -------ir,-------lf]-------- 0 I r --------o7 , 
5TUlfUT - rrenf1sfry TITOS, ITAITf 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI OI OI 43 1 OI OI I 431 
------------------s•-B- TUTAC---------------- - - ---r--------ur--------ur--------rrr----- ---rrr - ------4T,---- - --irr- -- ----1flT ___ ---- L\ 3 l 
5l060T--ITen faT - Ass1sfanf-----------------------------------------------------------------------------------------------------
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 181 OI OI OI OI OI OI I 181 
199 5 -1 990 S. C. COMM ISS IO N ON HIG HER EDU CATION 
TO TAL DEGR EE S AWARDED BY EACH CIP COD E 
DEGRE ES CON FE RR ED BY POSTS ECONDARY INSTITU TI ONS 
PROGRAM : CHES606 CWP 
PAG E: 71 
DA TE : 03 / 04 / 97 
TIME: 09:45:35 
-ru -----n p--o r5r--,-rnST=-ff A"AT- -------- --- ------r-crITTT~--r -As-s-crc~ --rtfAClITllYlfs-r-mnrRs-TrsTl'lTTfF".7 s Pt c I A L--7lllfIT01rs--77- - TOT Ar --7 CODE l I I l I DEGR EE S I 
510601 Dental Assistant 
GREENVILLE TECH 10 1 01 01 01 01 01 o 11 101 
-------------ATIJ[/\RIJS- TECR ______________________ f _______ rrr--------crr--------crr --------crr -------lf1 _______ O1 _______ 1J77--------7J-I 
-------------SP/\RT/\RBORG- TE CR ___________________ f ________ gf --------er r --------er r --------crr -------lf1 _______ lf1 _______ of1--------~ 
-------------YURK - COORTV- T[CR ___________________ f _______ rrr--------crr --------er r --------crr -------1rr-------of-------1J77--- -----777 
-------------TR T= cUORTY- TICR ____________________ f _______ r~f--------er r --------er r --------crr -------7rl-------O1 _______ lfll----- ---7T] 
-------------TRTIJERT - TECR _______________________ l _______ fTf _______ er r ------- er r ------· ll1 _______ O1 _______ of _______ lfll----- ---7j7 
-------------1\TKEN - TECR _________________________ f _______ of _______ er r ------- er r ------· o r -------or--------or-------lflT ________ ol 
------------------s•B- TOT/\[ -------------- - - -----r -------g~r--------crr --------er r --------crr-------1rr-------or- ------lfll------ --~~l 
5IUoOz--1Jenf aT Hyg1en1s f 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 0I 141 0I 0I 0I 0I 0I I 141 
-------------GRIERVT[[E- TECR---------- ----------r --------er r -------r gr --------crr --------crr -------1rr-------or-------1J77--------j ~l 
-------------ATIJ[/\RIJS- TECR---------------------- r--------er r -------~~~--------er r --------crr -------lf1 _______ 0f _______ lfll ________ l l l 
-------------YORK- cU0RTV- TECR ___________________ l ________ er f -------rrr--------cr r -------1rr-------O1 _______ lfl ________ lfll--------777 
-------------TRT =co•RTV - TECR--------------------r--------rr--------er r - -------er r --------crr-------1rr-------or-------lflT ____ _____ ll 
-------------TRTIJIRT- TECR _____________________ __ f ________ Of ------ - rgf --------err --------cr r -------1rr-----:--or-------O 1T ----- --1~ 
------------------s•B- TOT/\[ ---------------------r--------rr------rcrs--- r --------crr --------crr -------1rr-------lfl--------ll77-------71Jol 
5IU7ur - ReaH~~Hnfiii~:~~n[1~~r~~c~~ / ifmin1s fr af 1on 01 01 01 471 01 01 011 471 
------------------s•B- TOT/\[ ---------------------r--------er r --------crr - -------crr -------47-r -------lf1 __ __ ___ ll7-- -----·077--------~T] 
~IU7Uz--Rosp1I:~l:~aJ~fvn~n~ f 1es - /\amin1sfraf1o r -------01 ________ 01 -------101 ------- 01 ------- 01 ----·-·-- 01 -
o I I 10 I -------------•. -s. -c --T 0TlJfflfrr---------------r --------crr--------crr -------or _______ foT _______ lrl ___ - -· - 0 I .. ---- -- lll i- --------n; I 
----- -------------s•B- rorn--------------------- r--------er r --------crr ------Tlf1 ______ Tof _______ lfl·- -- . ll r - ----lY 17----- 1 6-I 
5I U7U5--Aea1caT- Off1ce -Ranagemen f -------------------------------------------------------------- - - ---- - --
WILLIAMSBURG TECH I 71 0I 0I 0 I 0I 0I o I I 7 I 
1995 -1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-n p------r r P" -rr rs-c -r nrs-r=-ff AAE- - - - - ---- ------- - - r-crHTr:--T Ts-s-o-c- - -17nIT1rrnnrrr ""M71 s r E Rs TTST lffftft.T Si>TITAr - 7l>ll1:To1rs- -1T - Tnn r --1 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
510705 Medical Office Management 
SUB TOTAL 
5IU7uo--ReafcaT-Recoras-~amfnfsfraf1 
71 01 01 01 01 71 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI 131 DI DI DI OIi 131 
------------------5•g- rur~r---------------------r--------rrr--------rrr-------rrr--------o-r-------1rr--------ui--------lf77--------1J7 
5IU7U7 Reo1caT Recoras Tecnnofogy7Tecnn1c1an 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I O I 6 I O I O I O I O I O 11 6 I 
-------------RTIY[ANil5- TEC"R ______________________ f ________ Uf ________ T[ ________ (f[ ________ <f[ _______ lf[ _______ lf[ _______ lflT ________ T] 
------------------5•g- TUT~r--------------------- r--------rrr-------rrr--------<f[ ________ <f[ _______ lf[ _______ llT _______ llll ________ 1Jl 
5IU7U8--Rea1caf - Transcr1pf1on -----------------------------------------------------------------------------------------------------
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 41 DI DI DI DI DI DI I 41 
----------- --rur•Rgr~- JR- CU[[EGE-UF-[ITS"fff[S" _____ [ _______ f4[ ________ <f[ _______ lf[ _______ llT _______ lfl ________ lll ________ llll ________ 1ll 
-------------TRTil£NT- T£C"R _______________________ f _______ f4f--------rrr--------rrr- -------<f[ _______ lf[ _______ lf[ _______ lflT _______ 1.fl 
------------------s•g-rur~r---------------------r -------rzr--------o-r--------o-r--------o-r-------1r,-------lfl--------ll77--------J~l 
5108Ul--Rea1caf - ~ss1sfanf------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
PIEDMONT TECH I Bl 01 01 01 01 01 01 I Bl 
-------------RTil[ANil5 - TECR ______________________ f _______ lff ________ (f[ ________ <f[ ________ <f[ _______ lf[ _______ lf[ _______ lfll--------~17 
-------------CENTRA[- CARU[TN~- TEC"R ______________ f _______ Jo[ ________ <f[ ________ <f[ _______ lf[ ________ <f[ _______ llT~- -----lfll--------Jol 
-------------vuRK- rUUNTY- TECR ___________________ f _______ 44[ ________ <f[ ________ <f[ _______ lf[ _______ lf[ _______ lfl ________ lfll ____ ____ _ lll 
-------------ru[•RBTA-JRTU[[[GE-ur-grrs-nrrs------r --------o-r-------zor-------1rr--------ui--------lfl--------llT _______ ll_lT _______ ""20-1 
-------------FURRE5T- JUNTUR- CU[[EGE _____________ f _______ f4[ ________ (f[ ________ (f[ ________ <f[ _______ lf[ _______ lf1 _______ 1fl_1 _______ 14l 
L------------HURRY~GIURGITU~N- TEC"R--------------r-------rrr--------ur--------o-r--------o-r-------lfl--------1rr-~--- -- lfll- -------1-n 
-------------TRTilENT-TICR _______________________ T _______ fTT ________ rrr--------o-r--------o-r--------<fl ________ lf[ _______ lflT ____ --177 
-------------nrn- rnrr-:-- -ur-rnrTOWTWffTR'f------r --------4r--------o-r-------1r, -------lfl--------l)T____ - --ur -------n I , -- - - - ~l 
------------------5•g-rnr~r---------------------r ------rs-rr-------zor--------o-r--------o-r-------1rr ------- -ui-- --- --lflT ___ __ 11Dl 
5TU8Ul--Rea1caf - [aoorafory - ~ss1sfanf-----------------------------------------------------------------------------------------
1995 - l 9Yo S.C. COMMISSION ON HIGH ER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
PAG E: 73 
DATE : 03/04/97 
TIME: 09:45:35 
- r Tl' - ----r Tl' - [J [SC--r mST=-N JU.ff - - - - - - ------- - - -- - r -CTRTr :-- - r -AS-S-lJC.:- - - [lfAClITllJlfS-r "l1 A s T E Rs T rsTlf!TTJ"r.7--s-P"ITTi\r- 7ll1l1:TO~ --1-- TOu1.---7 
CODE l l I l l DEGREES 
510802 Medical laboratory Assistant 
ORANGEBURG-CALHOUN TECH I 16 I O I O I O I O I O I O 11 16 I 
~ . ------------------s• B" - TOTA"[ ---------------------r-------ror --------trr --------crr -------1rr-------1rr-------llT-------1f]T _______ l.ol 
5I U8U1--Uccupaf1onaT- rnerapy A"ss1s f an f - -------------------------------------------------------- --- -------------------------------
PIEDMONT TECH . I 21 01 0 1 01 01 01 01 I 21 
----------- --TRTUENT- TECR-----------------------r--------rr r -------l rr--------tr , --------crr -------1rr -------1rr -------llTr-------T17 
------------------ s• B"- rrrrA"c---------------------, --------z,-------zr,--------tr , --------cr, ----- --1rr-------llT-------1i-17--------~Jl 
5I U805--Pnarmacy - Tecnn1c1an 7A"ss1s f an f ---------------------------------------------------------------------------------------------
GREENVILLE TECH I 61 DI DI DI DI DI DI I 61 
-------------ATOCA"NOS- TECR ______________________ T _______ rtr i---------l r-------1rr--------crr -------1rr-------llT-------1r77--------7.~7 
-------------CENTRA"[ -CA"RU[ nfr rrrn---------------r--------s- , --------tr , --------tr, -------or-------o r -------1r7--------1f1T ---- ~---137 
-------------TRTOENT- TECR-----------------------r-------rr,--------tr , --------tr , -------1rr-------lf1 _______ 1lT _______ 1f]T ----;,-:--1.1.7 
------------------s• B"- TUTA"[ ---------------------r-------r5 r--------£, - -------tr , --------crr ------ -1rr ------ - llT-------1l77-/------JT] 
5IU806--Pnys1-caT- Tnerapy - A"ss1sfanf___ - - ------- ----------------------------------------------------------------------------
GREENVILLE TECH I DI 291 DI DI DI DI DI I 291 
- ----- ------- PT[[JAUNT- TECR----------------------r------ --5r --------trr--------tr , ------ - -crr -------1rr-------1rr-------1f]l-----------si 
-------------5PA"RTA"NB"ORG- TECR-------------------r--~----- r,--------tr , -------1r, --------crr -------1rr------- llT--·-----1r77--- ------7.7 
-------------YURK- CUONTY- TECR ___________________ T ________ ff ________ trf ________ trf ________ <r1 _______ lf1 _______ lf1 _______ 1fll------ ---7.7 
-------------TRTOENT - TECR _______________________ T ________ rr r -------z5r --------tr , --------tr, --------crr --------crr -------1rrr-------~"51 
------------------s• B" - rnrA"c---------------------r --------,-,-------s-,r , --------crr --------trr -------1rr-------1r7--------1flT _______ o1.7 
51U8U7--Pfiys1c1an - A"ss1sfan f -----------------------------------------------------------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I DI DI 11 DI DI DI o 11 1 I 
------------------5• 8"- TUTA"[ , -- -- tr, - ------ tr r --------r,-------1rr-------1rr-------1i7--------1>77---------1-1 
5IU808--Ve f er1nar1an - A"ss1s f an f7 A"n1maT ReaTf n Tecnn1c1an _____ __ ______ ______________________________________ ---- ------ -------- --
TRI-COUNTY TECH I 01 121 01 01 01 0 1 01 I 121 
----------------- - 5• 8" - rnnc---------- -----------r--------tr , -------rlr--------tr , --------tr, -- -----or·---- --- lJ I -- - ---- lJl r ----- - T2 I 
1995 - 19Yo S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-rrr-----r rr-ursr--7-r[~T~[AAr------------------r-crRTr: --r-l'fs-s-crc-:--[ITTITlITl---u-rrr 1~7fsT11rs-71-sTl'lTTlT.7"""S1'TI:TA1---l ~~TTO~~--ll--1~1~L---7 CODE I I I l I I DEGREES I 
510901 Cardiovascular Technology/Technician 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. 01 01 81 
"' 
01 01 01 o 11 81 
------------------s•s-rrrr~c---------------------r------- rrr------- rrr------- ar------- • r-------1rr -------lfl-------- cr11---------~7 
5lU9U~ Emergency Rea1caT Techn0Togy 7Tecnn1c1an 
GREENVILLE TECH I DI 11I DI DI DI DI DI! 111 
------------------s•s-rrrr~c--------------------- r--------rrr-------rrr--------rrr-------1rr-------1rr _______ lfl ________ lfll --------117 
510905--NucTear-Reafc aT-rechnoTogy7recnnfcfan 
MIDLANDS TECH I 71 DI 01 01 01 01 01 I 71 ------------------s•B-TITT~[---------------------r-------,r------- IT[ _______ O[ _______ ll [ _______ lf[ -------~7--------lfl7---------77 
510907 Rea1caT Raa10Tog1c Techn0Togy7Tecnn1c1an 
MEDICAL UNIVERSITY OF s.c . I DI DI 8I 01 01 01 01 I 8I 
-------------f [ ORENtE =U~RI TNGTON - TECH ___________ f ________ ITf _______ fJf ________ IT f _______ 7ff--------rrr-------lf[ _______ lflT ________ lJj 
-------------GRE[NVT[[E- TECH--------------------r--------rrr-------rrr--------rrr--------rrr--------rrr-------lf[ _______ lflT _______ 17l 
-------------~TEURONT- TECH----------------------r--------rrr--------gr--------rrr--------rrr-------1rr -------1rr -------lfl7---------1fl 
-------------RTU [ ~NU5- TECH----------------------r--------rrr-------rrr--------rrr--------rrr-------lf[ _______ lf[ _______ lf]l ________ 1Jl 
-------------5p~RT~NBORG- TECH ___________________ f ________ rrf-------rrr--------rrr--------rrr-------lf[ _______ lf[ _______ lf]7---- ----117 
-------------YURK- rIT•NTY - T[tH-------------------r--------rr r-------rrr--------rrr-------7rr -------1rr -------or-------lf]7---- ----1Jl 
-------------HORRY=GEURGETO~N - TECH ______________ f ________ rr f -------r~r--------rrr--------rrr-------7rr-------7rr------- lflT-------14' 
-------------oR~NGEB•RG =t~[HO•N- TECH ____________ f ________ rrf -------rrrr---- ----rrr--------rrr--------rrr - ---~--lf[ _______ lflT _______ 1lf] 
--------------TRTUENT- TECH-----------------------r--------rrr-------g -r--------rrr-------1rr -------1rr ------ - or--------rr rr-- -- - - - --rs-1 
~-----------------s•s-rrrr~c---------------------r--------rr r------rr~r---------gr--------rrr-------1rr-------or-------1r17-------1~7l 
510908 Resp1rafory Therapy Techn1c1an 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 13I 111 01 DI 01 01 011 24I -------------GREENVT[[E-TECH ____________________ f _______ J6f _______ f6f ________ rrf--------rrr--------rrr-------lff _______ lJ!l _____ --~ ! 
-------------PTEURONT-TECH----------------------r-------rr r--------gr--------rr r--------rrr--------rrr-------lf[ ------ u-n---------1~1 
-------------RTU[~Nus-rrrH----------------------r-------rgr-------rrr r--------rrr--------rrr--------rrr --------rr1 -- ----lf]7--------,rlfl 
1995 -199o S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~;----nrors-c--r rnsr=-trA"Rr------------------r-cr1TTr:---r-AS--SUr:---r~--c1rrnnrsTl1AS TE RS rrr~-1 s p EC I n--llTTlTTil~T-77~-ETITIY--71 
510908 Respiratory Therapy Technician 
SPARTANBURG TECH I 111 111 OI OI OI OI OIi 22I 
"' ----------- --URANGIBORG ~CA[ RUON- TECR ____________ T _______ f gT--------af --------ar--------a r-------or-------or-------lfJT-------1~ 
-------------TRTDINT - TrcR _______________________ T ________ a r- ------rrr--------o-r-------or--------o-r-------or------- ll77--------1J7 
------------------srrB- TUTA[ _____________________ T ______ rzgr-------ogr--------ar--------o-r-------irr-------or-------1177-------1~ 
srngug Surgi~t6k~~~~~6l~[I~~~~/~~~~lClan I 181 01 01 01 01 01 01 I 181 
-------------GREENVT[[£- T[CR ____________________ T _______ fJf ________ ar--------o-r--------0"1 _______ lf1 _______ lff _______ ll77--------1J7 
-------------PTEDAUNT - TECR ______________________ T _______ r~r--------ar--------o-r--------o-r-------lf1 _______ lff _______ ll77--------1--s-] 
-------------ATD[ ANDS- TICR----------------------r-------r~r----- ---ar--------o-r--------O"r-------irr-------irr-------lfJT-------1~ 
-------------SPARTANBORG- TECR ___________________ T _______ fZf--------ar--------ar--------o-r-------1rr-------1rr-------lfJT-------17l 
-------------CINTRA[- CARU[ TNA - T[CR ______________ f ________ gr--------ar--------o-r----- --or----- --or-------irr------- ll77---------~ 
-------------YURR- cUONTY- TECR ___________________ f _______ rrr--------ar--------o-r--------0"1 _______ or--- ----or-------ll77--------1J7 
-------------TRT~CUONTY - TECR-------------------- r-------ror--------ar--------o-r--------o-r-------1rr-------or-------ll77- - ------1o] 
------------------ srrB- TUTAr---------------------r------rro-r--------o-r--------o-r-------1rr-------1rr-------ll7--------117-1-------11~7 
5IU9IU--U1agnost1c - Aea1caT - Sonograpny ----------------------------- --------------------------------------------- -------------------
TRIDENT TECH I 61 01 01 01 01 01 01 I 61 
------------------srrB- TUTA C-______________ -- - r--------or------- o-r------· o r------ ll r -------irr- - -----or------- 0 I r --------o7 
5IIOOZ--Cytotecnn0Tog1st------------------------------------------------ ----------------------------- ---------------------- -------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI 111 OI OI OI OI I 111 
. sos rnrn r o- r o-r rrr oT oT lfl lll I - -- - - 111 
SIIUa•--Aea1caT- [a6orafory - Tecnn1c1an - -- - ------ --- - - ---------------------------- - - ------------- - ---------- -- - -----
FLORENCE-DARLINGTON TECH I OI 121 OI OI OI OI OI I 121 
-------------GRirnvrru-ncR--------------------r--------ur- ------rrr- -------o-r--------o-r- -------o-r------ --O"r--- ----inT ___ ----111 
- ------------ATDIANDs- TECR ______________________ T ________ UT _______ -rr--------a r------- -o-r- - --- - - -o-r------ lJ 1--- ----,--- lllT ________ 71 
-------------SPA RTANBO RG-T rm---------__________ f _____ - - -a r--------g r--------o-r- ---- ---0"1 ____ -- - -o-r --------ir I ----1rn----- ---- -g-1 
1995 - 1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 76 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
DATE: 03/04/97 
TIME: 09:45:35 
-n 11-----cr 11- arsc-7 - rffn=-ff ffir------- -----------r-c-r1nT~- T -lfrrcrc.--T lffiTIITllJITTT lfA-s-TtrrT rsT""VTTTJT.TS1>TI7Ar- TD1rc11rR:;--7T -TOn1---7 
CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
511004 Medical Laboratory Technician 
YORK COUNTY TECH 01 121 01 01 01 01 01 I 121 
Ill -------------TRf~COORTV-TECff ____________________ f ________ Cff-------rrr--------crr-------7rr-------lf1 _______ ll7 ________ 1l77--------117 




CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 31 OI OI OI OIi 31 [ANDER-•RfVER5fTV __________________ f ________ ITf ________ ITf--------rr--------crr-------lf1 _______ lf1 _______ lJT1 ________ ll 
--~----------AEDTC~[-•RfVER5fTV-aF-5~C~--------- r--------crr--------crr-------z-crr-------lf1 _______ 7JT _______ lll ________ ~77--------t~l 
-------------•-:- -5-:--c-:-- =--racrr~srA----------------r--------crr--------crr--------4r-------7rr-------lll--------~7--------~77---------i7 
-------------FR~RCf5-AARTOR-•fffVER5fTV __________ f ________ Cff ________ Cfr--------z-r-------lf1 _______ lf1 _______ 1l7 ________ ~77---------tl 
------------------s•s-ranc---------------------r--------crr--------crr-------:rcrr--------cr1--------1rr-------1rr-------~1T-------"1~7 
5TTTU2--Pre-Aea1c1ne - 5fua1es --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 181 OI OI OI OI I 181 
------------------s•S-TITTA[--------------------- r--------crr--------crr-------r~r-------lf1 _______ lf1-------~7--------~77--------1~7 
5TTTO~--Pre-Veter,nary - 5fuo,es _______________________________ --- -- -------------- - ---------------------------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I OI OI 21 OI OI OI OI I 21 ------------------5•s-TOTA[ _____________________ f ________ Cff ________ Cfr--------~r--------crr-------lfl ________ lf1-------~77---------l7 
5TTJgg--[eaTfn- & Mea,caT-Preparafory -Programs,Cffner --------------------------------------------------- ---------------- ------- ----
BOB JONES UNIVERSITY I OI OI 41 OI OI OI OIi 41 
~-----------------s•s-rar~c---------------------r--------ar--------crr--------4r--------crr-------0 1-------lll-- -----1r17--------·-47 
5IT20I--Aeo1c1ne - {A.O".f------------------------------------------------- - - -------------- ------ ----- -----------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI OI OI 1271 OI OIi 1271 
-------------•-:--s-:- -c -=-TanmsrA----------------r--------crr--------crr- -------crr-------irr----- - 7-zi----- --- 151 ------1)7 r ------ -7l I 
------------------s• s-rnrH --------------------r------- crr------- crr------· ll r------ • r----- rg-g-r -------lll- -------~-17-------1 g-g-1 
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1995 -19% S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-nr----c r P" - IJ ESC - -r rff ST=-ff AH[ --------- - ------ - -r-cnrrr -:- - T -AS-Sll"r.- - - rs-m1nrs-r l1 As T E Rs TrST l'lHJr.7"""ITITTAr - 7 ll1>1:TOlrs- -1 T - TOT7il---7 CODE I I I I I I I IIDEGREES I 
511613 Practical Nurse {LPN Training) 
FLORENCE-DARLINGTON TECH 251 01 01 .. 01 01 01 o 11 251 -------------GREERVT[[f - TECH ____________________ f _______ 56f- -------or--------or--------o-,------~-o-,-------lf,-------lfll ________ ""So] 
-------------PTEIJAURT- TECR--------------------- - f -------~r,--------or--------o-,--------o-,------~lf1 _______ lfl ________ lfll--------~Jl 
-------------ATIJ[ARIJS- T[CR----------------------r-------~~,--- -----rr,--------o-,-------1rr-------1rr-------lflr-------1,17--------~--si 
-------------5PARTARBORG- TECR ___________________ f _______ J5f ________ or--------o,--------o-,-------lf1 _______ lf1 _______ lfJT _______ J57 
-------------rERTRA[- CARU[TRA- TECR ______________ f _______ zzr--------o,--------o-,--------o-,-------lf1 _______ lf1 _______ 1fll--------727 
-------------TIURRY =- GEURGETOWR- TECR-------------- r-------z~r--------0,--------0,--------0-r --------o-r-------lfr-------lflrr-------7117 
-------------TRT =- COORTY- TECR ____________________ f _______ lJf ________ or--------or--------o-,-------lf1 _______ lf1 _______ lfJT _______ 7Jl 
-------------URARGEB•RG =-CA[RUOR- TECR------------f -------~gf--------o,--------o,--------o-,--------o,-------lf1 _______ lfJT ____ ~--48l 
------------- rRESTERfTE[IJ:- AAR[BURU- TECR _________ f _______ f~f--------ur--------ur--------o-,--------o-r-------1rr- -- ----lf11----~----pr] 
/ -------- -----TRTIJERT- TECR-----------------------f -------~o-r--------o-r--------o-, -------1rr-------lf1 _______ lflr _______ 1f77-r-----~1>7 
-------------rrrn- curr~-or- rnr- rrrw-rrrrrrrr~r------, -------zr1--------o-1--------1r1-------lflr-------1r1--------1,1--------ll77--------L17 
-------------ATKER- T[CR- - -----------------------r-------r~r- --- ----o-,--------o-,-------1rr-------1rr -------lflr------- 1r17--------1<Jl 
--------------- ---suB- TOTA[---------------------r------~r~r--------0-,--------0-,--------0-,-------lf,-------lflr-------1>77-------~1--S-, 
5II6Il- - Rurse - Ass1sfan£7A1ae ---------- ------------------------------------------------------ --------------------------------------
MIDLANDS TECH I 18 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 11 18 I 
---------- --- TRTIJERT- TECR-----------------------f -------~o,--------o,--------o-,-------lf,-------1rr-------lflr-------1f77--------~1>7 
--- ---------------s•B- TOTAC--------------------f -------~gr------- o-r------- o , ------ o , ------- lfl ________ lfJ _________ 0 I 1--------313 I 
5II6I5--Rome - ReaT£n- A1ae ------------------------------------------------------- -------------- -----------------
. YORK COUNTY TECH I 221 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I 221 
------------- -----sus-- rnnr- --------------------r-------zzr--------o-,--------rr, -------1rr-------1rr-------1lT-- ----- u-17------- .L 27 
5II699- - Rurs1ng, - O£ner ------------------------------------ ------------------------------------------------ --- - ---- - ----
U.S. C. - COLUMBIA I DI DI 221 DI DI DI OIi 221 
------------------sus--TOTAC---------------------, --------o-r--------o-r------zz,--------o-,-------1rr----- -- -u-r------- U 11 ______ - 2 2 I 
1995 - 19~ti S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 80 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP 
DATE: 03/04/97 
TIME: 09:45:35 
-g~;----rrP"-rrEsr--r rrrsT=-ffARr------------------rTElTTT:---r-AS--S--rr.--~cnrs-r""MAS I ERS 1irrr1JITTJT.7~-PTtnr-TrcrcTOm--1TD-E1~1~y--11 
512001 Pharmacy (BPharm., Pharm.D) 
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. 01 01 651 01 161 01 01 I 811 ._ -------------•: -s: -r~-=--roCITRBrA----------------r--------or--------or------7T1 _______ lf1 ______ 11fl--------~7--------~77--------~17 
------------------s•B-TOTA[---------------------r--------or--------or------rr~r--------or--------r.rr _______ llT _______ lfll-------1727 
5I200J--Rea1caT- P"narmacoTogy - ~- P"narmaceuf1caT- ~c1ences ----------------------------------------------------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI OI OI OI OI 111 11 
-------------•: -5~-r~-=--rOCITTr[rA----------------r--------or--------or---------s-r ---------ii--------lfl--------~7-------1~77--------101 
------------------soB-TOTA[---------------------r--------or--------or--------s-r--------rr-------lf1 _______ 1Jl _______ 11ll--------177 
5I22UI--Pu6T1c - ReaTfn, - beneraT------------------------------------- . ----------------------- ---------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 151 01 01 31 I 181 
------------------s•B-TITTAr---------------------r-----:--or--------or--------or-------rs-r-------lf1 _______ llT _______ J77--------11f] 
5I22IT2--Env1ronmenfaT- ReaTfn------------------------------------------------------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 221 01 01 31 I 251 
sos-rarAr---------------------r--------or--------or-------lfr------7Tr-------lfr-------lfl----------n1--------~-s-i 
5I22U3--Ep1aem10Togy _________________________________ -- ---- - --------------------------------------
U. S. C. - COLUMBIA I OI OI OI 101 OI OI . 21 I 121 
-------------- ----s •B- TOTA[ _____________________ f _______ Of-- --- Of _______ or-------ror-------lf1 _______ llT _______ 717--------1~7 
5I22IT~--ReaTfn- ~- Rea1caT [1osfaf1sf1cs _______________________ - ---- - ---- ---------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 61 01 01 01 I 61 
------------------508- TOTA[ _____________________ f _______ Of-- --- Of _______ Of ______ li 1- ----lff ____ _ --lfl--------~77---------o7 
5I22IT7--Pu6T1c - ReaTfn- Eaucaf1on - ~- P"ro1nof1on __________________ ----------------------------- ----------------------------------- ---
U. S. C. - COLUMBIA I OI OI OI 351 OI OI 711 421 
------------------so1r-TOTA[---------------------r------- or------- 0T------· o 1---·-----rrr-------1rr-------lfl--------77T _______ 42l 
5I23IT5--Rus1c- Tnerapy ---------------------------------------------------- ------------- - ------ --- ------·- - ------------------- -------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I OI OI 21 OI OI OI OI I 21 
------------------sos-rorn---------------------r--------or------- or------· 2 r------ • r-------1rr------ --1rr ------- o n----------2 I 
5I2JITo--Occupaf1onaT- Tnerapy ----------------------------------------------------- ------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I OI OI 311 OI 01 01 o II 311 
1995 -19l.io S.C. COMMISSION ON HIGH ER EDU CATION 
TOTAL DEGR EES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g6~----np- orsc--r nrsT=--ff~AT __________________ lTTlITI .---r -AS-S-erc-.---fAClf[l.-CflfS-ll-lAS TE RS rrrl'lfOT".7 1s p EC I A c - 7~llCT0~--7~1~~~1.~--71 
512306 Occupational Therapy 
SUB TOTAL 01 01 311 01 01 01 o 11 311 
5IZJ08--Pnys1caT- Tnerapy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDICAL UNIVERSITY OF S.C. I · OI OI 601 OI OI OI OI I 601 
------------------soB- ror~c---------------------r--------cr r --------crr-------ocrr--------err -------or----- --llT-------lfll ________ li1ll 
5TZJ99--Renao1T1 f af 1on7Tnerapeuf1c - Serv1ces, -Ofner --------------------------------------------------------------------------------
SOUTH CAROLINA STATE UNIV. I OI OI OI 271 OI OI OI I 271 
-------------o.-- s .-- r .-- :.- -cocITTfBr~----------------r --------err --------err -------7rr------7IT-------lfl- -------17--------~77--------~~-I 
------------------soB- TOT~c---------------------r --------cr r --------err--------err -------41rr-------7rr -------,7--------lfl7--------4~7 
5T9999--ReaTfn- Profess1ons - ~- ReTa f ea-Sc1ences,Cffner -------------------------------------------------- ----------------------------
CLEMSON UNIVERSITY I OJ OJ 681 OJ OI OJ OJ I 681 
-------------AEOTC~ [- ONfVERSTTY- OF - s .-c.----------r--------cr r --------cr r -------rerr -------41r-------llT-------llT-------lfll ________ Tll 
------------------soB- ror~c---------------------r --------or--------crr-------~~r -------4rr-------lfl ________ llT _______ llll -------, J~ 
5Z010I --Bus1ness, - GeneraT---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I OJ lj OI OI OJ OI OI I 11 
-------------BOB- JONE5- 0NTVER5TTY- --------------r--------crr--------o r--------err--------err -------llT-------llT-------llll _________ o] 
-------------500THERN- ~E5[EY~N- ONTV[R5fTY _______ f ________ Cf f -------r~r--------err--------err-------7rr------ - 7rr -------lfl7--------JTj 
-------------[ TAE5TONE- CO[ [EGE __________________ T ________ OT ________ Cff--------rr--------err --------err --------err -------lfrr---------rj 
-------------RURTH- GRE[NVT[[[- CO[[[G[-----------r --------cr r--------crr- ------,r--------err -------7rr-------7rr------- lf11---------71 
-------------o.-s .-c.-- =.- - [~NC~ST[R _________________ f ________ Cff-------r~r --------err -------o r -------7rr-------7rr-------lfl7- --------11fj 
-------------l'TEOAONT- rrcn----------------------T--------or -------orr--------cr r --------crr-------lfi- --------7rr-------lflT _______ o17 
~------------CERTR~[ - C~RO[ TN~- rrcn--------------r --------rr--------crr--------err --------err -------7rr-------7rr-------lflT ________ T l 
--- - --- - - - - --y URK- c O ONT v- r re n---------- - - - - - - - - - r - - - - - - - -er f - ---- - - rs- r - - - --- - -err - - --- ---err - - --- - - 1rr - - - - - - - -rr 1-- - - - - - - lflT --- - - - - ,-57 
-------------HORRY :.- G[ORGETO~N- T[CH ______________ T ________ r r -------wr--------cr r --------er r --------ur ---------u 1-- ------1r17------- - 42 I 
-------------OENA~RK - TECH _______________________ f ________ Cff _______ rr f --------err --------err --------er1 --------1r , ----~--lfll _________ 13l 
-------------uR~NG[BORG =-- c~[ HUON- TECH ____________ T ________ Of _______ fT f ________ Cf r --------err -------7rr------- lY I -------1r17------- -177 
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F I 
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I I I I I I I I I I I I I 
p I I ~ I L. p 
I I I I I I I ~ I I I I I I I L. p 
I I I I I I I L 
r I I I I I I I L. I I I I I I ~ I-~ ~ l.J I lu c::: I-I J.L. b I I• LJ LJ b u I c:: u L&.J ..... I I I I I I I I I I I I I 
( 
1995 - E bo S.C. COMMISSION ON HIGH ER EDUCATION 
TOTAL DEGR EE S AWARDED BY EA CH CIP CODE PAGE: 84 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 09:45:35 
-g~; ----c n,-- rrrs-c--,-nrST=-ffffir ------------------r-cnrrr :---r-~ - --F irn-s-r1-1A s T ER s l ~-s-Tl'lffiT.7~irrcTAr -1ll1ltTnlr~--1TD-E1~~~y --1, 
520201 Business Administration & Management, General 
AIKEN TECH I 01 61 01 01 01 01 01 I 61 
. ~ ------------------s•B-TITTAr---------------------r-------zrrr------zz~r-----ro~rr------rr4r-------lf1 _______ llT ______ 1177------£41-s-j 
5zozuz--Purcn~~~~2v, n~c¥~~~enf- [ T on fr ac f s Ranarmen r---0 , -------- 11 ------- 0 I - ------ 0 I ------- 0 I ------- 0 I - ---- -- 0, ,--------- 11 
------------------s•B-TITTAr---------------------r------- rrr--------rr------- or-------1rr-------lf1 _______ lf] ________ ll77---------17 
5ZOZO~--Off1ce - 5uperv1s1on - [ - Ranagemen f ______________________________________________________________ .----------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I 0! 51 131 0! 0I 0! 0! I 181 
-------------•~-5~-c~-=--crrr•R~rA----------------r--------rrr-------1rr------~r-------1rr -------lll--------ll7--------ll77--------1~7 
------------------s•B-TITTAr---------------------r--------rrr-------~ r-------4~r-------1rr-------lf1 _______ lf] ________ ll77--------~ 7 
5ZOZ05--0peraf1ons - Aanagemenf _[ _S-uperv1s1on ---------------------------------------------------------------------------------------
B0B JONES UNIVERSITY I 01 0 1 81 01 01 01 01 I Bl 
-------------C[fASON-•NTVERSTTr-----------------r--------rr r--------rrr-------z~r-------rrr-------o r-------llT-------717--------417 
------------------ s-•B-TITTAr---------------------r--------rrr--------rrr-------ror-------rrr--------u-r-------lf]--------717--------4~7 
5zozgg--Bus1ness - Aam1n1sfraf1on - [ - Ranagemenf, - ITfner -------------------------------------------------------------------------------
V00RHEES COLLEGE I 0I 0I 221 0I 0I 0! . 0! I 221 
------------------s•B-TITTAr---------------------r--------rr r--------rrr-------zzr--------rrr-------1rr-------llT-------ll77--------l l l 
52OJOI --Accounf1ng ------------------------------------------------------------------------------------------- ·--------- - - ---------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I 0I 0I 191 0I 0! 0I 0I I 191 
-------------BENfOfCT-CIT[[fGr-------------------r--------rrr--------rr r-------rrr--------rrr--------rrr _______ llT _______ ll77--------117 
-------------BuB-JON£5-•RTVrnsrn---------------r--------rrr--------rrr-------g r-------1rr-------1rr -------or-------lllT ___ ____ l-s-j 
~------------sOUTR£RN-~£5[[VAN-•ffrV[R5fTV-------r--------rr r--------rrr--------rr-------1rr-------1rr-------ll7--~-----ll77--------- 37 
-------------r rrAsON-•NTVfR5fTV _________________ T ________ ITf--------rr r------rzrrr-------zrr--------rrr -------llT-------lll-r ------14T] 
-------------COK£R-CIT[[[G[ ______________________ f ________ rr r--------rr r-------rrr r--------rrr-------1rr -------or------- ll77-------- l ~I 
-------------C0[[£Gr-rrF-CRAR[[5TITN-------------- r--------rr r--------rrr-------4rr--------41 _______ lf1 _______ lf] ___ _____ llll ___ ___ __ 477 
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I I I I I I I I ~ I I I I I I I ~ I I I I I I I L p I I I I I I I L p I I I I I I I L r I I I I I I I L p I I I I I I I 1--b I I I I I I I I I--I I I I I I I I I I I I I I I I I I I w lc.!l w w w IO u I l>-b::: b::: w a:, C3: w tz: I I I I I 
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I I I I I 1--
r I I I I I I I I--..., I I I I I I I I I--I I I I I I I I I I I I I I 1::1: IU w I-I tz: C3: IO 1-1..u lc.!l b::: IO LU lc.!l 11 l>-b::: b::: IO 1::1: I I I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I r p I I I I I L_ 
p I I I I I I I ~ I I I I I I I L p I I 
I I I I I L 
~ I I I I I I L F I I I I I I I 1--F I I I I I I I I--I I I I I I I I I I I I I I I lc.!l b::: t:::, l::c ~ b::: K b... Iv, I 1, I I. IU I. Iv, I. 0 I I I I I I I I I I I I 
I 
r r I I I I f-p p ' I I I I I L p I I I I I I 
I L 
p I I I I I I I L p I I I I I I 
I 1--
r I I I I I I I 1--b I I I I I I I I I--I I I I I I I I I l:I: IU i..J I-I IO b::: IO a:, w b::: K CE: 1, b w w ..... ..... b::: w I--Iv, LU l:I: IU I I I I I I I I I I I I I 
1995 -1~010 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 





-rTP _____ CTP-ursc--7-rRsT=R~Rr------------------r-crrrr: --r-A~~trc: --nrrn17nr~f""M""ASTERS 7TST---vmrt.7sPECIAL-1~~~T0~-77--TOTAL ___ l 
CODE l l l l l DEGREES l 
520301 Accounting 
TRIDENT TECH I 01 261 01 01 01 01 01 I 261 
!'\ -------------FR~RCTS- R~RfOR- ITRfVERsrry----------r--------or--------trr--------~, -------0,-------0 , -------lf]--------~77---------~7 
-------------TECR- CO[[~- oF- TRE-[OW-COUffTIT ______ f ________ of ________ Of ________ or--------or--------or-------0,-------0,f ________ lil 
-------------~TKER- TECR _________________________ f _______ Of _______ ff, ------- o,-------o,-------o,-------1Jlr-------1Jll---------1f] 
------------------sus-ror~r---------------------r-------rrr------ro4r------4~(fr-------4rr-------o,-------1Jlr-------lf]7-------7o77 
520102--~ccount1n9-recnnfcfan ______ _ 
GREENVILLE TECH I SI 01 01 01 01 01 01 I SI 
-------------YURK - COITRTY- TECR ___________________ f ________ lf ________ Of ________ trf ________ trf _______ or-------lflr----- - - ~77---------~7 
-----7 -------co[ORBT~-JR-CO[[[GE-rrF-BrrsrRrs-----r--------tr,-------j,-------o r _______ lflr _______ lf] ________ ~7--------~1-,---------J7 
-------------CRESTERFTE[ff:: R~R[BURO- TECR _________ f _____ . ___ Jf ________ or--------0,--------tr,--------tr,-------or _______ lflrr ________ T] 
-------------JUKHrHrn-------------------------r--------rr------- o r------· o , -- trl or - or --lflT______ Tl 
------------------sus-ror~c---------------------r-------rrr--------rr--------tr,-------o,-------or _______ lf] ________ lfll ________ l-s-j 
s2u~u1--~amfnfsfratfve-~ssfsfan£7secrefarrar-sc1ence;-Gen. 
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 31 101 DI DI DI DI OIi 131 
-------------GREERVT[[E- TECR ____________________ f _______ ffff _______ fTf ________ trf ________ trf _______ or-------or-------lfll ________ J-s-j 
-------------PTEURURT- TECR ______________________ f _______ rTr-------4fr--------tr,--------tr,-------o,-------1Jlr-------lf]7- - ------71!l 
-------------RTU[~RUS- TECR ______________________ f _______ ror-------40r--------trr- ------or-------or _______ lflr _______ lf]7- -------"'Sl}7 
-------------SP~RT~RBORG- TECR ___________________ f ________ rf-------rrr--------or------ - or------ - or-------lfr------- lf]7----- ---14l 
-------- -----CERTR~CC~ROTTR~- TECR ______________ f _______ rrf ________ or--------trr--------trr ------ - lfl ________ or---- - --lflT _______ TT] 
~------------YURK - COORTY- TECR------------------- r-------ror-------rrr--------trr--------trr _______ lflr _______ lfr -------~7-1- ------ - <fJl 
-------------HORRY =GEORGETO~R- T£CR ______________ f ________ Tf _______ ll1 ________ trr--------trr----- - --trr- --- - --o,----- - - lf11 _______ TIJ 
-------------TRT:: to•RTY- TECR ____________________ f _______ rrf-------rrr--------or--------trr-- - - ---or-------1r1-------- lf]7-------- JTJ 
-------------urRR~RK-rrrn-----------------------r--------or--------rr--------(fr--------trr--------trr-------or -------lflT _______ -Tl 
-------------uR~RGEBORG=t~[ROITR-TECR------------r--------rr--------gr--------trr--------trr-------1rr-------1rr-------lf]7--------1li7 
1995 -1~,,ci S.C. COMM I SSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE PAGE: 87 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 
PROGRAM : CHES606CWP DATE: 03/04/97 TIME: 09:45:35 
-g~; ----cn- ursc--r nrST=-ffA"f•ff ------------------rTTITTT :---r -~ s-irc :---r-m1nrsT ~r-1As I ERS r lfITTJT.l s p EC I A L--7-uur nrR~--1TD-ETI~Y --71 
520401 Administrative Assistant/Secretarial Science, Gen . 
CHESTERFIELD-MARLBORO TECH I 21 91 ol 01 01 01 01 I 111 
-------------TRTDENT- TECR----------------------- r~-------i r-------rrr--------crr--------irr-------1rr-------7lT-------~urr-------737 
-------------~T[[TAASBURG- TECR------------------r--------7r - - ------7r--------cr r --------irr -------1rr - ------1rr-------1r17--------1717 
-------------TECR- CO[[~-oF- TRE- [ OW-C<fITffTRr------r--------irr-------3r-------7rr-------7lT-------lf]--------lf]--------ll77---------~7 
-------------~rxrR- rrcR----- --------------------r--------ff r -------r4r--------cr r --------irr --------irr -------1rr -------1r11--------~~1 
----- -------------suB- TOTA[ _____________________ f ______ f4<fr------r55r--------irr-------1rr-------7rr-------lf]--------lf]7-------~lJY] 
520~0J--[ egaT- A"am1n1s f raf1ve - Ass1sfan fTSecrefary - - -----------------------------------------------------------------------
GREENVILLE TECH I 21 01 01 01 01 01 01 I 21 
-------------YORK- COURTY- T[CR----~--------------r--------or--------irr--- -----irr --------irr -------7rr -------llT-------ll77---------o7 
- -----------------sus- rorA"c-------------- - ------r------- ~r------- o r -------1rr------ o·r -------1rr -------lf]--------lf]7---------~7 
52U~u~--Aea1caT- Aam1n1sfraf1ve - Ass1sfanfTSecrefary --------------------------------------------------------------------------------
FLORENCE-DARLINGTON TECH I 121 OI OI OI OI OI OI I 121 
-------------GRIERVT[[[- T[CR--------------------r--------3r--------irr--------irr -------1rr -------1rr -------llT-------1r17---------Yl 
-------------SPARTANBURG- TECR ___________________ f _______ fff ________ crr--------crr-------u r-------1rr-------1rr------- ~urr---- ---11l 
-------------YORK- COITRTY- TECR--------------- ----r-------rrr--------irr--------irr--------irr-------7rr -------llT-------ll77--------11l 
-------- -----CO[UABT~- JR- CO[[EGE-OF- BITSfffES-----r--------rr--------irr-------1rr-------7rr-------7lT-------lfl--------lf]7--------- 17 
--------------FORRIST- JURTOR- CO[[EGE _____________ f ________ Jf ________ <fr--------crr--------crr-------7yf - ------7rr-------1r17---------J7 
-------------HORRY =- GEORGITO~N- TECR ______________ f ________ f f ________ <f f ________ <fr-------u r------- 7rr- -------crr- - - --- - lfIT ________ 17 
------------------suB- TOTA[---------------------r- ------~~f ------· or------ or------ o-r------- ~r ------- 1r r -------1f17----- --- 4'+] 
520~05--Courf- Reporfer --------------------------- --- ----------------------------------------- - - --- - - - ---- -------------------------
MIDLANDS TECH I OI 41 OI OI OI OI OIi 41 
--- ------- -------- sus- rorn r---------------------r --------crr- - ------4r--------cr r --------irr ------ -7rr-------7rr------- lllT - --- ----~1 
520~00--Recepf1-on1sf-------------------------------------------------------------- ------------- -------- --------- ----------- -----
GREENVILLE TECH I 71 OI OI OI OI OI OI I 71 
------------------suB- TOTA[ _____________________ f ________ Tf----- - o r------ o·r- ----- ll-r -------1rr-------1rr -------1J77- -- -------77 
I 
1995 -19~o 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- cTP"-----np-- ursc--r nrsr=-fftilff------------------1-c-I1rrr:-- T -AS""S""<fc:---nrAt1rrrmrs--r-MA s r r RS rrsT--PlruT-.l s Pr c I A L--lll1lTI1J~- ll--Tonr- - 7 CODE l I I l I DEGREES I 
520407 Information Processing/Data Entry Technician 
COLUMBIA JR COLLEGE OF BUSJNES I OI 12I OI OI OI OI OI I 12I 
It -------------CHESTERFTE[U~AAR[BURU- TECR _________ f ________ lf ________ <f1 ________ <f1 ________ <f1 ________ <f1 _______ lf1 _______ ll7T ________ 7l 
-------------TRTOENT- TECR _______________________ f _______ l~f--------cr,--------cr,-------lf1 _______ lf1 _______ lft _______ ll7T _______ ---zir] 
- ------------ rrcR- cocc~- ur- rRr- ruw-ccrrrffrR"r------, -------~r-------1rr-------1rr-------1rr-------lfJ--------1>7--------1i77---------~1 
-------------ATKEN - TECR _________________________ f ________ lf ________ !ff _______ o,------ or------ or-------lf1 _______ ll7T ________ 7l 
------------------s•S-TUTA[--------------- ------, -------rr,-------rzr--------crr-------lf1 _______ lf1 _______ lf] ________ lf]7--------~~ 
520108--GeneraT- Uff1ce7CTer1caT- ~- Typ1ng - Serv1ces ---------------------------------------------------------------------------------
BOB JONES UNIVERSITY I 9I 01 01 01 01 01 01 I 9I 
-------------GREENVT[[E- TECR ____________________ f _______ fgf--------cr,--------cr,--------crr--------crr-------1rr-------lf]7---------1""91 
-------------PTEUAUNT- TECR ______________________ f _______ Jlf ________ <f1 ________ <f1 ________ <f1 _______ lf1 _______ lf1 _______ lf]7--------J27 
-------------SJJARTANSORG- TECR ___________________ f _______ f<f1 ________ <f1 ________ <f1 ________ <f1 _______ lf1 _______ lf1 _______ lf]7--------11>7 
-------------CENTRA[- CARU[fNA-TECR _____________ _ f _____ __ f61 ________ <f1 ________ <f1 _______ lf1 _______ lf1-----~-lf]--------1l77--------107 
-------------YURK - CUONTY- T[CR-------------------r-------za-,--------cr,--------crr-------irr------- irr-------lf]--------1llT _______ "'213l 
-------------cu[•ASTA- JR-CU[[EGE- <fF-ITTTSrffrs----- , --------rr--------crr--------crr-------lft-------lf]--------1l7--------1i77- ------- - 17 
--- - ---------FURREST- JONfUR-CU[[EGE---------- --- , --------r,--------cr,--------<f1 ________ <f1 _______ lf1 _______ lf] ________ lf]7---------17 
-------------RURRY=-GEURGETUWN- TECR ______________ f ________ Tf ________ <f1 ________ <f1 ________ <f1 _______ lf1 _______ lft _______ lf]7--------- 77 
-------------TRT =- CUONTY- TECR ____________________ f ________ 8"1 ________ <f1 ________ <f1 ________ <f1 _______ lf1 _______ lft _______ lf]7---------1f] 
------------- UENAARK- TECR---------------------- - r--------r,--------cr,--------crr--------<f1 _______ lf1 _______ lft _______ lf]7---------17 
~------------URANGESORG~CA[RU•N- TECR------------r--------gr--------cr,--------cr,-------1r,-------1rr---- ----<f1 _____ __ ll7T ________ ""91 
------------ -c RE STER FT HO~A AR CB U RU- TE CR - --------r--------rr------ --cr , --------cr , ---- ---- -cr , - -------<fl _________ OT _______ lllT ____ --- - J] 
-------------TRTOENrTECR------------- - ---------r--------zr --------cr,--------cr,--------cr,--------crr -------1rr-·- -----1rrr-------- 27 
-------------WT[[TAASSORG- TECR- -----------------r--------zr--------u,--------cr,--------cr,-·-------crr---- ---or-------lf]T ---------27 
--- ----------rrcR-cucc~-ur-rATT!fWT!fITffTR""r----- T --------6f-------1rr-------irr-------lll--------1iT-------1iT -------1i7T --------1il 
1995 -19~b S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 





- cTP _____ cTP- orsc--7- rNsr=N~Rr------------------r -crRTr~--r -Ass~c: --nrAClITl~r -MAsTERsTfST-vinrr.7sPEc1Ac- 7~~LTnirs-- 77--TOTAL ___ l CODE l l l l l DEGREES 
520408 General Office/Clerical & Typing Services 
AIKEN TECH \ 7\ 0\ 01 01 01 0\ o II 7\ .. ------------------suB- TOTA[---------------------r------rorr--------~r--------~r-------1rr-------1rr-------~7- -------lf]7-------1017 
5ZU6UI--Bus1ness7Aanager1aT- Econom1cs---------------------------------------------------------------------------------------------
LIMESTONE COLLEGE \ 0\ 0\ 7\ 0\ 0\ 0\ 01\ 7\ 
-------------PRISBYTIRTAN- CO[[EGE _______________ T ________ Of--------ur--------rr--------~r--------~r-------1r,-------ll7T--------77 
------------- u~- 5~- c~- =-cUCURBr~----------------r--------ur--------~r- ------nrr-------or-------or-------1>7--------~77--------1~7 
-------------~OFFURO- CU[[IGE ____________________ T ________ Of--------ur-------rrr--------~r-------1r,-------1r,-------ll7T------- ""J17 
---- ---------o~s~c~- =- sPARTANBURG _______________ f ________ Of ________ Of _______ rrr------ --~r-------7r,-------lff-------lf]7--------1Jl 
------------- FRANCTS- AARTUN- UNTVERSTTY __________ f ________ or--------~r--------rr------ -1rr-------7r,-------1r,-------lf]7---------J7 
------------------suB- TOTA[ _____________________ f ________ Of _______ Of _____ 6-S-f------ or--- ----7r,-------or-------lf]7--------o57 
5Z070l--Enferpr1se -Aanagemenf_[ _Operaf1on,beneraf--------------- ------------- --- --------------------- ------------------- ---------FLORENCE-DARLINGTON TECH \ 0\ 14\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ 14\ 
-------- -----HORRY=GEORGETO~N- TECH ______________ f _______ rur- - ------ur- -------~r--------~r-------o,-------lff--------u-i7- -------1lf] 
--------~---------suB- TOTA[---------------------r-------rur- - -----r~r--------ur--------~r-------7r,-------or-------lf]7--------~T] 
5ZU8UI--F,nance, - GeneraT---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY \ 0\ 0\ 11\ 0\ 0\ 0\ 01\ 11\ 
------ ---- ---BOB- JONES- UNTVERS[TY---------------r --------ur--------ur-------rr,-------7r,-------or-------lf]--------~77- -------~Jl 
-------------C[EASON- UNTVERSTTY _________________ f ________ Of--------ur-------~~r--------~,-------7r,-------or-------lf]7--------~1f] 
- ------ ------u~- s: -c:-=-cUCITTfBrA----------------r --------~r--------~r------1JT,-------or- ------ lf]-------- ~7-----~--~77--------B77 
~------------COASTA[- CARO[TNA- UN[VERSTTY ________ T ________ Of--------ur-------~~r-------1rr- - -----7r,-------lf]-------- lf]7--------~7 
-------------~UFFURU- CO[[IGE ____________________ T ______ __ Of--------ur-------r~r--------~r--------~,-------7r,-------lf]7--------11f] 
--- ----------FRANCTS- AARTON-UNTVERSTTY __________ f ________ Of--------ur--------of _______ lff _______ lf] ________ lf] ________ 1f\l _________ ol 
- -----------------suB- TOTA[ _____________________ T ________ or--------~r------~~rr--------~r-------7r,-------1r,-------1f\7-------~-577 
5ZU8UJ--BanK1ng - ! - F1nanc1aT- Supporf-Serv1ces ----------------------------------------------------------------------------- .. 
MIDLANDS TECH \ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ OIi 11 
( 
1995 -19'J6 
TOTAL DEGR EES AWARDED BY EACH CIP CODE 
S.C . COMM ISSION ON HIGH ER EDUCATION 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- r IP--- --n p-u [5 c- - ,-rnST=-ff rnr- - - - - - ------------r TTIITr :--T TS-S-O-C :-- - [lfAClrfllJlfS"T """M A s T E Rs T l---sT l'lTTJT.7---s-PTCTAT -71ro-cn1rs--11--nnr --7 CODE l I I l I DEGREES I 
520803 Banking & Financial Support Services 
SUB TOTAL 01 11 01 01 01 01 o 11 1 I 
52UBU5--Tns ii rance- ti - R1sK----,;fanagemenf--------------------------------------- --------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 71 01 01 01 01 I 71 
------------------suB- TUTA[ ---------------------r --------ur ------- o-r-------,r------· o r -------1rr -------lff-------lf]7---------71 
52U9UI--Rosp1faT1fy7Aam1n1s f raf1on - Ranagemenf-------------------------------------------------------------------------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 711 81 01 01 01 I 791 
------------------soB- TOTA[ ---------------------r --------ur --------o-r ------,rr-------1rr -------1rr -------lff-------1i77--------797 
520902--Ro f eTTRofeT- ti- Resfauran f----,;fanagemen f ------------------------------------------------------------------------------
GREENVILLE TECH I 11 DI DI DI DI DI OIi 11 
-------------HURRV =-GIURGITU~N- TECR~-------------r -------irr -------r~r --------o-r--------o- r --------o-r -------7rr -------lflrf-------427 
-------------TRTUINT- TECR-----------------------r --------ur -------r~r --------o-r --------o-r -------1rr-------1rr -------lf]T ______ __ T57 
------------------soB- TOTA[ ---------------------r -------rg r-------rur--------o- r --------o-r -------1rr ------ - llT-------lf]7--------~7 
52TUUI --Ruman - Resources -Ranagemenf----------------------------------------------------------------------------------------- -------
SOUTHERN WESLEYAN UNIVERSITY I DI ' DI 1151 DI DI . DI DI I 1151 -------------C[ ER5UN - ONTVIR5TTV _________________ f ________ Of --------ur --------o-r -------rrr -------7rl _______ lr1 _______ lflrf _______ .f51 
-------------u~- 5~- r ~- =- -LO[ffR[fA----------------r --------o- r ------- -o-r -------1rr------75T-------lf]--------lf]--------1i77--------~-S-j 
------------------50[- TOTA[ ---------------------r --------ur --------o- r ------rr~r ------, o-r -------1rr -------llT- - -----lf]7-------1~-57 
52II UI --Tn f erna f 1onaT- Bus1ness --------------------------------------------------------------------------------- -------------------
U. s. C. - COLUMBIA I 01 01 01 2091 01 01 01 I 2091 
------------------soB- TOTA[ ---------------------r --------u r --------o- r --------o-r ------z-o-~r -------7rr- ------llT------- lf]7-·------~1l~l 
52I2UI Rgf. Info. 5ysfems ti [us1nesslrafa T roc., G""en. 
' CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 91 DI DI DI · DI I 91 
- - - --- - - - - - - - BUB- JONE 5- 0ff IVE RS-In---------- - - - - - r - ------ -u 1------- -u 1- - - - --- Tf- --- - - - -o-r - - - - - - - lff- - - - - -- - lf]- - "UlT _______ 17 
-------------rnrnRBTA- JR- rrrffEGT- OF-[ffSTffES _____ f ________ 0-1---- ----,ff _______ or- ------1rr------- ll7--------1l r ------1in----------,,-I 
-------------fRANCT5- RARTUN- ONIVER5TTV----------r--------ur --------u r -------rsr --------o-r -------1rr- ------ lJ 1--------- 1rn--------1 5l 
------------------soB- TOTAr ---------------------r --------ur------· 41 ______ l~1------ o·r -------1rr-·------llT------- 1i77- - ----- - ~-g-l 
1995 -1996 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- gb~----ni,-- orsc--r n-rST=-RllR[ __________________ rTrRTr:---r -As-Snr:---r-AurrrmrsTl-1)\ s TE RS rl'1nfr.7 s p EC I)\ L Trci-mnrs--1TD-E1~~y--11 
521204 Business Systems Networking & Telecommunications 
MIDLANDS TECH I 01 01 01 
~ -------------TRTIJERT- TECR-----------------------r-------rrrr--------rrr--------crr--------crr------~7rr------ - llT-------lf]7--------J~l 
31 01 01 o 11 31 
------------------ sos- raTA[---------------------r-------rrr--------crr--------crr--------crr-------7rr-------lf]--------~77--------JJl 
52T299--Bus1ness - Tnformaf1on _K_!Jafa - ~rocess1ng -S-er.,<Y£n. -------------------------------------------------------------------------
LIMESTONE COLLEGE I DI DI 41 DI DI DI DI I 41 
------------------sos- TITT!\[ _____________________ f _______ crr------- 1rr------- ,i,------- or-------irr-------lf]--------~77---------~7 
5211UT--Aanagemenf- 5c1ence -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 261 DI DI DI DI I 261 
--------- ----u: - s: -c: - =- -crrcITTf~rA----------------r--------crr--------crr------J4r-------llT- -------ar--------rrr--------crrr---------:rir1 
------------------ 5os-TITTA[ _____________________ f ________ crr--------crr-------ocrr-------1rr-------lfr-------lf]--------~77-----:--o07 
52T~UT--Bus1ness - Aarfef1ng - K ~arfef1ng -Ranagemenr---------------------------------------------------------------------------,-----
ANDERSON COLLEGE I DI DI 61 DI DI DI DI 1,,,..--- ,,,,- 61 
-------------CRl\R[E5TITR- 5UITTRERR- ITRfVER5fTV-----r--------rrr--------rrr--------~r-------1rr-------1rr----- --llT-------lf]T--------~7 
-------------BuS- JITR[5- 0RTVER5fTV _______________ f ________ rrr--------crr-------Tcrr-------7rr-------1rr-------1rr-------lf]7--------707 
-------------C[EA5ITR- ORTVER5TTV _________________ f ________ rrf--------rrr-------~rr--------crr-------7rr-------7rr-~-----lf1T-------1r37 
-------------cUKER- CIT[[EGE----------------------r --.------ur--------rrr-------,r--------crr-------7rr-------llT-------lf]T ________ 7l 
-------------[TAESTURE- CIT[[[G[------------------r--------rrr--------rrr--------rr-------1rr-------1rr-------lff-------lf]7---------J7 
-------------sa•TR- CARIT[fRl\- 5Tl\T[-ITRrv: ---------r--------rrr--------crr-------rrr-------1rr-------llT-------lf]- - ------~77---- ----JJl 
-------------o:- 5: - c: - =- -crr[ITTf~rA----------------r--------crr--------crr------f21fr -------llT-------lf]--------~7---- ---- ~77- -- - ---11~7 
~------------CUA5TA[- CARIT[frfl\- ITRfV[R5fTV ________ f ________ rrr--------rrr------zrr-------1rr-------1rr------- lf]--------~77----- ---~Jl 
-------------o: s: c:-::--5p-f\RTARBORG---------------r--------rrr--------rrr-------z-s-r--------crr-------lfl ________ lf1-------~lT __ ___ --757 
-------------fRl\RCT5 - Al\RTUR- ORTVER5TTV __________ f ________ rrr--------rrr-------TT1--------crr----- --1rr-------1rr------- lf17--------7zJ 
------------------sos-ran[---------------------r--------rrr- -------er r ------rs-rr--------crr------- irr- - - ---- lfl - - - - - - - ~Tr ------ T517 
52T5UI--ReaT- Esfafe---------------------------------------------------------------- ----- ----------------- ---
COASTAL CAROLINA UNIVERSITY I DI DI 11 DI DI DI o 11 1 I 
1995 -19~0 S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




- rrp-----rrP- orsr--7- rRsT~R~Rr------------------r-crRTr~-- r -A)~~c~--nrm-<YR"5""r~As1rRs7TIT~.7sPEc1AL- 71rrrcTo~)--77--TOTAL ___ l 
CODE l I I l DEGREES I 
521501 
11 -
Real Estat;UB TOTAL 
DI DI DI DI DI o II 1 I 
52IoUI--Taxat1on------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U. S. C. - COLUMBIA I DI DI DI 121 DI DI DI I 121 
------------------soB- TITTA[ _____________________ f _______ ~,------- ~r------- ~,----- 7z-,- ------1r,-------117--------ll77--------1~7 
5zgggg--Bus1ness - Ranagemenf- K- ~am1n. - 5erv1ces,Ufn. ------------------------------- ------------------------------------------------
CHARLESTON SOUTHERN UNIVERSITY I DI DI 21 DI DI DI DI I 21 
-------------BrrB- JITNEs- ONTVERsTTV---------------r--------ur--------ur---------s-,-------lf,-------lf,-------1r,-------1177---------""57 
-------------C[ERSON -•NTVIRSTTV _________________ T ________ Uf ________ rrf-------rrrr--------~,-------lf,-------1r,-------1177r-------7117 
-------------cOKER-CO[[EGI _______________________ T ________ rrf--------ur--------~,--------~,-------1r,-------1r,-------lflT ________ 7l 
-------------NE~BERRV- CIT[[EGE-------------------r-----~--u,--------u,--------~,-------7r,-------1r,-------irr-------ll77---------~7 
-------------- ----s•s- rrrr~r---------------------, --------u,--------u1-------~r,-------1r1-------1r1-------lllr------- lll1--------~17 
5zgggg--Bus1ness - Ranagemenf- K- ~am1n. - 5erv1ces,Ufn. -------------------------------------------------------------------------------
BENEDICT COLLEGE I DI DI 1781 DI DI DI DI I 1781 
-------------cONVIRsE- CIT[[EGE ___________________ T ________ ITf ________ rrf------rr~,--------~,- ------lf,-------lf,-------ll77-------JJ87 
------------------s•s- rrrr~r---------------------r--------u,--------u,------~ro,--------u,-------1r,-------irr--~---- ~77--------s1o7 
1995 - 19 ~u S. C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
TOTAL DEGREES AWARDED BY EACH CIP CODE 
DEGREES CONFERRED BY POSTSECONDARY INSTITUTIONS 




-g~~----c nr-ors-c--r nrsT =-R~AE __________________ f T ERTr:---~-AS--S--!fc : --rACllil-OlfS--~ ""MAS TE RS TfITTillT.l s p Et I A L--T TTrmiirs-- lTD-ETI1~Y--l 
TOTAL ALL INSTITUTIONS 
TOTAL ALL INSTITUTIONS 
~,~J~. ·o 
47011 60781 161761 .. 45761 712 I 1081 441 I I 327921 
